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SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r l o d e l a M a r i n a 
19 
CONVOCATORIA 
Por haberlo solicitado accionistas 
que representan la cuarta parte del ca-
pital social, se cita á Junta General 
Extraordinaria que habrá de celebrar-
so en la casa del DIARIO el 20 del ac-
tual, á las ocho de la noche, para re-
formar el Reglamento de la Empresa. 
Habana y Octubre 5 de 1908. 
E l Presidente. 
Casimiro He res. 
m E G - E i l A S J E E L C A B L E 
5 I R VICIO ' P A R T I C U L A R 
O I A R I O D E 1>A M A R I N A 
E S ^ - A . i i x r A . 
D E A N O C H E 
Madrid 19. 
R E G R E S O 
E l Rey y la Reina han regresado k 
Madrid sin novedad, terminado su via-
je al extranjero. 
LOS ABONARES D E CUBA 
E l Obispo de Jaca ha hecho hoy en 
el Senado una pregrmta al Gobierno 
sobre el pago de los abonarés de Cuba. 
L a contestación del Gobierno ha si-
do evasiva. 
E N E L CONGRESO 
E n el Congreso se han pronunciado 
hoy discursos necrológicos en honor 
de don José del Perojo. 
E N T I E R R O 
Se ha verificado con un lucido 
acompañamiento el entierro de don 
José Perojo Figueras. 
Presidieron el acto el Jefe del Go-
híprn^. H Pr^sirlp-nte del Congreso y 
los Ministros de la Guerra, Gracia y 
Justicia y Fomento. 
C L A U S U R A 
Se ha celebrado en Zaragoza la se-
sión de clausura del Congreso Mer-
cantil reunido por las Cámaras de Co-
mercio. 
La terminación del acto, que presi-
dieron don Basilio Paraíso y el Gober-
nador Civil, se ha celebrado con un 
banquete al que concurrieron repre-
sentaciones 'le las Cámaras de Comer-
cio de toda España. 
LA ESCUADRA D E INSTRUCCION 
Ha fondeado en Barcelona la Es-
cuadra de Instrucción. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 27-98. 
Servicio ds l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
INFORMACION D E L 
"" TAG E B L A T T S ' ' 
Berlín, Octubre 19.—En despacho 
de Budapest enviado al " Tageblatts," 
se dice que un torpedero austríaco 
apresó cerca de Cattaro á un vapor 
inglés que conducía armas y municio-
nes para Montenegro. 
E l mismo periódico ha recibido no-
ticias de Viena informándole que Aus-
tria ha desembarcado un destacamen-
to de infantería de marina en Antiva-
rf, con objeto de proteger al Cónsul 
de dicha nación que fué amenazado 
Por el populacho de Montenegro con-
tra quien sostuvo una especie de re-
friega, durante algunas horas. 
L A V E N T A 
R I D I C U L A 
que empezamos la semana pagada, de 
gruesas y gruesas de cucharas, cu-
chillos y tenedores de metal primiti-
•o, ha sido sorprendente en sus resul-
tados. E n Cuba no habrá que comer 
Pero parece que el pueblo se está pre-
parando para cuando se termine el 
hambre. E n cuanto á la calidad del 
^ icu lo: lo llamamos M E T A L P E I -
^ T I V O porque no tiene absoluta-
mente nada de oro ni de plata, ni 
^ P o c o de nickel. Es puramente un 
metal fuerte fabricado expresamente 
Para que no se use en banquetes y 
tienen ustedes el secreto. 
CHAMPION & PASCUAL 
D e l a n o c h e 
DIMISION D E L MINISTRO 
D E MARINA 
París, Octubre 19,—A consecuencia 
de un voto que se pasó en la Cámara 
de Diputados, deplorando la negligen-
cia que observaba el Ministro de Ma-
rina, Gasten Thomson, en su departa-
mento, negligencia que quedó plena-
mente demostrada en la explosión del 
"Gena", éste ha presentado la dimi-
sión de su cargo. 
E l disgusto creciente que sentía la 
Cámara con les métodos empleados 
por el Ministro de Marina, culminó 
hoy en una interpelación, en la cual 
M. Delcasse, en vigórese lenguaje, di-
rigió fuerte ataque al Ministro Thom-
son. 
NOTA FRANCO-ESPAÑOLA 
Berlín, Octubre 19.—Los Embajíu 
clores de Francia y España han entre-
gado hoy al Secretario de Relaciones 
Exteriores, Von Schocen, la nota que 
el Cuerpo Diplomático en Tánger pre-
sentará á Mulai Haiíid, conteniendo 
las condiciones impuestas para su re-
conocimiento como Sultán de Marrue-
cos. 
L L E G A D A D E DOS ACORAZADOS 
Nueva York, Octubre 19.—Hoy han 
llegado á este puerto, de regreso de 
su excursión mundial, los acorazados 
de la escuadra americana "Maine" y 
"Alabaraa''. 
New York. Octubre 19. 
Bonos Cuba, 5 por ciento (ex-
interés K 102.3 ¡4. 
Bonos do tos Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, h $4.77. 
Descuento, papel comercial, ce 
4 á 4.1¡2 por ciento anual. 
CnmiiiTp -«bis .r.oi/ur¿3, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.84.95. 
Cambi..." ,OK»,-Í Lonctrea á la vista, 
banqueros, á $4.86.50. 
Cambios «obr-b t'*ns. 6G d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimo?. 
Csmnos sobi . Flíimbnrgo, 60 d.|?, 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete. 2.5¡8 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza. ;3.98 
centavos. 
ATa^ao-aáo, pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. 
A/.úcar de pol. 89, CD plaza. 
3.23 cts. 
Maiíúüíc ael Oeste, en tercerolas, 
$9.75. 
Harina, patente, Minnesota,. $5.75. 
Londres, Octubre 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3¡i. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha.. 9s. 1.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 84.11116. 
Descuento, Banco de Joglaíerra, 
2.r2,por ciento. 
Renta 4 por 100 c-spañol. ex-cupr.n, 
92. 
París, Octubre 19, 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 35 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 19 Octubre 1908, he-
cha al airo libro sn El AlmtndarM. Obta-








Barómetro: A las 4 P. M. 7G0. 
i 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Octubre 19, 
Azúcares.—La cotización de la cen-
trífuga, mascabado y remolacha de 
Londres ha tenido una pequeña alza. 
E l mercado azucarero de Nueva York 
cierra como el sábado pasado, y el 
nuestro sigue sin variación alguna. 
Cambios,—Abre el mercado sin va-








Lcndres o djv 2n.M|4 
60 d|V 20.3ÍR 
París. 8 djv i . . 6.5|8 
llambugro, 3 djv... 5.1,8 
Estados Un idos 3 fi|V 10.1[4 
España s. plazu y 
cantidad 8 dfv,... 4,1|8 4. 
Dto.o iuel co norcial 9 i 12 p2 anua!. 
Monediis ecirmjeras.—3e cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaoks }),5j8 9.3i4 
Plata española.. 92.3[4 93. 
Acciones y Valores.—Al abrir el 
mercado regían las siguiente cotiza^ 
clones: 
Bonos de Unidos, 108 á 112. 
Acciones de Unidos, 89.3¡4 á 90.1 j4. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 101 á 102. 
Banco Español, 67.112 á 68.1|2. 
Ilavana Electric Preferidas, 89.1 ¡2 
á 90.1|4. 
Havana Electric Comunes, 35.114 á 
35.1)2. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Haviana Central Acciones, Nominal. 
Bonos Tracción de Santiago de Cu-
ba, 70 á 84. 
Deuda Interior. 91.114 á 91.112 Cv. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
Por ej vapor alemán " F . Bis-
marek" se exportó pnara la Cnmña, 
el siguiente metálico: 
50,000 pesos plata española embar-
cados pnr el Banco Habana. 








tra oro osnañol 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes... 
Id. en cantidades... 
Lnises 
id. en cantidades. . 
E l peso americano 
En piara Esnañola. 
CAMBIO 
ubre 19 de l í m 
92% á 93 V. 
9(5 á 9S 
5 X á 6 V. 
109% á 109% P. 
á 17% P. 
á 5.66 en plata 
á ó.67 en plata 
á 4.52 en plata 
á 4.53 en plata 
á i . i ; V. 
V a p o r a da f - r a 7 3 U i 
Octubre. 
" 20—Hermán. Hamburg-o y Amberes. 
" 21—SaratoKa. Nev.- Vork. 
" 21—Pío IX, Xew Orleans. 
" 21—Excelsior. N̂ w Orleanj'. 
" 21—Ida, Liverpool. 
m 22—Flonde, Havre y escalas. 
m 22—Schwarzburĝ  Hamburgo. 
*• 24—Galveston, Galveston. 
** 25—ProgroBO Galveston. 
** 26—México. New York. 
" 26—Mérida. Veracruz y Progreso 
* 26—-Virginie. Havre y escaals. 
2S—P»Riiranza. NPW York. 
m 28—Antonio Î ópez. Veracruz. 
" 28—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
" 28—Elbc. Hamburgo y escalas. 
" 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
" 31—Buenos Afreŝ  Cádiz y escaías. 
Noviembre. 
" 1—Albingie. Tampico y Vera cruz. 
" 1—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 1—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 8—Galveston. Galveston. 
** 4—Santanrlerino, Liverpool. 
" 4—Ttlesfora^ Liverpool. 
" S—Brasüefio Barcplona y escalas. 
" 14—La Chumpagno Veracruz. 
SALDRAN 
Octubre. 
" 20—Monterey, New York. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 22—Pfo IX. Canarias y escalas. 
" 2."—Floride, New Orleans. 
" 24—Saratoga. New Tjofk. 
M 24—Excelsior. New OrTeans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 2 6—México, Progreso y Veracruz. 
" 2"—Mérida. New York . 
" 27—Virginie. Progreso y escalas. 
" 23—Antonio Lípez X. York escalas. 
" 31—Seguranza, New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
HUCUES ÜE TitAV^BLA 
Día 19: 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano Monterey capitán Smlth tonela-
das 4207 con carga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
: : 3 V I M I E 2 ? r o D E P A S A J E ? . : z 
T T PO-VT 
De Veracruz y Progreso en el vapor ame-
ricano Monterey. 
Sres. Germán Lastra y González — H 
W. Verdwaes — Arthur R. Jones — Se-
vero E . Rodríguez y 3 de familia — Eu-
genio Sánchez — Pedro Pone — Brígida M. 
Cruz — Luis August — M. Sierra y 1 de 
familia — Mercedes Soto — Pilar Fernández 
— Manuela. Ramos — María Perdigón — 
Manuel Muñoz — Ramón Pérez — Rafael 
Rabanal — Antonio Cortiftas — José Pu-
jol — Ramón Losada — José Masso 
De Veracruz en el vapor español Reina 
María Cristina. 
Sres. C. H. Bicknell — Constantino Ca-
to — Eustaquio Gutiérrez — Félix Gonzá-
lez — Vicente Lapazaron — Roerello Tu-
bin — Josefina Rios — Sydla Roston — 
Juan Regó — Jesús López Manuel Várela 
— Francisco GarcÍR — Manuel Galán — 
José Agullar — José M. Sflnchez — Emilio 
Rodríguez — Gustavo Aman — Julio Fer-
nández — Juan Barbará — O. D. Graves 
— T. B. Junco. 
De Knights Key y Key "West en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. B. T. Phetpe — F . E . Keneston 
— E . F . Lorroy — F. W. Mlner — P. H. 
Elms — W. Wî hart — W. F . Wood y 
2 de familia — Maj. F . R. Kane — E . A. 
Hughes y 2 de familia — N. R. Steste — 
F . W. Hosret — H. B, Key — T. J . 
Johnson — Emma Cumy —- Benito Ovlde — 
Ricardo Capote — Nicolfts Borrerro — Ama-
do Canales — Agustín S. Corrales. 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor Antonio 7/6pez 
Wres. Carlos Schaffer Sterllngr — Sor 
Salvador -— Sor Altamira — Carlos Rolas 
L^pez —- Felipe Rodríguez — Pedro Julve 
Mendoz*. Antonio del RÍO Anaya — 
Víotor Blea Marcos — Fernando Fernandez 
— Francisco Csrmona — Encarnación Man-
rique — Agustín Vázouez d« Zayas y 1 de 
familia — Asru t̂ín B^nites — Saturnino 
Castaño —- José Guzman — Pablo Aldea 
—- Juan Pérez — 'Franr{«co Martínez — 
Francisco López — Marcelino Benltez. 
Para Key West y Knights Key en el va-
por americano Masmtte. 
Sr'-s. Lorenzo A. "Wilson — David Rosse 
— Secundino Portillo — Jacobo Cordal — 
T̂ i-pnrinro Cah-o — Pedro Calv'.ño — J . 
"P. T.lnpltt — Chester TVatklns — Francisco 
Flecas — Dr. E . .L Craner y 3 de famiia 
-— Charles F . Crone y señora. 
Pera Poruña Santander y Havre en el 
vanor alemán Fuers^ Bismnrck. 
gres, nantei Oesto — Oliva Cautelo y I 
de fnmilia — Tarm-la Cohas y 2 d̂  familia 
— Pedro F . Boneii — Ricardo Peia.ez — 
Manuel Cn.-t.t-» y 2 de familia — Lulfl Fer-
n^ndi'- — 0 franela v 2 de familia — Fran-
î = f-r. Ferníindez — Jopé Suárez — A.ianiiel 
rrrnftndez - Pablo Î ónez — José R. Ro-
drlruez — Manuela Pallar — José Omapro-
geacoa — Francisco Díaz y 7 jornaleros. 
M A N I F I E S T O S 
OCTUBRE 17: 
3 8 2 
Vapor español Antonio Lfipez procedente 
de Génova y escalas consignado á Manuel 
Otaduy. 
DE GENOVA 
Majó y Colomev: 12 bultos drogas. 
F . Taquechel: 17 id id. 
B. Dan Ja: 1 id id. 
A. González: 48 id id. 
Luye y Gallina: 111 cajas vino, 3 ca-
jas muestras y otros. 
R. López y cp.: 8 bultos efectos. 
Pérez, González y cp.: 1 caja som-
breros . 
E . A. Mantici: fi cajas mármol. 
Amado Pérez y cp.: 2 cajas efectos. 
M. Fernández y cp.: 2 id id. 
M. F . Pella y cp. : 1 id tejidos. 
, Gómez. Piélago y cp. : 2 id id. 
Trcera y cp.: 1 id efectos. 
Pradera y .TuFtafré: 1 id id. 
Orden: 10 id id. 10 cajas sombreros. 
38 id chocolate, 1 id confituras y 1 id 
cncao. 
DET rARCELONA 
Consignatarios: 10 bultos encajes. 
J . M. Mantecón: 110 cajas frutas, 50 
id membrillo y 50 id anisado. 
Carbonell y Dalraau: 31 id almendras 
v piñones. 
Romagosa y ep. : 30 cajas aceite, 
9̂9 id higos, 50 sacos avellanas. 50 ca-
jas almendras, S id frutas y 75 id tu-
rrón, 
.T. Ralcells y cp.: 3 8 id almendras, 
j E . Miró: 10 id licor, ó id efectos, 187 
id frutas, 57 id turrón, 3 id longanizas. 
5 id almendras y avellanas, 10 cajas 
m-¡librillo n 50 sacos vellanas. 
Lavín y Gómez: 8 cajas avellanas, 25 
id almendras y 220 id frutas. 
Barraqué y cp.: 300 id aceite y 62 
estuches turrón. 
González, Benltez y cp. : 1 caja aza-
frán. 
J . Ferrer: 3 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 15 sacos 
almendras. 
B. Barceló y cp.: 50 cajas frutas. 
Í , Alvarez R . : 5 0 id id y 15 id tu-
rrón . 
R. Torregrosa, Rurguet y cp.: 11G 
i id frutas. 
| Baldor y Fernández: 30 id membrillo. 
C- 3303 Obispo 101 
l-Oc. 
U n i o n flssurance S o c l e t y C l m l t e d 
COMPAÑIA I N G L E S A D E SEGUROS C O S T R A INCENDIOS 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a l e l a d e C u b a , 
O ' R e i l l y X . 1, 
A p a r t a d o 3f>3 
Te le fono <>1T 
J , Fernández y cp.: 30 id id. 
,T M. Parejo: 9 id efectos y 40 id 
membrillo. 
Capó y cp.: 2 id pan y 1 id pasta. 
A. Flesch y cp,: 1 caja efectos. 
C. S. Buy: 1 id id, . 
López y Sánchez: 1 id id. 
Benavent y Bello: 4 id id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 8 id id. 
Rambla y Bouza: 27 id papel. 
Vega y Blanco: 2 id efectos. 
J . López R. : 2 id id. 
R. P. Carmelitas: 1 id id. 
F . Alsina: 1 id id. 
J . Ruiz y cp.: 20 id papel. 
Alonso y Hernández: 4 id efectos. 
H . Upmann y cp.: 1 id id. 
Briol y hno.: 3 id id. 
M. Fernández y cp.: 2 id id. 
Soto y Fernández: 1 id id. 
Fernández López y cp.: «11 id id. 
Viuda de P. M. Costas: 101 ido papel 
M. Maserna: 1 caja efectos. 
A. Brandieri: 3 id id. 
La Fosforera Cubana: 9 id id. 
J . Pujol R. : S iú id. 
J . Tellería: 1 id id. 
Hermanitas Ancianos: 2 id id. 
D. Pérez Barañano: 6 id id. 
S. Soler: 2 id id. 
E l Fígaro: 2 id id. 
R. Veloso: 2 id id . 
M. Carmona y cp.: 16 id id. 
García y Fernández: 4 id id. 
P. Sánchez: 3 id id. 
,T. Fernández y cp.: 13 id id 
Escalante, Castillo y cp.: 3 id id. 
Sola y hno. : 1 id id. 
Romañá y Duyós: 4 id id. 
B. Hernández: 15 bultos tejidos. 
Alvarez, Valdés y cp. : 6 id id. 
Maribona, García y cp.: 2 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
L . Jurick: 1 id id. 
Galbán y Soliño: 1 id id. 
V. Campa: 9 id id. 
P. Gómez Mena: 4 id id. 
E Náñez: 1 iü id. 
Suárez y Laruño: 2 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id id. 
A . García: 1 id id. 
A. Camporredondo: 1 id Id. 
Rodríguez y cp.: 1 id id. 
Loríente y hno.: 11 id id. 
Izaguirre, Rey y cp. : 2 id id. 
R, Bango: 1 id id. 
.T. G. Rodríguez y cp.: 4 id Id. 
Inclán, García y cp.: 3 id Id. 
Huerta. Cifuentes y cp.: 9 Id id . 
Menéndez y García Tuñón: 1 Id Id. 
Gómez, Piélago y cp. : 6 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 id id. 
Colonia y Pella: 3 id id. 
Rodríguez. Alvarez y cp.: 3 id id. 
Blasco. Menéndez y cp.: 2 id Id. 
Pérez y Gómez: 4 id id. 
González, Menéndez y cp.: 4 Id id. 
F . Bermúdez y cp.: 2 id id. 
Sánchez y cp.: 2 id id. 
Sánchez, Valle y cp. : 1 id id. 
Prieto. González y cp. : 4 Id Id. 
J . Palacio: 1 id calzado. 
Lliteras y cp. : 1 id id. 
Brea y Xogueira: 6 id id. 
V. Suárez y cp.: 5 Id Id. 
Alvarez, García y cp. : 8 id id. 
Martínez y Suárez: 7 id id. 
Fradera y Justafré: 6 Id id. 
J . Díaz: 1 id id. 
J . Franco TV,: 1 id id. 
Ettin. Cot y cp. : 1 id id. 
J . Mercadal: 2 id id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 2 id id 
J . López: 1 id id. 
Veiga y cp. : 2 id id , 
C. de la Fuente: 1 id Id. 
Fernández. Valdés y rp.: 7 id id. 
M. Carreras: 1 id id. 
E . Hernández: 3 id id, 
Casteieliro y Vizoso: 2 id ferretería. 
V. Suárez: 51 cajas papel. 
Orden: 2 Id tejidos y 1 id abanicos. 
DE MALAGA 
Lavín y Gómez: 199 cajas estuches y 
400|4 cajas pasas y 167 barriles uvas. 
P.. Barceló y cp.: 307 cajas pasas y 
C00 id higos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 45 id 
rasas. 
A. Pérez: 58 id id, 313 barriles uvas, 
8 serones higos y 4 cajas granadon. 
Romagosa y cp.: 961 Id pasas. 153 sa-
cos garbanzos. 25 cajas aceite y 199 ba-
rriles uvas. 
E . Miró: 193 cajas pasas, 50 Id hi-
gos y 100 barriles uvas. 
Pita y hno.: 29 cajas pasas y 50 Id 
higos. 
E . R. Margart: 600 d pasas, 25 sacos 
anís 3r 30 sacos garbanzos. 
Solana y cp.: 150 cajas pasas y 35 
sacos garbanzos. 
A. Blanch y cp.: 200 cajas pasas. 
Costa, Fernández y cp.: 200 id id. 
Quer y cp. : 20 id id. 
Quesada y cp.: 200 id id. 
Genaro González: 500 cajas pasas. 
J . Afvarez R . : 200 barriles uvas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 35 sacos gar-
banzos . 
Galbr y cp.: 500 cajas pasas. 
R. Muñiz: 30 barriles uvas. 
R. Alifonso y cp.: 106 Id id. 
García, Castro y hno.: 100 Id Id, 
Orden: 500 id id, 75 sacos garbanzos, 
2 cajas higos, 9 Id pasas, 23 cajas, 2 ba-
rriles, 2 bocoyes vino y i caía anuncios. 
DE CADIZ 
Marcos, hno. y cp.: 107 seras aceitu-
nas . 
Romagosa y cp. : 341 id id y 20 pacas 
crégano-. 
López y cp.: 4 bocoyes vino. 
Genaro González: 5 00 cajas higos. 
Orden: 402 sacos garbanzos, 2 bocover 
vino, 1 caja cintas, 1 id esculturas, 107 
aeras, 80 barriles y 49 cajas aceitunas. 
DE NUEVA YORK 
Havana Central II, Co.: 83 bultcf 
materiales. 
c 3238 
Cuble : B l a s c o 
81-1? O 
M. Fernández y cp.: 3 cajas efectos.. 
E . Ricart y cp.: 75 fardos desperdi-
cios de algodón. 
Pons y cp.: 158 bultos ferretería. 
Día 18: 
3 8 3 
Vapor alemán Albingia procedente ff» 
Hamburgo y escalas consignado á/ Heilbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Consignatarios: 1 bulto muestran 
Frankfurter Co.: 2 cajas efectos. , 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 id id. 
J . López R . : 1 id id. 
Baldor y Fernández: 12 id id. 
Hourcade, Crews Co.: 4 id UV. 
C. Hempel; 8 id id. 
La Compañía Litográflca: 4 id id.. 
Sánchez y Mosteiro: 6 id id. 
Vega y Blanco: 11 Id id. 
W. F . Smlth: 2 id Id. 
S. Herrero y cp.: 1 id id. 
C. Alvarez G . : 2 id id. 
M. Hum ara: 3 Id id. 
J . Cores: 9 id id. 
Hierro y cp.: 3 Id id. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 2 Id Id. 
Moré v Sobrino: 2 id id. 
C. Arnoldson y cp.: 150 sacos nue-
ces, 1 caja efectos, 60 atados y 240 ca-
jas cerveza. 
C. E . Beck y cp : 7 cajas conservas^ 
A. Salas: 2 id efectos. 
Soto y Fernández: 1 Id Id. 
E . Bures y cp. : 2 Id id. 
A. Salas: 2 id efectos. 
Soto y Fernández: 1 id Id. 
E . Bures y cp.: 2 id id . 
L . Jurick: 24 id id. 
Prieto y hno. : 1 id id. 
M. Fernández y cp.: 10 Id Id. 
J . Fernández y cp.: 12 Id Id. 
Suárez, Solana y cp.: 4 id Id. 
Faetzold y Eppinger: 7 Id id. 
Incera y ep.: 2 id id. 
P. Alvarez: 6 Id id. 
Fernández. Castro y cp.: 2 id id.i 
S. Díaz y cp.: 1 Id Id. 
González, García y cp.: 3 Id id. 
Morris Heymann y cp.: 5 id id. 
JordI y hno. : 5 Id id. 
M. Johnson: 3 7 bultos drogas, 
j ' . Reboredo: 5 id efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 29 Id dro-
gas. 
F . G. Roblas Co.: 5 Id efectos. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 id Id. 
A. B. Quintana: 10 id id. 
Pumariega. Pé rez y cp.: 7 id id.i 
F . García y hno.: 1 id id. 
Solis. hno. y cp.: 6 id Id. 
Alvarez y Alvarez: 18 Id id. 
García y hno.: 1 id id. 
A. Camporredondo: 1 Id id. 
O. Gerug&ó: 1 Id id. 
V. Carene: 1 Id Id. 
Yanes y Fernández: 4 Id id. 
Masqué y Serrano: 2 id id. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 id Id.: 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 id id. 
Rubiera y hno.: 1 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 250 sacos arroz.i 
Eguidazu y Echevarría: 250 Id Id. 
García, Castro y hno.: 250 id id. 
E . García Capote: 2 bultos efectos .i 
Hijos de J . Baguer: 8 id id,, 
F . López: 2 id id. 
S. Bustillos: 2 Id id. 
Ariza y Hierro: 5 id id. 
F . Taquechel: 38 bultos drogas. 
P. Sánchez: 1 id efectos. 
Secretario de Agricultura: 1 id id. 
F . Dieckerhoff: 8 Id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 500 cajas le-
che. 
E , Hernández: 600 id Id. 
,T. Alvarez R. : 300 id Id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 20 id 
galletas. 
J . Seigido: 14 bultos efectos, 
G. Bulle: 4 id id. 
—. G. Bornsteen: 7 id Id. 
F . Martínez: 3 id id. 
Menéndez. Arrojo y cp.: 7 id Id. 
Cordero y Torre: 16 id Id. 
Pernas y cp. : 8 id Id. 
R. L . Moré: 1 Id id. 
P. Fernández: 1 id Id. 
F . Tamames: 1 Id id. 
J . Padilla: 4 id id. 
E . de la T. Ituarte: 2 id Id. 
E . Gall: 1 id id. 
A. García: 1 id id. 
G. y Vivanco: 2 id Id. 
.T. C. Payents: 6 Id id. 
M. Morln: 1 Id id. 
E . Portilla y cp.: 88 fardos cartón. 
Fritot y Bacaris&e: 1 caja eefetos y 10 
Id mantequilla, 
Fernández y Sobrino: 2 bultos tejidos. 
Fernández, hno. y cp.: 2 id id. ' " 
F . Bermúdez y cp.: 3 id Id. 
V. Campa: 5 id id. 
Gómez, Piélago y cp. : 1 id Id. 
H. Fernández y cp.: 3 sacos arros., 
Echevarría y Lezama: 530 id id. 
E . Olavarrieta y cp,: 5 bultos ferre-
tería . 
Fasteleiro y Vizoso: 9 id id. 
S. Eirea: 7 id Id. 
J . González: 1 Id id. 
Aralnce. Martínez y cp.: 2 Id id, 
M, Vila y cp.: 6 Id id. 
H. de F . de Arriba: 42 Id id. 
Alonso y Fuente: 4 id Id. 
F . Casáis: 2 id id. , 
Bcnguría. Corral jr cp.: t M M. 
Orden: 80 id id, 15 Id drogas, 98 id 
mercancías. 276 cajas leche. 25 id vino. 
30 id mantequilla, 10 Id y 20 barriles 
cerveza. 5 28 Id papas, 983 sacos arroz, 
50 sacos féculas de papas, 225 sacos le-
Rumbres y 183 bultos pasta do madera., 
DEL HAVRE 
Luong Sang: 9 cajas efectos. 
R. Alvarez: 12 bultos ferretería. 
J . Mercadal: 6 cajas efectos. 
J . Sarol: 1 id id. 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
ágeíto fisal del Gobieran do li UfSfa d», Ci"» DKJÍ! pi;» it los ehsijs? de! Ejér-.it) tthí 
C a p i t a l v R e s e r v a : S 8 , 2 3 0 . 0 0 0 — A c t i v o : S 4 3 , 3 5 0 . 0 0 0 
E L BOYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para D««pOsUoa 
en Cuentas Cementos, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla 33. — Habana. Gallano 92. — Matanzas—Cárdenas.—Cama«ueT 
Mayarl. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos 
F, J. SHERMAN, Supervisor de iaa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapta 3Í, 
C. S233 l-Oo., 
U I A R I C D E LiA mAn.i_«A--J<;clicioi; ae ta u 
R. FernAndez G . : 1 id id. 
C Blatnev: 1 id id. 
^ado Pérer. y cp : 2 id id. 
v! Campa: 2 id Id. 
Loríente y hno. . - u*\:os drogas. 
Mnió v Colomer: 11 bultos aros 
T Cores: 4 id efectos 
T Serrano G. * 3 id id. 
^calante. Cabillo y cp : S .d id. 
y c . Blanco: 3 W «ü. 
AÍvarez y Añoro: & « . ^ S 
SolÍ?^lin^- Vaícía- 1 id tejidos. 
Bazilllais y Garra»* ^ " 
Gómez. Piélago y cp.. 2 f ™ 
Ferntodex, Castro y 8 ld m' 
Cobo v Basoa: 1 id tejidos. 
P ~Tariuecliel: 42 id droga.. 
l ¿ t ¡ £ y Laruño: 1 W ^jidos. 
Binare» } tíhTit' 1 id efectos. 
Brunscbwig > .\01ir-o 1 / " 
^as' „ ..n • 100 caias quesos. Romagosa y cp.. lv" ^ 
v RPII- 04 sacos estearina. 
González. García y cp.: 1 bulto efec 
t0M. Johnson: 36 id drogas 
R R. Campa: 1 caja tejidos. 
Incitó. García y cp.: 4 id id. 
M. Soriano: 2 id efectos, 
j . í-ortún: 1 id id. 
Orden: 1 id ropa. 
DE BlIiBAO 
M. Muñoz: 100 barriles y UOO cajas 
^fc* Gaztelumendi: 1 id pelotas 
R' Torregrosa. Burguet y cp.: ' «F 
VSC8O3ta.Fe,^„deZycp.:=08 M 1 ^ 
a n.anttq«nta., ^ ¿ S w T 
Romagosn \ cp.. 
Pltn ; Uno. : 200 Id id. 
v - >¿: S2 id id. 
^V: , :'" y liezaraa: 5 fardos alpar-
gritGoir/.áiez y Costa: 15 id 'f; 
M. F . Pella y cp. : 2 cajas tejidob. 
DE LA CORUÑA 
H ^storaúl y cp.: 1 caja vino. 1 Id 
nuesos. 1 id lacón y 1 id conservas. 
^ \ i r e i v a v hno.: 1 id manzanas 
PUa y bno.: 16 id unto, 10 Id lacón. 
S000 cestos cebollas. 
García. Castro y hno.: 57 cesto., man-
zanas. , . M 
E . Miró: 10 cajas jamones. 
Utí VIGO 
Mantecón y cp.: 50 cajas aguas mine-
rales. . •, • 
M. Johnson: 100 id id. 
Viuda de .1. S»rrá é lujo: 100 id id. 
Pita v hno.: 2S5 tabales sardinas. 
Marcos, hno. y cp.: 250 cajas conser-
VaH. Astorqui y cp.: 195 tabaies sardl 
ñas. . ,rjt:¿M R. Matínez: 1 caja tejidos. 
La Cubana: 1495 sacos cemento. 
F . Borman: 50 barriles resina. 
Doolev, Smith Co.: 276 pacas heno. 
Canales, Diego y cp.: 200 cajas hue-
vos . 
A. Díaz: 1343 piezas madera. 
L . Carriles y cp.: 1808 id id. 
R. A. Morries: 117 cerdos. 
Sussdorff. Zaldo y cp.: 103 cerdos. 
1783 pieisas cañería y 16 sacos maíz. 
lucera y cp.: 4 cajas efectos. 
M. López: 2 id id. 
.Muñiz v cp.: 300 sacos chícharos. 
A. del Río y hno.: 15000 piezas ma-
dera . 
R. Fernández González: 1 caja teji-
dos . 
López, Revilla y cp.: 1 id id. 
Maribona, Garría y cp.: 1 id id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 1 id id. 
Escalante. Castillo y cp.: 1 id id. 
Co.: 169 barriles 
2 5 cajas aguarrás, j 
1̂0 barriles aceite. ] 
?, bi\ltos efectos. 
6 id id. 
3 8 4 
Vapor alemán Fuerst Blsmarck proceden-
te de Tampico y Veracruz ccmsignado á 
Heilhut y Raach. 
De tránsito. 
3 8 o 
Vapor cubano Bayamo, procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
M . Arriondo: 1 cajas calzado. 
\\ . Benegan: 2 id id. 
El \lmendares: 4100 ladrillos. 
C. B. Stevens Co.: 349 piezas vi-
íías y accesorios. 
' West Inda Oil R. Co.: 339 carboyes 
ácido. - , 
J . Fernández: 200 barriles cemnto. 
Dussaq y cp. : 1000 id id. 
Pons y cp. : 1000 id Id. 
.1 . B. Clow é hijo: 1000 id id. 
Planiol y Cagigas: 250 id id q 1937 
piezas madera. 
M. P. Marcean: 150 barriles cemento 
Fernández, Avendaño y cp.: 200 id id 
Achútegui y Cp.: 200 id id. 
Moretón y Arauza: 1000 id d. 
B. Alvarez: 275 atados hierro. 
Babcock Wilcox Co.: 4 49 bultos id. 
.1. S. Gómez y cp.: 1068 id id. 
J . L . Huston: 306 id id, o00 cajas di-
namita y 200 cuñetes pólvora. 
Orden: 2869 pacas heno. 
3 8 7 
Vapor espaflnl Reina María Cristina pro-
ccdnte de Tampico y Veracruz consignado 
á Manuel Otaduy. 
DT: TAMPICO 
A. Pelayo y romp.: 150 sacos frijoles. 
DE VERACKUZ 
Consisnatarios: 12 caja pasas. 1 caja fe-
rretería y 2 cajas sidra 
Vickes ycomp.: 140 sacos frijoles y 289 
sacos garbanzos. 
García y LCpez: 150 sacos frijoles. 
Galví- y comp.: 25 sacos garbanzos. 
C. A. Hiera y comp.: 25 Id. id. 
Pita y hermano: S? sacos garbanzos 
13. R. Mavgarit: 150 sacos garbanzos. 
3 8 8 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado 4 
tí. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
3 8 9 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 cajas efectos y 4 
bultos muestras. 
Mantecón y cp.: 227 cajas leche y 1 
nevera con 4 atados (20 cajas) ciruelas, 
6 huacales cacao, 3 cajas dulces. 7 ata-
dos (64 cajas) quesos. 75 id frutas, 2 
huacales legumbres y 1 barril ostras. 
Lavín y Gómez: 250 sacos frijoles y 
191 cajas leche. 
J . Crespo: 500 cajas harina de maíz y 
134 sacos frijoles. 
E . Luengas y cp.: 
H. Astorqui y cp. 
tocineta. 
Negra y Gallarreta: 
12 cajas jamones. 
J . M. Bérriz é hijo: 44 cajas leche. 
Carbonell y Dalmau: 220 id id. 
R. Torregrosa. Burguet y cp.: 72 ca-
jas leche, 2 id efectos, 3 id dulces. 5 ba-
rriles manzanas. 1 saco mangos, 1 hua-
cal legumbres, 1 barril ostras, 3 atados 
(30 cajas) quesos, 20 cajas uvas, 20 id 
peras, 5 id naranjas y 6 id melocotones. 
R. EJscbbár: 170 barriles uvas. 
J . Pérez G . : 34 id id . 
F . Alteres C : 40 id y 20|2 id id. 
F . R. Bengochea y cp.: 170 barriles 
y 82|2 id id. 
B. Cruz y cp.: 50 barriles id. 
J . Prieto: 50 barriles manzanas. 
Friedlein Co.: 25 cajas whiskey. 
L . Rodríguez y c|).: 100 sacos café. 
C. Blasco: 2 50 cajas jabón y 22 bul-
tos efectos. 
E . Miró: 10 tercerolas. 5 tinas mante-
ca. 20 cajas galletas, 15 sacos frijoles y 
3 huacales cacao. 
Izquierdo y cp. : 85 barriles papas. 
.1. González Alvarez: 25 cajas huevos. 
L . E . Gwinn: 35 huacales uvas, 10 
atados ruelocotones, 20 huacales peras, 
15 id coles y 80 barriles manzanas. 
B. P^rez: 100 sacos papas. 10 huaca-
les coles, 3 barriles zanahorias y 30 id 
manzanas. 
Milián y cp.: 5 huacales coles y 463 
barriles papas. 
F . Parnas: 10 bucales coles. 
E . L . Dardet: 17 barriles y 28 hua-
cales peras, 30 id y 15 cuñetes uvas. 
A. Armand: 5 0 cajas huevos. 
Quesada y cp. : 10 tercerolas jamones. 
E . R. Margarit: 33 tabales bacalao, 
7 id robalo y 5 id pescada. 
F . Bowman: 25 barriles manzanas. 
Dardet-y cp.: 50 barriles manzanas y 
10 id peras. 
Solana y cp. : ICO id id. 
A. Estrugo: 8 id id. 
F . Bauriedel y cp.: 17 id id. 
M. Johnson: 116 id drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 51 id id. 
F . Taquechel: 20 id id. 
A. González: 9 id id. 
Fieischmann Co.: 2 neveras levadura. 
M. Alvarez y cp.: 2 atados efectos y 
160 sacos abono. 
West India Oil R 
aceite. 
Blanco y Torreas: 
C. B. Stevens Co. 
Solis. hno. y cp.: 
Cuban Am. Sugar Co 
M. Kohn: 28 Id id. 
Cuban and Pan American Express Co 
39 id Id. 
Southern Express Co.: 39 id id. 
E . Gil C. : 7 id id. 
Habana Adv, Co.: 49 id id. 
Antlg y cp. : 2 5 id id. 
A . París: 1 Id id. 
E . Serrano: 3 Id id. 
F . Herrera: 17 id id. 
G. E . Jenkins: 55 id id. 
Gas v Electricidad: 440 id i ; . 
Coca-Cola Co.: 20 id id. 
M. Fernández y cp.: 8 id id. 
G. Pedroarlas: 35 id id. 
Yen Sanchion: 96 id id. 
Quon Long: 128 .id id . 
Incera y cp.: 14 id id. 
M. .1. Márquez: 69 id id. 
K. I . Vidal. G3 id id. 
P. Sosa: 2 id id. 
II. F . Manning: 11 id id. 
W. F . Smith: 3 id id. 
Sánchez y hno. : 1 id id. 
Alvarez y Alvarez: 2 id id. 
Yan Chong Co. : 4 id id. 
AZL'OARES 
Azílcar centrifuga ae guarapo, pG»an-
eaoiOn 90' fui aimncOn h precio de enmar-
que á 4-13|10 rls. arroba. 
Id. de miel i)i;!an/,aci'in 89 en almpctín 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Sres. Notarioü «3e rumo: Para Cambios: 
José de Montemar; para azúcar: Emilio 
Alfonso; para Valores: F. .1. Cabrera.' 
Habana 19 d̂  Octubre 1908—El Síudl-
eo Preslue^te. Federico ¡VleJer. 
C0TIZáC!0K Q F I G I i L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Mlllotes oei Banco ÍDspafiol ííe ia isla 
de Cuba contra oro 5 á 5% 
Plata española contra oro español 92 
¡i 9 o 
Greenbacks contra oro español 109% 
íl 1(19 94 
VALOiliüo 
«tmp. vena. 
Vendo» públlcus . 
Valor PIO. 
: 2 Id id. 
: 6 id id. 
31 id id. 
: 3 id id. 
id id. 
204 cajas leche. 
32 Id y 7 cajas 
35 cajas leche y 
BagoH, Daly y cp 
A . G. Borusteen 
Méndez y. Gómez: 
Amado Pérez y cp 
C. Peón y op. : 3 
G. M. Maluf: 2 id id. 
ti. López y cp.: 1 id id. 
E . V. Morgan: 5 id id. 
Manzabaley y Duyós: 17 id id. 
Kam Wong: 16 id id. 
Harris, hno. y cp.: 13 id id. 
J . Sarol: 3 id id. 
Prieto y hno.: 8 id id. 
Rodríguez. Alvarez y cp.: 5 Id tejidof. 
y otros. 
Plaza Hotel Co. : 1 8 id id. 
Sánchez. Valle y cp. : 2 id id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 6 id id. 
V. Campa: 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 18 id Id. 
Fernández, hno. y cp.: 5 id id. 
Valdés é Inclán: 6 id id. 
Loríente y hno.: 3 id id. 
Fernández y Sobrino- 3 id id. 
.vi. F . Pella y cp.: 4 id id. 
Inclán. García y cp.: 2 id id. 
Gutiérrez. Cano y cp. : 6 Id id. 
Huerta G Clfuentes y cp.: 6 id id. 
Lizama y Díaz: 2 id id. 
A. M. Pérez: 5 Id id. 
González, Taborclas y cp. : 5 id id. . 
S. Benegan: 7 Id Id. 
J . Mercadal: 16 id id. 
Canoura y cp. : 12 Id id. 
V. Suárez y cp.: 4 id id. 
Rascón y Sobrino: 3 id id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 12 
id Id. 
Fernández. Valdés y cp.: 15 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 33 id ferretería. 
B. Alvarez: 20 Id Id. 
G. Gardner: 64 id id. • 
L . Aguilera é hijo: 221 id id. 
CIrera y Martínez: 360 id id. 
Fernández y Canoura: 11 Id Id. 
J . Alvarez y cp.: 6 id «id. 
Knight Wall: 2 Id Id. 
J . L . Huston: 2 id id. 
Orden: 5 id id, 202 Id mercancías. 50 
sacos café. 11 id cebollas. 50 id papas, 97 
huacales uvas, 6 d y 15 barrles peras. 7: 
id manzanas, 10 huacales coles, 140 bul-
tos efectos chinos, 2 barriles coliflor, 2 
sacos zanahorias y 4 cestos frijoles. 
113% 115 
111% 114 
Emi.t-í>stlto de la Repft-
blica \ • • • 110 sin 
Id. d© la li. de Cuba 
deuda iuteiior ¡ex-cp. 99 101 
ObllgacloneE primera hi-
poteca Ayuntamieaio 
de la Habana. .\ . . . 114 118 
Obligaciones sespnM hl-
coteca AyuntanUento 
de la Habana. f «. j1. 
Obligaciones blpotecn-
r;as V. C. Cleuíuegos 
á Vlllaclara. . L . 
Id . id . id. tíegundtí. . 
la. (M"iin<»i-3 ij- i-rniarfil 
Caibarién. . . i . N. 
Id. nritripra Gibar» á 
lioignín \. . . N 
Id- primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 sin 
Bouou- hipotecarios la 
Compañía de Gas ? 
SUéctrlcidad de la Ha-
bana . . . . . . 1 . 
Bono» de la Habana 
Electric Railway Co. 91 99 
ObJlfe'icJonea g)s. (perpe-
tuas «vifjscj'idadas tío 
loa F. C. de la Haba-
na í , 107 115 
Boros Copañla Oas Cu-
bana r. N 
Borsoc de la República 
de Cuba emiridod eu 
1896 á 1897 102 112 
liónos segunda Hlpott*» 
The Matanzas Watci 
Workes Sí 
Id. Plipotecarias Azuca-
rero Olimpo \ N 
Bonos h i 00recarlOk' Ueu-
tral Covadonga. , .] N 
C~. Wiec. de Amnj.raéo 
y tracción de Santiago 70 8 4 
ACCICNSa 
naneo Español ae la isim 
de Cuca (en circuí* 
ción 67% 
'¿am-o Agrícola de 5*ii«r-' . 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N • 
C-mpanif. ue f errocarri-
les Unido* de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 89 90 
Ct». Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
ComnafiH del Ferroca-
rril del Oeste N 
í ompañía Cuban* Con 
tral Railway Limited 
Preferida» H 
Idem Id (comunee)- . í l 
Fer^HCorril de Gibara á 
Holgura- & 
Qomnafiít. Cubtae de 
Alumbrado de Gas. . 29 
Compañía de Gaa y Elec-
tricidad di la Habana 100 106 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefen.laa) . 
Id. Id. id., nomunea. . N 
Compañía de Conetruc-
c.iones. Reparación;*? y 
Saneamiento de Cuba. N 
Comoañía Hnvana Bleív 
trtc Railway Co. ipm-
f cridas 89 90^ 
Compañía Havan? Elwc 
trie Railway C .̂. ( c 
muñes 35^ 35% 
Compañía Anónima 2S 
Tanzas 1 ** 
Compañía Alfilerera £ 
bav.a í* 
Compañía Vidriera de 
OM r>o N 
Habana, Octubre 19 de 1908. 
E m p r e s a s l e n ^ t n ^ 
7 Soe l©í3 |J i f t®& 
C í r c u l o A n d a l ¿ 
SECRETARIA i 
CONVOCATORIA 
Acordada por la Directiva de PCÍ 
riedad la cfelebración de una jUnt a 
i;il cxtniordinaria, so avisa á-i0s ^ ?on«» 
asociados para que se sirvan oon̂ l",r!1•0̂ e• 
local O.o este Círculo el don,M,en 9- AL 
corriente á las 2 dr la tarde. ~0 del 
El objeto de la reunión PS 1)AR 
cuenta d-l proyecto dp (̂ omité (lar 
«¿uro sobií- íicfidculcs del trabajo S"" 
Se ruega á los señores socios la 
tual asistencia. l)lm-
Habana 17 de Octubre de 19(13 
El Secretario 
C. 3477 L,,ÍS 
ASOCIACION CANARIA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
.IKf'ATl'RA m: CONSTRUCCIONES CIVI-
LES. — Habana. Octubro Í6 de 1908. —Has-
ta las tres de la tartlp del día 4 de Noviem-
bre ds 1008. se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliejc*1» cerrados para SU-
UMSTRO E INSTALACION DE APARA-
- ' S Y MAQUINARIA PARA EL ALUM-
BRADO ELECTRICO Y LAVANDERIA "SA-
NATORIO LA ESPERANJi-A". y entonces se-
rán abierta?; y leídas públicamente. Se fa-
eilitarán á los que lo soliciten, informes é 
impresos.—Geo W. Armitage, Jefe de Cons-
truccicnes Civiles. 
C. 3454 alt. 6-1(5 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECSEi 
De orden del señor Presiden*, v -o 
Rio A !o que pif-vienen los Rstatni.^ c ^ 
l.s. s.. ,-;tn por .-.«ie medio para \ l 1 *• 
< i< r.craI ordinaria O;IP se i r< Uftta 
Loc-al de la Asociarían. Teniente p 0n '1 
el dominpT" i.'-'- del eorrienie á las "^J ' l 
Se hace saber al mismo tiempo" P-ni; 
informe correspondiente «1 terror "TriiTie tre del año en curso, está en ia SeeiW?" 
fi disposición de annoilos asociados oii.ü* 
seen examinarlo. 1 e "í-
Lo que^e hace público para eonocimien.» 
de los señores socios, ((uienes pira r-n 
rrir a! acto y tomar parte f.n laf. 6pn^-
c-iones, deberán estar, comnrendidos "n t* 
que determina el Artículo 66 de lo* 
dos Estatutos. f: 
Habana Octubre 17 de 1908. 
El Secretario Contador, 
n " K Mathe, i 
8-U 
68% 
SECRETARIA DE AGRICULTURA. IN-
DUSTRIA Y COMERCIO —-ESTACION CEN-
TRAL AGRONOMICA — CONTADURIA. — 
Hasta las 9 a. m. del día "0 del corriente 
mes de Octubre se recibirán on esta Con-
taduría proposiciones en pliegos cerrados, 
para el suministro de forraje mesclado y 
molido, durante el periodo comprendido del 
Primero de Noviembre próximo al 30 de Ju-
nio de 1909. Los pliegos de condiciones y 
modelos de proposiciones se faciltarán á 
quienes los soliciten en esta oficina de 8 
a. m á 5 p . m. 
A las proposiciones deberán acompañarse 
copias autorizadas del análisis del forraje 
que s" ofrezca. — Santiago de las Vegas. 
Octubre 15 de 190S. — M. A García, Conta-
dor. 
C. 3459 3-18 
?.00 id papas, 
bultos polvos. 
6 Id provisiones 
Dial 9: 
3 8 b 
Vapor noruego Times procedente de Mo-
bila consignado á oDuis V. Place. 
(Para la Habana) 
Galbán y cp.: 1150 sacos harina y 300 
tercerolas manteca. 
Barraqué y cp.: 600 sacos harina. 
Purdy y Henderson: 1850 piezas ca-
ñería . 
G. Gardner: 1104 id id. 
M. Sobrino: 100 tercerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 sacos hari-
na, 50 tercerolas manteca y 7 tercerolas 
Jamones. 
M. Barba: 60 fardos millo. 
J , Fortún: 310 bultos lámparas y 
accesolos. 
banderas, Calle y cp.: 15 cajas puer-
co y 60 tercerolas manteca. 
W. Salvat: 106 cajas id. 
J . M. Bérriz é hijo: 60 cajas y 4 ter-
cerolas Id y 1 caja tocineta. 
Swift Co.: 33 tercerolas puerco, 2 ca-
jas lenguas, 10¡2 barriles manteca y 2 
bultos carne. 
J . M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Alonso, Menéndez y cp. : 50 tercerolas 
manteca. 
Garín, Sánchez y cp.: 25 tercerolas id 
J . A. Bauces: 250 sacos harina. 
Huarte y Otero: 500 id maíz. 
Loidi y cp.: 250 id Id. 
J . B. Clow é hijo: 4329 piezas ca-
ñería y 54 cajas tubos. 
Suriol y Fragüela: 2 50 sacos maíz. 
Arana y LarraurI: 250 id id. 
W. M. Croft: 250 id id. 
D. Tejera: 30 cilindros amoniaco. 
\ . Lamlguelro: 9 tercerolas jamones. 
E . Hernández: 9 d Id. 
Mantecón y cp. : 11 id id. 
Carbonell y Dalmau: 6 id id y 10 c-
ja- carne. 
Xogra y Gallarreta: 6 tercereáis jamo-
• ÍÍ y ?, barriles salchichón. 
,J. Alvarez R. : S tercerolas jamones y 
100 cajas huevos. 
Menéndez y Arrojo: 7 tercerolas ja-
iijones y 10 cajas carne. 
Bergasa y Timiraos: 6 tercerolas ja-
monea. 
Milián, Alonso y cp.: G Id id. 
(Jarcia, hno. y cp.: 10 Id id. 
Viuda de, J . Sarrá é hijo: 10 bultos 
drogas. 
F . Taquechel: 4 id id. 
Champion y Pascual: 7 id muebles. 
C. Blasco: 6 bultos id. 
Valdés é Inclán: 1 caja tejidos. 
F . E . Burton Co.: 10 barriles cerveza 
Sabatés y Boada: 125 id resina. 
V. Prieto Cao: 100 id Id. 
G. Bulle: 100 Id id. 
B. Batet: 853 piezas madera. 
Puig y Guise: 75 barriles aceite. 
-Nimour y cp.: 275 cajas salchichón. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 2 ca-
jas jamones y 3 barriles salchichón. 
L. G. Leony: 106 piezas cañería. 
W. L . Morales: 4 bultos efectos. 
M . López y cp.: 
W. B. Fair: 11 
Quarter Master: 
otros. 
Loidl y cp.: 25 barriles sal. 
B. Barceló y cp.: 150 sacos café y 
105 cajas dátiles. 
N. Quiroga: 226 sacos papas. 
Swift Co.: 103 atados papel y 6 bul-
tos provisiones. 
Fritot y Bacarisse: 250 sacos avena. 
J . Rafecas y cp. : 60 tabales pescado. 
G. Lawtpn Childs y cp.: 20 id baca-
lao y 20 id robalo. 
B. Fernández y cp.: 50 cajas leche. 
García, hno. y cp.: 173 id id. 
R. Suárez y cp.: 170 Id Id. 
Menéndez y Arrojo: 177 id id. 
Alonso, Menéndez y cp. : 329 id Id. 
E . Hernández: 346 Id Id. 
\ Galbán y cp.: 828 Id Id, 320 tercero-
las, SS tinas y 20 bariles manteca, 277 
sacos café, 10 tercerolas jamones, 25 
fardos canela, 200 sacos frijoles y 250 
id harina. 
J . Alvarez R. : 278 cajas leche, 150 
id peras. 1 barril ostras, 2 atados (60 
cajas) quesos, 20 huacales frutas y 15 
barriles manzanas. 
Milián, Alonso y cp.: 401 cajas leche. 
Rambla y Bouza: 1 bulto papel. 
J . López R. : 21 Id Id. 
Internacional P. T. Co.: 22 Id id. 
3 9 0 
Vapor transporte de guerra americano 
Kipatrick procedente de Newport News (Va) 
consignado al Cónsul. 
391 
Vapor americano Monterey procedente de 
Veracruz y escalas consignado ft Zaldo y 
comp. 
DE VERACKUZ 
J . Sueyras: 1 caja muestras. 
Wickes y cp. : 330 sacos frijoles y 
162 id garbanzos. 
Pita y hno.: 150 Id frijoles. 
Isla, Gutiérrez y cp.-: 50 Id id. 
González Covián: 100 id id y 150 sa-
cos garbanzos. 
E . Ortiz: 50 id frijoles. 
DE PROGRESO 
L . Giralt: 10 pacas henequén. 
C O M P A Ñ Í A C U B A N A D E F I A N Z A S 
EMPEDRADO 30 • - T E L E F O N O 3296, 
VICE-PRESIDENTE 
Cosme Blanco Herrera. 
PRESIDENTE 
Guillermo de Zaldo. 
VOCAL LETRADO CONSULTOR 
C l a u d i o G . de M e n d o z a . 
m i S E C T O R E S 
Sin WILLIAM VAN HORNE.—-HKINRICH RUXKKN—XARC ISO GF.LATS. 
Jjjjik SUÁREZ GALBÁN.—DTONIPIO VELASCO.—GARLO? DE ZALDO. 
FKANCIPCO J . SHERMAN.—CARLOS I . PÁRRAGA.—G. LAWTON CHILDS. 
Esta Compañía Cubanc de Fianzas fundada en el año de 1903 continüa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado nútn. 30 prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento parala ¿.dministración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
DIRECTOR GENERAL, P. S. 
R a m ó n G u t i é r r e z , 
c S431 15-14 Ot 
Londres 3 d'v. . . . 
" 60 d'v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 8 d|v' . . 
" .60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" '•' 60 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . . 
C o t i z a c i o n e s d e l a 
I E n v i a d a s por cabie por los Sres. M i U e r d' Co. Miembros del "Stock 
Excbano;e"—Ofic ina-: Broadway 29. New Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s <fc Co. C u b a 7-1. Teléf . 3142 
O o t - U L l o l - o 1 0 C 5LG 1 Q O S 
C U I D A D O 
á cada instante para usted si siguo guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa 
rate de su casa ó la carpeta del despacho 
Corre usted asi el riesgo de 
P E R D E R L O S 
totalmente en cualquier momento, por 
fuego ó por robo. Por un precio insignifi 
cante puede usted tenerlos seeuroa en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-




6 y* P|O 
4-% r-o 
í 5¿ p|0 
)% pió 
C U S Í H A C I O I U D B i i i O 
4% PiO. P 
PiO.f 
V ent! 
9% Pl0. P 
93 p!0. P 
1-Oc C. 0305 
Comn. 
B A N G O 
C A L L E 
COMPAÑIA P E S1GÜR0S MUTUO! 
COJsTltA INCENDIOS 
EFMecitó en la Hataa el ano 18)5 
ES LA UNICA NACIONAL 
y Ueva «SÍ3 años de existencia 
y de operaciones costlnnai 
C A P I T A L respon-
d e S 48.445,145-00 
SINIESTROS paja-
dos hasta la fecha. $ 1,649,168-18 
Asegura casas do maposterla sin ina-
ders. ocnpadss por fr.milias. á 5̂ couavoi 
oro español por 100 cnuai. 
Asegura casas de mamposterta exte-
nórmente, con í.ebiquería' interior d« 
mamposterfa y los picos todos de madera, 
altos y bajes y ocupados por famlllRs. 
á 32% centavos oro tspañol por lüO 
arria!. 
Casas ri> mader?.. cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tensen los pisos de madera, habitadas so-
laiae.'ite por familia, á 47^ centavos orj 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, cotí tückas d̂» teiiw 
lo mismo, habitados eclamente por 
milias, á 35 centavos oro osparol por 100 
a n u ai. 
Los -)dif.ciot de madera que tengan ««• 
tablecin.ienros com bodegas, café, etc, 
pagarán lo mlnmo que éstos, es decir, al 
la bodepa está en escala .12. que pa?j 
Si.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo miürao, y así sucesívameü' 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continentt como por 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edificio, Erar* 
drado 34. 
Habana. Septiembre 30 de 1908. 
C. 3̂ 44 1-Oc. 
VJCJ 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIO* 
nanqnerus comercio 
d e N e w Y o r k 
U M M l i 
Corresponsal üel Banco de 
Londres y irle JICO en la Hepíi-




Fac i l i tan cantidades soDre ni* 
potecaj: v valores coLi/ibiea. 
O F I C I N A . C E N T . U L : 
ftfi 
T E L E F O N O 648 
l-Oc 
C a s a d e B a ñ o s 
AMARRURA N- 52 
El TIUPVO n̂rarpeado (le e?ta rr5.=a nfrf̂  
d su nnmorosa .lisntcla. cfinerado trŝ  
y ol mayor afû o y (ie.sinfección de los ^ 
vicios. 15613 ! 




Ame. Sugar. , ,: 
Anaconda. 
Atchlson. . . 
Baltimore & Ohio. 




St. Paul. . 
iMissouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
tíouthern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. , 
Nort Pacific. 
Erie. . . . . 
S. O. Rly. . . . 
Ches Ohio. 
Roch 
Inter. Pref. . . 
M. F . T. . . . 
T Cient I i 1 
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I C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 OrD A m e n c a ü o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS DBL S 0 B I 8 U 9 A Í S a i S i . í I 
l'reeidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
X > X ^ 3 O T O JEÜJJ Í 5 : 
José I. <le la Caiuarn. tíuas Miro. Leandro Valdñ* 
8abas K. de Airaré. Pederlctt de /;A1ÍÍ>. Jasé García V uVin. 
Mijiruel Mendoza. Marco-* Oarraiat. íiebAstJáii GcJubcrc. 
fSeeret'ario: Carlos I. Párrajr.i Gerente: í íarciso Orau y Carrera"*. 
Descuertos . p r é s l a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarlas 
C. 3374 78-lOc. 
L a s tenemos en nuestra Bove-
da construida con todos los anf-
iantos modernos y las alquiIain^ 
para guardar valores 0,6 JE 
clases," bajo la propia custodia 
los interesados. , ̂  
E n esta oficina daremos toa 
los detalles one se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904-
A G U Í A R N . 108 
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B A N G O I N D U S T R I A L D E CAMAGÜEY 
rirectore3 gerentes: 
A R T U E O T O M E U 
O L I V E K I O T O M E U 
E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Concejo de Dirección: 
J A V I E R 1>1<: VAKONA. 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A M B I L B A O 
Propietario y hacendado.. 
Dr. E N K Í Q U E HOltSTMANJí 
Abogado y propietario. 
Departamento de Orti í icado» Ilodimibles de $25, $50 y $100, do 
cuota iiicnHiial de 2*i cts., oO <"ts. y l n peso. 
Asrencia greneral en la Habana:Cuba 1(H$, entre Muralla y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
1-Oc 
C I J I S I i i Í M 
L a s a l q u i l a m o s en nuesV 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con too 
los a d e l a n t o s modernos, 
o-uardar acc iones , l ó e n m e » _ 
y p r e n d a s bajo i a propia C 
tod ia de los interesados. . 
P a r a m á s i n i o n n e s < l l n , ^ 
SB á n u e s t r a o i i c í n a A i n « ^ 
r a n í i m . 1. 
Jf. Vpmann á ̂  






D l l 
L A S O L U C I O N 
Dor ia Caten el Censor, que era muy 
Hifi<'i¡ convencer á los romanos en ma-
terias de prudencia cuando les anima-
ban razones de estómago, puesto que 
el estómago ni oye ni piensa, ni dis-
cute. 
Lo mismo podría decirse de las pre-
dicaciones que hacemos, en este agitado 
periodo electoral, á favor de la única 
solución política que impone en Cuba 
el buen sentido, ó sea el turno pacífico 
los partidos en d poder, comenzan-
i ñor los liberales, 
'oro ya se calmarán las pasiones; 
va so nivelarán estas olas revueltas de 
intereses y codicias que meten tanto 
ruido como si de verdaderos sentimien-
tos patrióticos se tratara, y entónces se-
rá cuando todos reconocerán la razón 
que asiste ahora al DIARIO DE hA MA-
RINA. 
Los misinos que, cegados por su espí-
ritu de partido, nos consideran tan 
parciales en estos momentos, llegarán á 
comprender que es de suma importan-
cia para la estabilidad de la Repúbli-
ca que no se lance al país cada cuatro 
años á las turbulencias de una oasaña-
da contienda electoral, sino que .se pon-
gan previamente de acuerdo los ele-
mentos directores de la. política cuba-
na sobre un eandidato presidencial 
único, lo que bastará para devolver á 
la Isla todo su crédito, tan lastimado 
por estas agitaciones, y asegurará á 
los patriotas cubanos contra los peli-
gros de una futura intervención del go-
bierno de los Estados Unidos. 
T'n buen síntoma para esperar en 
plazo corto que los conservadores— 
después de su próxima derrota—com-
prendan cuál es exactamente su mi-
sión, muy diferente de la que ahora 
tratan de desempeñar, combatiendo á 
los liberales con saña más propia de 
demagogos que de'hombres de calma y 
buen consejo, puede observarse en las 
manifestaciones de cordialidad hechas 
por uno y otro partido á sus adversa-
rios en las recientes excursiones de los 
candidatos presidenciales por el inte-
lior de la Isla. 
Verdad que tan cultas muestras de 
respeto al adversario, contrastan con 
el lenguaje nada académico empleado 
en estoá días por una parte de la pren-
sa llamada conservadora; más, por for-
tima. los periodistas cpie á tales recur-
sos apelan, no dirijeu la opinión en es-
tos casos, y sean cuales fueren sus in-
dignaciones después del 14 de Noviem-
bre, DO podrán impedir que prevalez-
can entre sus correligionarios las lec-
ciones del patriotismo. 
Pensadores imparciales y profundos 
han señalado, más de una vez, las cau-
sas de todos estos graves trastornos, 
que condujeron á la revolución de 
Agosto de 1006 y pueden conducirnos 
en el porvenir á desórdenes aun más 
serios, si la cordura de los conservado-
res de primera fila no llegara á impo-
nerse á las exigencias demagógicas de 
las masas de su partido. 
Lo que animó á los moderados á co-
meter sus desmanes y abusos en las 
elecciones de 1905; lo que hoy les lle-
va ría á los mismos extremos, si estas 
elecciones no estuvieran dirigidas y vi-
giladas por una intervención impar-
cial, es. ante todo y por encima de to-
do, el fundamental error de haber 
adoptado para el pueblo de Cuba una 
constitución semejante á la -del pueblo 
de los Estados ('nidos. Por esta razón, 
aquellos pensadores han señalado los 
vicios de que adolece la Constitución 
I Cubana, é indicado las reformas que es 
I necesario hacer en ella, para adaptar-
la al temperamento, la educación, las 
costumbres y los puntos de vista de 
ana sociedad como la nuestra, tau esen-
cialmente distinta á la norte-america-
na. 
Pero así como en un mal sentido se 
dice que quien hizo la ley hizo la tram-
pa, con mejores fines se puede afir-
| mar que á leyes deficientes suplen bue-
¡ ñas costumbres. Es un hecho muy co-
| nocido que en Inglaterra la sabiduría j 
¡ de las costumbres es superior á la de j 
las leyes, hasta el punto de que lo más | 
notable v práctico de la Constitución j 
inglesa, QO consta ordenado por es-
eriío. E l interés general, el interés na-
cional, preside á toda la máquina ad- ^ 
mirabie de la constitución en aquel país. | 
constiínción que no es otra cosa, en su-
ma, que una .serie hábil de transaccio-
nes entre ei pueblo y ia monarquía, á 
favor del orden y buen gobierno de la 
nación. 
Aquí, donde el interés nacional con-
siste, precisamente, en que los partidos 
políticos transijan todas aquellas dife-
rencias que puedan conducir á trastor-
nos del orden, ¿.por qué no habría de 
llegarse á un acuerdo, inspirado en el 
bien de todos, y que convirtiera en in-
necesaria hasta la misma reforma cons-
titucional ? i, Habremos de reconocer 
que tal cosa es imposible por falta de 
patriotismo entre los cubanos? No lo 
creemos, y, por esta razón abrigamos el 
convencimiento de que . pasada esta 
contienda electoral, se hallará la solu-
ción á nuestros males, en un acuerdo 
cordial, y no se lanzará nuevamente la 
República á peligros tan graves como 
los que atraviesa. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
13 de Octubre. 
A los servios les ha tocado dar Ja 
nota cómica en el eooicierto—ó más 
oicu, desconcierto—europeo. L a gen-
te vieja que haya alcanzado los tiem-
pos de la opereta, recordiará que en 
"Barba Azul", cuando aquel diverti-
d-o nñor feudal se muestra rebelde y 
e.] rey quierv castisrarlo, el primer m;i-
nisvtro dice al ra.oinarca: 
—Señor, nada podemos hacer con-
tl* Barba Azul, poraue tiene un ca-
ñón, miemtras que vos no tenéis nin-
guno. 
—¡Hombre!—exclaima el soberano. 
—- Y qué «e ha hecho todo el dinero 
que he destinado á icomprar cañones? 
—Señor, «e lo ha coonido y bebido 
ej Director General de Artillería con 
muleras ¿ta vida airada. 
—¿Y cómo no nos ha convidado?— 
protesta el rey. 
Pues bien; lahora.. en Servia, cuan-
do el pueblo, ¡los legisladores y hasta 
el príncipe heredero, que ha pronun-
ciado discursos en Las calles, estaban 
más llenos de exaltación bélica y an-
ti-austriaea. se ha de-seubierto que no 
había munic-iotifs para la artillería, ni 
tampoeo para ha infantería; eon lo 
que la genite se ha eaJmado 'bastante 
v se ha mostrado dispuesta á que la 
cuestión no se resuelva á tiros, sino 
que vaya á la Conferencia; si es que 
v;. No se trata, por suerte, de cenas 
alegres, cometidas por el Ministro de 
la Guerra ni por los Directores Gene-
rales de Artillería y de Infantería ; si-
no de que Jas municionas tenían que 
pasar por, Austria-Hungría para lle-
gar á Servia y •se hisn atascado en el 
'•amino, por obra y graoia del gobier-
no de Viena. Decía Napoleón el Gran-
de que Austria llevaba isiempre de 
retraso un ejército, un día ó una 
.dea." Por lo visto, desde entonces, el 
austm-co se ha mejorado y se ha vuel-
to diligente. 
Con los servios, refresoados por e>a 
ducha, y con Inglaterra, que ha evo-
lucionado sabiamente, ila situación sé 
ha despejado bastante y han aumen-
Msdo las prebabiii ladcs de solución 
pacífica. Primer* el gobierno de Loo* 
dres no quería la .conferencia; luego, 
se manifestó dispuesto á aceptarla 
siempre que en ella sólo so tratase de 
les asuntos de Bulgaria y Bosnia-Her-
zegovina. Ahora, según purece, con-
ven-cida por el señor Izwolski. Minis-
tro de Negocios Extranjeros de Ru-
sia, admite que se discutan otros asun-
tos; y en Berlín se cree que no se 
opondrán á que se abran los Dardanelos 
á los barcos rusos de guerra, parque, 
como los ::nigLeses peupan el Egipto y 
"controlan" el canal de Suez, ya no 
están tan urtOTesado ,̂ como antes, en 
que e.l mar Negro sea un mar cerra-
do. Siempre se las arreglan de mane-
ra que salgan mejor librados que el 
prójimo: y si hay que pagar algo, que 
lo paguen otros. 
Y , i.-jquí, entre tanto, sigue desani-
mada la campaña electoral para la 
Presidencia. En las grandes ciudades 
la gente de dinero se niega á darlo 
pa.Ti.í. la propaganda; en 'muchos dis-
tritos del Oeste los agricultores dicen 
que este año no haeen política y que 
lauto les dá que sea Taft ó que sen 
Bryan el Presidente; en el Este .se han 
inscripto muchos menos electores que 
en otras ocasiones; con lo cual indi-
can que ambos candidatos les parecen 
lyualmente malos: Bryan "per se" y 
Taft por ser el reflejo ele Roosevelt. 
En algunos Estados, el factor local 
>eipá el predominante; habrá quienes 
/oten para Presidente al candidiatto 
republicano y para Geibernador al 
•andidato democrático ¡ y quienes 
voten para Gobennador al republica-
no y para Presidente .1 democrático. 
En el Estado dé Nueva York, donde 
los más de .los demócratas son hosti-
les á Mr. Bryan. muchos de ellos vo-
larán á Mr. Taft para Presidente, pe-
ro, para Gobernador, darán su voto 
al demócrata Mr. Chrnler, que será 
¿poyado por no pocos rcpuíblicanos. 
quienes tachan de excesivamente vir-
tuoso al candidato de su partido. Mr. 
Hughes. Este ha acabado con las 
:.puestas en las carreras de caballos; 
y como se cepera que Mr. Chanler, si 
triunfa, contribuirá á restaiblecerlas. 
se ha atraído la clientela de los juga-
clores, de los corredores de ^puestas 
y demás persona! relacionado con ese 
sport; y. detalle curioso, también 
icli3 les maestrvs de e-cuela, no tanto 
por amor hacia él como por odio á su 
adversario, Mr. Hughes. 
Lo que eompliea aquí la elección 
oe Presidente, es que. en el mismo 
día. se vota para otros cargos; prác-
1M Í que se ha copiado en Cuba. coBfcO 
tantas otras, que no son buenas. Se 
mezcla lo naeional con lo local, de 
donde resulta confusión y que se hace 
pacrar á justos por pecadores. No to-
dos los .electores se toman el trabajo 
de eliminar de una candidatura un 
nombre que no les gusta ¡ se limitan á 
/otar la candidatura contraria. 
X . Y . Z. 
I L A P R E N S A 
Mientras en Aragón se conme-
moran aquellos famosos sitios que 
han inmortalizado el de Zaragoza, 
y que á tantos heroísmos condu-
jeron, aquí se funda un Centro Ara-
gonés. Dijo bien un orador:—Fué esta 
la mejor manera de que pudieron con-
tribuir los aragoneses, de Cuba, al es-
plendor de esas fiestas que celebran los 
aragoneses de España. 
Y ¿cuántos son los hijos de Aragón 
que aquí residen? Son muy pocos: un 
puñado: pero no es óbice el número 
cuando van la voluntad y el corazón 
perseguiendo un fin común. Y en ese 
puñado de hombres que iban antaño al 
combate y que van hoy al progreso con 
la Virgen del Pilar en lo más hondo 
del alma, la fe rebosa, la voluntad 
abunda, y el corazón es tan grande co-
mo la fe y como la voluntad. Son muy 
pocos, pero todos valen mucho. 
Empresa loca parecía en ellos la de 
agruparse, unirse, y levantar un Cen-
tro Aragonés; y ese tesón, y ese carác-
ter, y esa voluntad de hierro saltó to-
dos los obstáculos, y helos agrupados 
hoy en una Sociedad que es solo suya, 
y fine puede ser la base—lo será—de 
nuevas grandes conquistas que eleva-
rán el nombre de Aragón al nivel en 
que se hallan los de otras varias regio-
nes españolas. 
Así es como se vence, así como se 
honra á aquella patria que resurge hoy 
á la vida más poderosa que nunca, 
abriéndose en un mundo de energías 
que ya no repartirá entre nuevos mun-
dos, y que como las flores de una raza 
harán del viejo solar de ambas Casti-
llas campo fecundador y exuberante, 
donde vuelvan á unirse nuevamente 
los mayores artistas, los mayores hé-
roes, los mayores sabios.. . 
Así es como se vence, fijos siempre 
los ojos en la región, y autos que en 
ella, en la patria. 
—Antes que aragoneses—nos decían 
esos socios fundadores—somos españo-
les. . . E l día en que no seamos españo-
les, no seremos aragoneses, porque no 
seremos ya digno de serlo. 
Y con ese gran amor á la región y 
á la patria, tórnanse caminos de rosas 
los que parecen de espinas, suavízansc 
las asperezas, orea use los espíritus, y 
llégase á todas partes... A todas par-
tes llegará sin duda ese pnñsdo de 
hijos de Aragón, que en medio de la 
inercia aquí reinante, y en los momen-
tos más rudos de esta campaña políti-
ca, se congregaron al amor de sus re-
cuerdos para tener un lugar donde 
pensar en su tierra y donde cantar la 
jota. 
Si toda acción magnánima despierta 
incontables simpatías hacia quien la 
llevó á cabo, mufhas debió ya ganarse 
ese Centro Aragonés; la nuestra, in-
tensa y profunda, á su lado se encon-
tró desde que fué concebida la idea de 
levantarlo, y á su lado se halla hoy 
para aplaudirlo, para ponerlo á los 
ojos de todos los que se van por tor-
cidos derroteros, de todos los que se 
duermen sobre la obra que encontraron 
hecha, y para animarlo, en fin, á se-
guir siempre adelante, con esa tozudez 
característica que ponen todos los hijos 
de la Virgen del Pilar en sus empresas, 
y que cubrió á Palafox de lauros in-
marcesibles ante Aragón, ante España 
y ante el mundo... 
—Siembra vientos: recogerás tem-
pestades.—Palabras son de autoridad 
mayor y nunca salen fallidas. Y para 
su propio mal, y para mal del país, la 
prensa conservadora siembra vientos. 
Muy triste es el espectáculo que da, 
pero es más peligroso todavía: perdó-
nesenos el que tengamos que decirlo 
una vez más, ya que nadie recoge la 
lección.—El mayor enemigo de los con-
servadores en su prensa; y nosotros— 
conservadores por herencia y por ins-
t i n t o - n o censuramos tanto los peca-
dos del partido conservador, como las 
destemplanzas lastimosas de todos esos 
periódicos. Quien, como hacemos noso-
tros, comparara diariamente la prensa 
de ambos matices, tendría que recono-
cer cuanta distancia va de Pedro á 
Pedro, y cuauta es la diferencia de 
procedimientos y de vocabulario que á 
la primera ojeada entre unos y otros se 
nota. 
Todo pudiera disimularse, no obs-
tante, si no fuera ese prurito de acu-
mular los cargos y los motes sobre los 
periódicos y hombres liberales: de li-
belos fueron ya calificados los unes: 
de asesinos, de granujas, de vividores, 
de vándalos se califica á los otros. Y 
esta impudencia asombrosa, que invita-
mos al lector á que pruebe por sí mis-
mo, comparando tales diarios, es nece-
sariamente lo que hace que los conser-
vadores pierdan su prestigio, sus vo-
tos y su terreno. 
Evidencia todo esto, y es á las veces 
completa justificación de nuestras cen-
suras á la prensa conservadora aludi-
da, la carta de Ramiro Cabrera—con-
servador hasta ayer—en la que decía 
lo siguiente: 
';E1 corazón me lleva con natural im-
pulso á darlo por los candidatos libe-
rales sin afiliarme por ésto á su grupo 
ni á ningún otro; 3' á ésta determina-
ción me conduciría sólo la lectura de 
los periódicos (pie parecen llevar y lle-
van la voz autorizada de los conserva-
dores, en los que se hace á diario aco-
pio de dicterios y acusaciones malsa-
nas que no redundan en daño del ad-
versario, sino del país todo y que ofen-
den las más caros sentimientos patrió-
ticos" 
He aquí la única vez en que el des-
cuaja está justificado. Y por desgracia 
de los conservadores, no será el único: 
será el principio de una serie de ellos. 
Quiera Dios que él sea bastante para 
que esos periódicos mediten, y como 
La Discusión nos aconsejaba, cambien 
de chucho al momento. Y véase como 
nosotros estábamos en buen sitio—y, 
con los conservadores:—como que pre-
tendíamos evitar que se escribieran 
cartas de este género. 
• 
• • 
Recibimos de Guane esta notita: 
"Suplicamos rectifiquen el párrafo 
que tomado de E l Derecho, han publi-
cado hace días: 
Armando Prats. director de E l Libe< 
ral. fué el agredido." 
Fué el agredido por.. . los otros: 
por los del orden; por los conservado* 
res. ¡Cosa rara! 
Y dicen que en " B a h í a H o n d a " va-
rios conservadores atacaron al "Cea-
tro de Artesanos," liberal; dos de ellos, 
hoy detenidos, sacaron su puñal y su 
revólver, y pusieron en un brete al 
mismo alcalde de barrio. 
Pásmese uno de ver cuan pillos, 
cuan asesinos, cuan convulsivos son los 
liberales. 
Porque nadie negará que tanto el di* 
rector de E l Liberal como el Centra 
de Arlesenos debieron haberles dicha 
alguna cosa. 
Aunque no fuera más que—¡fute...! 
—que es como al gato dicen muchas 
viejas. j . 
Pero ¡vaya! ¡ya es decir! Sobre to* 
do ¡ya es insulto! 
j Si son tremendos estos liberales... | 
# » \ 
Y la prensa conservadora tiene otra 
desgracia: la de que la destrozan con 
mentís; no pasa día en que Discxu* 
sión no vea bajo su cielo algunas car-
tas terribles, en las que se le asegure; 
—Lo que decía Vuesa Merced no ea 
cierto... ; y no lo es, por esto y por lo 
otro. ! 
Verdad es que el carísimo colega se 
preocupa poco de esas cosas: es como 
la Discordia celebrada: arroja la nVm-
zana. y se acabó: que luego se la dVpu-
ten quienes tengan derecho á recogerla. 
Copiamos esto de E l Tr iunfo: ] 
"Con objeto de difamar á los libera-
les publicó y comentó " L a DiácnsiónT** 
el día V\ del corriente, la noticia de 
que en Jovellanos "los excursionistas 
liberales asaltaron el café " E l Pasa-
je ;" rompieron la vidriera llevándose 
los comestibles; no pagaron lo que to-
maron y cargaron con las botellas de 
(•( L'nac, gaseosas y bebidas." 
Pues bien, para que se vea la fal-
sedad de lo que dice, basta que se se-
pa que en Jovellanos no hay ningún 
café que se llame " E l Pasaje." 
Además, allí ningún dueño de cafá 
dice que los excursionistas liberales le 
hayan perjudicado en sus intereses. 
Con invenciones como la del caf5 
• ' E l Pasaje." regocijará sus lectores 
Ija Discusión." 
Todo esto—créalo el colega—no ea 
á él á quien más le perjudica. 
Y eso que lo perjudica mucho. • 
, * 
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(Contmaa) 
Os hablo con upa franqueza completa; 
aunaos contestarme del mismo modo. 
ALre«eis que podríamos eliminar fácü-
raente de la sociedad á esos hombres á 
quienes despreciamos igualmente, y 
gormar nosotros una asociación par-
ticular ? 
—Lo creo—respondió Rodach. 
1̂ semblante de Abel se despejó 
r , ^ ' ^d,ez!—exclam<S— ¡ Estov lle-
W - /LLÍ!10 al oiros hablar a«. señor 
¿ on • mas de ^ Que es decible 
«sos dos seres raquíticos v misera-
«J?; y si llego á poder llamaros con-
•^ím ^ ^clus^ament.e, llegaré al 
«ira-, dpi honor y de la felieida.I. 
w í í 53 lnclinó ligeramente. 
Hablo sm rodeos-prosiguió el jo-
d! i 'rparl rlaras ^ PrTieba amplia 
W Í-CONFLANZA que ¡^piráis. Es-
disputo á poner en vuestros ma-
t o L ^ n^f>CÍ0. Van q ^ forma 
en tomarlo a vuestro cargo? ' 
—Desde luego—contestó Rodach;— 
nuestros intereses están indentifioados. 
y creo que algunos datos y aJgunas no-
ticias que han podido llegar á mí por 
medio de Zac'hoeus Nesmer, mi antiguo 
amigo, me darán alguna autoridad so-
bre vuestro corresponsal holaadAs. 
Abel se sonrió, procurando hacerlo 
eon la más pulcra finura. 
— Y a había contado con eso—dijo; 
—á pesar de mi ignorancia respecto á 
todos vuestros secretos, no dpjo de ha-
cer mis observaciones partieulare?;, y 
obro en eonsecuencia. 
—Zachdus Xesmer—repuso Rodach 
seriamente—me ha dicho muy á menu-
do que el joven M. de Goldborg poseía 
un mérito superior á su edad. 
Abel tomó ese aire de singular mo-
destia á través del cual puede trasln-
Hrs-e bien la agitación y eforvescenfia 
ael orgullo. 
—Favor que m" dispensáis, y nada 
más—murmuró. — Pero acabemos de 
^.t^ndernos, si gustáis, en el negocio 
de Van Praet, Estamos en lunes, y se 
necesitan dos días para recibir cartas 
de Amsterdam: si no os halláis el jue-
ves 8 de Febrero, por la mañana, en 
casa de Van Praet. no puede llegar á 
tiempo la orden de aplazar las hostili-
dades. 
Rodach replicó: 
—-Nada hay que me impida estar en 
casa de Van Praet el jueves 8 de Fe-
brero por la mañana. 
—¿No tenéis asuntos en París? 
—(Ninguno; acabo de llegar. 
Abel se frotó gozoso las manos. 
—¡ Qué felicidad !—dijo;—i todo sa-
le á las mil maravillas I Temía que ise 
presentasen obstáculos; pero, ahô r 
que me hapéis dado vuestra palabra, 
ya no temo nada. Hace poco que he 
visto en la cámara del consejo cómo 
manejáis los negocios, y apostaría la 
cabeza á que saldréis triunfante de to-
das vuestras empresas. 
—Así lo espero—dijo Rodach. 
—A vuestra vuelta, nos ocupnr^mos 
de mi.s colegas; durante vuestra ausen-
cia me encargo de preparar los me-
dias. 
Rodach se levantó, y arrojó al fue-
go el resto de su cigarro. 
—•Cuento con vuestro tino—dijo és-
te;—en cuanto á mí haré todo lo que 
est<é de mi parir 
—Xo olvidéis que es necesario que 
os halléis en Amsterdam el jueves pró-
ximo. S de Febrero, á medio día lo más 
tardar. 
—Mañana partiré pn posta, y me 
comprometo formalmente á llamar el 
jueves próximo á la puerta de Van 
Praet. antes de que hayan dado las do-
ce del día. 
—¿Queréis que os acompañe hasta 
el primer relevo? 
—'Si no fuera demasiada molestia 
para vos, aceptaría vuestra compañía 
con reconocimiento. 
E l joven pensó: 
—De este modo, no me quedará du-
da de que ha partido. 
inmediatamente respondió en alta 
voz: 
—'Xo es molestia, caballero. Con ese 
motivo os daré un poder amplio, cum-
plido y auténtico, manifestándoos de 
paso todos los pormenores y circuns-
tancias que puedan seros útiles. ¡Con-
que hasta mañana ! . . . 
—¡Hasta mañana, caballerito! 
Ambos se estrocharon la mano con 
pfusión. y P] barón de Rodach tomó la 
dirección de la puerta. 
Cuando hubo salido. M. de Gcldberg 
se frotó las manos con aire triunfante. 
—¡Magnífico, excelenteI —exclamó. 
—He aquí un hombre honrado, que se 
cree sin duda un diplomático profun-
do, parapetado en su aire grave y en 
su tiesura y frialdad. Sin embarco, 
ha h^cho todo cuanto he querido. 
Sus labios diseñaron una maquiavé-
lica sonrisa; entonces aé volvió ha^ia 
un espejo para ver si su rostro se ase-
mejaba al maligno y significativo de 
M. de Tallevrand. 
Hacía diez minutos poco más ó me-
nos que Rodach había dejado ql ele-
gante gabinete del joven Abel de Geld-
bsrg y se hallaba paseando del brazo 
con el caballero M. de Reinhold sobre 
un pequeño terrado que tenía comu-
nicación con la estancia de étse. Am-
bos proseguían una conversación co-
menzada jra. 
—Bien sabía yo que nos entendería-
mos y que no seríais dd parecer de ese 
tontucio Abel, ni tampoco del de ese 
maldito médico, que parece un traidor 
de melodrama. Es necesario eliminar á 
los dos de nuestra Compañía. Por otra 
parte, tampoco podéis desconocer la 
extrema importancia de este paso cer-
ca del magiar Yanos Georgy; pero no 
basta eso: el tiempo urge y es indis-
pensable tomarlo en cuenta. 
—Xo deseo más que obrar—replicó 
el barón. 
— i E n hora buena!... Estoy per-
suadido de que Yanos y meinher Van 
Praet se han entendido entre sí para 
atacarnos y destruirnos á un mismo 
tiempo. Ambos han fijado el día 10 
de este mes como el término del último 
plazo que ñas han dado. Pues bien: 
evitemos el golpe que me toca de parte 
de Yanos. y dejemos á ese necio de 
Abel desenvolverse como pueda con 
Van Praet. 
—Me acomoda. 
—tXo podrá libertarse de las perse-
cuciones del viejo holandés, y así po-
dremos aniquilarle mejor. 
— E s tan claro como el día. 
—Pero es preciso no dormirnos; 
¿entendéis? Sólo contamos con el tiem-
po justo y perentorio; y para salir 
bien del íitoiladero, barón, sería nece-
sario que llegaseis á Londres. . « «, 
¡Aeruardad!. . . 
Monsieur Reinhuld hizo sus cuentas 
con los dedos, y prosiguió después: 
— E l jueves próximo, 8 de Febrero, 
á medio día. 
—Perfectamente—/ijo Rodach. 
—Reflexionadlo bien — dijo Rein-
hold;—-no tenéis nada que os impida 
partir? 
—Llego de Alemania, á nadie ha 
visto y no he dado cita, alguna. 
— E n ese caso, podéis asegurar-
me?. . . 
—Puedo aceptar seriamente el com-
promiso de encontrarme en Londres el 
jueves próximo, 8 de Febrero, antes 
de la hora de medio día. 
O A I P I T r L O TT 
E l caballero Reinhold 
Puertas razones habían tenido segu-
ramente el doctor José Mira y da 
Geldberg para procurar concillarse el 
apoyo del barón de Rodach. Mira & 
sentía débil contra un amor ardiente, 
tanto más poderoso, cuanto que .se ha-
bía reconcentrado señoreando el fon-
do de su corazón vacío, donde estaba 
apagado todo otro sentimiento. Abel 
quería permanecer en París, donde le 
retenían sus bailarías y sus caballos, 
en primer lugar, y en segundo, el te-
mor de algún golpe preparado en su 
ausencia por sus dignos socios. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—oínhre 2U Ue J908. 
EÜsciribe La Discusión: 
"Los hor-hos marean de continuo es-
ta disimilitud: eu Caínaf,nu\v, la corte-
sía y la fraternidad liberal merecieron 
unánimes encomios; ayer, ai cruzarse 
en la carretera los automóviles que tri-
pulaban los candidatos presidencial y 
vicepresidencial acompañados de ilus-
tres prohombres del partido conserva-
dor, con una maniiestación liberal 
acaudillada por el geueral Alberto 
Xodai-se. estas saludables pruebas de 
patriotismo y de urbanidad volvieron 
á cambiar*', y loa vivas dados al par-
tido eooeervador por los liberales y re-
cXprÓcámente contestados por los eon-
aervadpres. se fundieron en un viva ú 
Cuba, siiitetizador de todas las aspira-
ciones de los políticos honrados." 
; Lástima que la prensa de partido, 
¿o-bre todo la f|ue "muerde," llaga 
ineficaz esa labor de concordia á que 
¿ispira.n los políticos honrados! 
¿X-o es" verdad eoilega? 
E R R O R L A M E N T A B L E 
Muy grande es el número de personas 
que abandona su dentadura, sin com-
prender todo el perjuicio que sufrirán; 
pero muchos irán á operársela — de ello 
estamos seguros — tan pronto como se-
pan que no han de sufrir dolores, y que 
los honorarios limitados, facilitai-án á 
todos el arreglo de la boca. En el gabinete 
dental del Dr. Taboadela, Xeptuno 57. 
B A T U R R I L L O 
No ha inaugurado "Euskaria" la 
serie de sus buenas obras como todas 
las sociedades dé su índole las empie-
zan ; DO ha sido un baile ni un banque-
{K el prólogo riente de su campaña de 
éxitos dignificad ores y cristianos. \''\ 
catafalco, sentidas preces en latín; hu-
mo de incienso poblando las naves ti -
la venerable iglesia; notas dulces de 
violín y armonía de voces huinanas. 
interpretando la sagrada musa del 
maestro Eslava ; auditorio atento y res-
petuoso, vestidas las negras ropas y 
prestos los oido.s á la elocuente pláti-
ca del orador. Luego, estreehoues de 
manos, miradas de reconocimiento, co-
ches que parten, sombreros que salu-
dan, y el silencio reinando en la ancha 
sala, saturada de aroma de incienso y 
de aroma de piedad, en torno de las 
mudas imágenes, eu el coro, eu la cá-
tedra, en todo; silencio de templo, muy 
otro del silencio de tumba; impoiKnt.'. 
sabroso para el alma creyente., fracti-
ficante y consolador... 
.Manuel Otaduy. insustituible Presi-
dente de la colonia vasco-navarra; 
Martín Garín. alma de esa imponente 
ceremonia, celebrada en la iglesia de 
los franciscanos: habéis cumplido un 
altísimo deber, un deber glorioso, con 
la memoria de Pablo Sarasate. con la 
•bella tierra éu.skj:;ra. con el arte, con la 
raza, con el mundo. 
L a fatalidad había caído, impliaica-
ble. sobre la cabeza aureolada por la 
popularidad, de un navarro eminen-
te; acababa de bajar al sepulcro una 
gloria española; Enskaria estaba de lu-
to, y no podíais vosotros, enamora los 
del arte, devotos de Euskaria y orgu-
llosos de vuestra estirpe, dejar de ren-
dir 'homenaje de condolencia al arte y 
á la patria, ni de asociar á vuestro due-
lo el duelo de mi Cuba, del genio ad-
miradora y de -vuestra España amiga. 
Y la fúnebre ceremonia hicisteis y el 
nombre del inmortal virtuoso otra vez 
honrásteis. 
Os felicito, Garín y Otaduy; os sa-
Uido, éuskaros de la Ilabaua ¡ os doy 
•las gracias, amables c;!incurreutes. na-
cidos aquende ó allende del Atlánáti-
co. Gloriar al talento ¡qué noble esl 
Compartir los duelos de la raza ¡qué 
bueno es! 
De luz se han de hacer los bonibres, 
y deben dar luz. De ka Xaturaleza se 
recibe el talento, vil ó glorioso, según 
se le use en el -servicio frenético de sí. 
ó para ejj bien humano: y de sí elabo-
ra el hombre, aquilatándose y redu-
ciéndose el mérito suprem:) del 'carác-
ter. 
De hombres reales y originales o-e-
ce-iií-a la América, envenenada ya con 
llanto ingerto: de 'homibres puros y 
cordiales necesitan las colonias, para 
purgarlas eon la .independeineia de la 
soberbia y los vicios burocráticos; tfe 
homibres tiernos y creadore<. que con 
las mieles de sus «orazones vayan ee-
rra'ndo tes heridas que tiene que abrir 
e' hacha en el bosque nuevo. 
Honrar á la patria es una manera 
de pelear por ella; así como hacer al-
go (pie la deshonre, es pelear contra 
ellia. 
Estos tiempos de ahora son como 
de competencia en e.l honor; y no se 
está á quien briMa. simo á quien sir-
ve. Hay afán de ser útil, y m sacrifi-
cio vuelve á estar de moda. A bniza-
das se pueden recoger hombres bue-
nos. IVro hay que poner domde se vea 
bien, á quien, el día del recuento, pue-
da 'decir: yo uní cubano á cubano, fias 
a'mas dispersas; yo pensé de día y ve-
lé de noche; yo oumpJí con el deber 
que vi ambulante, mieintras cumplían 
otros con el su3"o; yo, (cuando la Pa-
tria me dijo ¡necesito! le dije ¡toma! 
E l que dijo todo eJsto., temblándole 
las carnes, y egitado el corazón, y la 
mente puesta en el recuerdo de la tie-
rra esclava, se llamaba José Marti, 
áiitor -de un bello libro que acaba de 
editar Gonzalo de Quesadia: y de orde-
nar el docto Aróstegui. 
José Mart í . . . pero, ¿quién era Jo-
sé .Martí? . 
¡ Ah! ya sé; el otro día hahlaban de 
éí idos conocidos míos, sobre la mesa 
de un café. 
—Era? um visionario ; .pen.sabia. v sen-
tía para algunos siglos después de su 
muer te. 
— \ o ; no creas: cuando él laboraba 
por la patria, realmente estaba de mo-
dia el sacrificio, y se cumplía con el 
deber. Y a ves <tú.. . la revolución, la 
caída de España, la república soña-
d a . . . 
—Sí: pero eso mientras no se dis-
ponía del presupuesto ni había posi-
b-ilidad de sustituir ¡o que sirve con 
lo qne brilta. 
—Murió á tiempo; si no. ya le hu-
L'iensn enrolado sus mismos íntimos. 
—Eso s í . . . . 
Y un minuto después se haiblaba del 
14 de Noviembre y se decía por las 
mismas bocas; 
— A la •guapa no nos vencen. Si hay 
qne ixdea.i-. ¡velearemos; que se hunda 
lodo, como dijo Dolz; que se lo coja 
todo el yaanpii; sufrir el imperio del 
ma.toraisnio ¡nunca! Dejiarnos gOiber-
nar ¡wr esa gente, ¡jamás!; sun los 
traidores de siempre. 
— Y tus amigos, los convulsivos, los 
analfabetos, los vagos. 
v — Y los tuyos, los 'dóspotas, los ame-
•rieamázanites, los ladrones. 
Terminé mi refresco; levánteme y 
partí, pensiaindo: ¿qnién era José Mar-
tí? ¿Un visionario, un mártir, un ob-
cecado, un ciego. . . • 
.TOAQüm N. AEAMBPRTL 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
L a Exposición de Valencia. 
También Valencia, como Santiago 
de (Amip.istela. va á celebrar unía: Ex-
posición regional el próximo año de 
1009. La vitalidad de España se mues-
tra vigorosa, sana, y pcícnte. Por ¿ o 
quiera, en la península ibérica, surgen 
felices ¡de s de adelanto y progreso. 
Valencia, la cultísima y noble ciudad, 
i.na de las primeras de España por j 
si s estabiecimientos fabriles y su a,--
tÍTO cc-mercío, tjuiere exhibir sus re-
gionales productos en soberbia expo-
- ción que ha de alcanzar merecido 
éxito. 
Ileino tenido lugar de ver, en la 
prenda hispanií qae acaba de llegar, 
la imp-ortancia y siginificacióu (pío ha 
de tener el proyectado concurso re-
gional valenciano. Por el título de las 
.secciones que han de integrar la futu-
ra Exposición, se colige su vasta esfe-
rta de acción, su acertada finalidad, el 
inmenso bien que tal espléndido cer-
iamen ha de hacer á toda la pintores-
ca región valenciana. E-e es el fran-
LO eamin-o del éxito; de la ansia.da re-
generación nacionird española, si de re-
gen oración hubiera de menester el 
nu-eblo. que tras de un magno desast re, 
6:c" levanta viril v enérírico á recon-
qniistar valientemH'u.te en la paz las ri-
quezas que se gasnaron en guerras 
crueutias y dclorosas. 
En la Kxposición de Valencia ten-
drán cabida los productos extrainjeros 
fine se presenten, con la .liinitac:r.n de 
figurar fuera de concurso. 
lista Exposición región ail, nueva 
de la serie que se inicia en minchas 
provincias de España, promete ser 
brillantísima, y en ella ha de mostrar 
La progresista Valencia sus vastos re-
ciirsos naturales.' les triarafos de sus 
;ndr..-it.rias y la habilidad inteligente 
del sufrido obrero valenciano. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres p. m. se declaró abierta 
la sesión, siendo leída y aprobada el 
acta de la anterior. 
Continuándose en el exuinen y dis-
cusión de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo, fueron aprobados va-
rios artículos pertenecientes al Capí-
tulo que trata de la organización de 
la decretaría de Instrucción P&bÜca, 
ios cuale.-, daremos á conocer más ade-
lante. 
L a sesión fué suspendida á las seis 
de la tarde, quedando citados los se-
ñores Comisionados para reunirse hoy 
á las tres p. m. 
Con asistencia de todos señores 
j Consejeros, bajo la presidencia del 
j íieñor Bustillo. y actando de Secre-
I tario el señor Díaz Zubixarreta. cele-
j bró ayer sesión extraordinaria este 
j organismo. 
Abierta la sesión á las cinco de la 
tarde, se leyó y aprobó el acta de la 
i anterior. 
Se leyeron varias comunioaciones, 
entre ellas una del Consejo Provin-
cial de Santiago de Cuba, pidiendo 
al de esta provincia coadyuve pan 
recabar del Gobernador Provisional, 
modifique el decreto referente á ia 
formación del nuevo presupuesto, 
por estar ya agotados casi todos los 
recursos del que rije. 
fifi J 9 
E m c r m ^ d a d l c s N e r v i o s a s 
N E R - V I T A 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar morai, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
i'atos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Lid . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
V I G A S D E A C E R O á ' C A R N E G I E " 
Ciarantizada con los siguienlcs pesos otieiales. 
Peralto en pulgadas. 















La economía de estns vigas esté bien exolicada en nuestro catálogo en Español. 
Se envia gratis por correo. 
C. B. Steveus & Co., Oficios 1«, H A B A N A . 
l-Oc. 
E l ideal TÓNICO GENITAL.—Tratarniento racioaat de las PERDI-
DAS SI MJ.NALFS, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada irasco l leva un folleto que expl ica claro v detallada-
mente el plan que debe observarse para alcaa/.ar completo é x i t o , 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o h n s o n 





'Cura, de 1 & 5 dí«s 
Blenorragia, Gonorrea, 
Sspermatorrca, Leucorrea 
Flores IM&Dcas y toda clase da 
ijos, por añilónos qua sean. 
KnDStfanmi no eausar Estrecheces, 
a cspecilico pura todr. enfermo' 
ad ihncosa. Libro de veneno. 
I)e venta en todas las btttleaá 
L Frrvaridn ftsieausnt) por 
Bu ETans Clnüeal ( 
C!NCINNATI, O., 
Curadcs p«r lu CIGARRILLOS COBII^. 
^ íe/POI.VO C d r i w |Opre«iono>,To>,Raumaa. Neiuralgi»-ToJuFifŝ 'Cijití.-íijiriJí.f.S'-Uf •:.,.»',; c.>.'.•,.,• aiiá Firma tobr» cafíc utitrnllo. 
Mii= BALLIN 
¡QUÉ PERFUME TAN FRESCO! 
* Ch&teau-
roux, 19 de 
agosto de 1898. 
« Muy Si ñor 
mió : Entera-
mente sa'isff;-
cha de su Den-
^«vx^--^- >• tol, y no creo 
" ^ ^ ^ ^ ^ i que exisla otro 
" á ^ ' ^ t ^ dentífrico tan 
' antisepuco ni 
tan sano. 
« Imanába-
me atacada de 
un fuerte dolor de muelas : uuascuautas 
gotas de Dentoi aplicadas con el inter-
medio de un poco de algodón en rama, 
bastaron para calmarlo inmediatamenter 
2o Igualmente certifico que la Pasta Den-
toi destruye la caries de los dientes ¡ 
«¡Yel perfume tan fresco que deja en 
la boca !... Mi má' cumplida enhora-
buena por su detnifrico. Firmado : Ber-
the tíALLiN,rue deFonds.enCnáleaurouü 
(Indre).» 
El Dentoi (agua, pasta y polvo; es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptiiro, está dotado 
de un perfume, como ningún otro aera 
dable-
Creado de conformidad con los traba-
jos ̂ e l'asteur, destruye todos los nia!os 
microbios do. la boca; impidiendo, por 
tanto, 6 curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones oe las 
encias y los males de la garganta. En muy 
poco? dias comunica á los disut^s una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias v Perfumerías. 17 
E l ron&ejo al tomar en eousidera-
ción Jicha petición, nombró a los 
MfioEftB Cuevas Zeiiueira, Vidal Mo-
rales y Planas, para que contesten 
que c! C'on>ejo de la H-atiana está dis-
puesto H llevar á cabo una adeión 
conjutita L-on todos loe Consejos )).•)• 
ra recabar Goberuadnr Provi-
sional reforme dicho decreto en el 
sentido de que deje vigente el actual 
presupuesto hasta el mes de Junio 
})rüximn. 
Es aprobada una moción del so-
ñor Vidal florales, referente á que sé 
tomen del capítul'O '"(Tastos Varios. 
la suma de 3(M) pesos para los gastos 
que se originen en la inaiigura;'iór; 
de la estatua de Cervantes. 
Terminó la sesión acordándose 
proveer de unifbsmes de invierno á 
ilos ordenanzas y mensajeros del Oon-
La Conierencia de San Vicente 
Aluy u.sual e.s en nuestros tiempos, 
la caridad de^ordanada ¡ y digo desor-
denada, porque nó^ se estudia el modo 
de hacerla, de manera que alivie á la 
materia que obliga á dirigirse, y al es-
píritu agobiado por el dolor. 
Por eso yo quiero hoy presentar un 
modelo práctico, qiie en la actualidad 
eétá en funciones y cuyas obríus, guin-
das por la verdadero caridad que pre-
dicó Jesucristo, llevan á los hogares de 
los pobres un alivio en especies que 
calme su indigencia, unido á. frases 
alentadoras que les haga llevar, quizás 
hasta co,n cariño, las penas y vicisitu-
des de su estado. 
No son otros los protagonistas de es-
ta grande y magna obra, que los confe-
rencistas de «an Vicente de Paul, 
quienes con una caridad constante, 
vienen desde hace muchos años ali-
viando, eon pródiga mano, á gran nú-
mero de familias de nuestra ciudad, 
que deben el no carecer de pan y abri-
go á esos colosos hombres, que se in-
troducen llenos de un entusiasmo celes-
tial, si puede decirse, á practicar esas 
grandes obras de misericordia: Dar de 
comer al hambriento. . . Vestir al des-
nudo. . . 
Identificados sin duda, con aquel co-
razón todo caridad, que latía en el pe-
cho del ilustre y admirado letrado Fe-
derico Oza/am. quien.parece aun des-
de su tumba decir á sus descendieinvs 
en las Conferencias:—''Pongamos 
nuestra fe, bajo la salvaguardia de 
nuestra caridad"—se introducen en 
nuestras más neeesitKdos barrios, para 
Socorrer, con la limosna, aliviar con el 
consejo y exhortar al camino del bien 
y de la piedad. 
Tratar de las obras por ellos practi-
cada, sería tarea interminable; ma^ 
para dar pruebas ¡i • que en las Con-
ferencias de San Vicente está la cari-
dad bien practicada, concurrid—ha-
eedlo por caridad—á una junta sema-
nal, ya en el Cristo, ya en la Merced 
ó la Catedral, y allí oiréis, como si se 
tratara de una reunión de familiares, 
uno á uno relatando el estado, con to-
dos sus detalles, de los pobres que él 
visita, exponiendo eon palabras senci-
llas y conmovedoras la escena ó esce-
nas por él presenciadas. Bien se regala 
calzado al p-equeñuelo. ya un asociado 
recoge y coloca á un hijo que estaba sin 
trabajo, ya, en fin. se retrata en aque-
llos rostros, que su misión fielmente la 
cumplen ante Dios, consolando al po-
bre con sus consejos y limosnas, y ante 
la sociedad con su ejemplo. 
Animaos, corazones generosos, que 
cifráis vuestro orgullo en consolar al 
necesitado: animaos, hombres de nego-
cios á ayudar esta obra cuya base y 
cimientos sólidos los llevan al bienestar 
de vuestras conciencias: animaos, hom-
bres caritativos á practicar la caridad 
de un modo perfecto y no dudéis que 
ella será la que os hará dignos de in-
mortalizar vuestro nombre ante, vues-
tra familia, ante la sociedad y sobre 
todo ante €¡1 Padre de la caridad: Cris-
to-Jesús. 
M. M. 
follaje y banderas españolas ail ^ . 
cas y húngaras. ' s ^a^ 
A Is tres en punto el 
L O S I N D U S T R I A L E S 
E l artículo 113 de la nueva Ley de 
impuestos Municipales dice lo si-
guiente : 
"Cuando un contribuyente traslade 
su industria ó comercio ó cambie el 
domicilio donde ejercía lia profesión, 
arte ú oficio, lo manifestará al Al-
calde, dentro de cinco días, y de no 
hacerlo, incurrirá en una multa de 
diez á veinticinco pesos. 
"Igual obligación y multa se esta-
blecen para los easos de venta, ce-
sión, traspaso ó arrendamiento de un 
establecimiento industrial ó comer-
cial, no participada inmediatamente 
al Alcalde.!' 
L a Secretaría del (.'entro de Ca-
fés encarece de los asociados del mis-
mo que no hayan llenado los expre-
sados requisitos, la necesidad eu que 
están de cumplimentarlos. 
H ^ J k . T O S 
Cede en las primeras Cuchjiradflw, tomando 
el PECTORAL do LARRAZABAL: 20 años 
do ẑltoa constantes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérplco, poderoso y cicntí-
.fu-o para curar la TOS .-aa'.quiera que sea su 
origen.—El. PECTORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento o.uc slix la en seguida y 
eurn tomando con constancia. 
Se remite por Expros á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
mm m wm 
0 6 T Ü B R E 
E l Rey y la P-eina de España en Hun-
gría.—La llegada á Budapest.—Co-
mida intima.—Baile de Corte. 
Budapest 1. 
A las tres de la tarde han llegado 
á esta capital los Soberanos españo-
les. 
Diez minutos antes de la hora seña-
lada para la entrada del tren apare» 
ció en la estación el Phnperador Fran-
cisco José, seguido de un brillantísi-
mo Estado Mayor. 
Vestía el Soliera no la levita azul 
del uniforme de general austria. o. L a 
arrogante figura del anciano Kaiser, 
á quien los años y las p^nas no han lo-
grado abatir, destacábase vigoros;1. 
sobre el conjunto d̂ e los variadísimos 
uniformes de su Estado Mayor. 
Bl regimiento de Infantería núme-
ro 38, del que es Don Alfonso XJII 
coronel honorario, formaba en el an-
dén. 
Aguardaban también junto al Em-
perador loe Archiduques José, Eederi-
eo, Francisco Femando (el heredero) 
y Salvador, y la Archiduquesa María 
Annunziata; todos los ministros hún-
garos y dos austriaeos; algunos de loa 
diplomáticos acreditados en Viena. y 
entre ellos, en primer término, los 
onibajadores de. Inglaterra y España, 
y una representación del Municipio 
de Budape.sí, con su burgomaestre á 
la cabeza. 
La estación se hallaba adornada con 
i 
l i a y T o s n i R o n q u e r a 
qne r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e i 
A n a c a h u t t a 
y cuando en unión con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
¡ | A c e i t e P u r o de H i g a d o de B a c a l a o 
« DE LANMAN t í KEMP 
g
fcui aun las graves enfermedades 
B ^ pecho ceden con sorpren-' 
| f í dente seguridad y rapidez, 
Mft Para la toa bastarán unas, 
cuantas dosis del Pectoral solo. 
Para los casos más serios se 
recomienda el uso de los dos remedios en combinación. Aun en la 
temible tisis el PeAoroI de Anacahuita y e! Aceite Puro de Hígado de 
Bacalao de Lanman (Si* Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un 
^J) alivio qne buscará en vano en otros remedios. 
1̂ 1 PREPARADOS SOLAMENTE POR 
m L A N M A N (®> K E M P , : : : : N E W Y O R K 
l-áS De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
ieiKnr 
M i l E E 
GRAN DEPÓSITO: C I 3 r - 3 E 3 Í L x X X o . . 
M e r c a d e r e s 1 2 . H a b a n a . 
tró bajo la marquesina de )j, . j '0 
deteniéndose el coche de los Sob10^ 
nos españoles, con pr.-isión n,.,* , 
tica, delante del sitio ..•iiMad,, t r i 
Laiperador y los Arehiduquea. 
Don Alfonso XÍT1 venía de ni,. „ * 
la ventanilla. Llevaba H uniforJU> 
corone! del Ejército i!.tr¡Hl.0 n¡ ^ 
ro 38. al .•¡•eilo Toisón .le Oro p"" 
paña y reñida la banda de San Es* 
han la más pr «riada c o n d e c o r é 
del imperio. ua 
De un salto. s.'giHi su eystumbr* h 
jó el Rey de España al andén, siend 
tiernamente abrazado por el Rmn 
dor. Los dos Soberanos se be^!^ 
por dos veces. Después Fran<^00 y"1 
sé besé la ¡nano á la R; ina Victop^ 
que lucía un eb^antísinio traje de t i 
nos claros. ^ 
Hedías las presentacio;;^ dr nVop 
y mientms la banda tnilitar tocábala 
Mareba LV-d española. D(,n Alfoils5 
X I I i revistó ]:\ rompañía de! -"iSo r,w 
miento d" Infantería. d.« .¡j;.. es ,,0j^ 
n-el honorario, estrechando' después u 
mano de su jefe. 
Seguidmnente organi/ése la comjtj 
va. ocupando ios Kcyes un coche á 1» 
D'Aumont, eon el Emperador. 
La gran explanada qne da acceso á 
la estación del Oeste presentaba des-
lumbrador aspe-to. 
Un sol meridional reverberaba pn 
los cascos, en los sabl".s. en ]ns ]mu 
ñidos aceros de las fornituras milita' 
res. Flameaban al aire banderas y 
gallardetes de los colores españolea 
austrMcos y húngaros. La multitud 
(\ue desde hora temprana aguardaba 
en las calles, empinábase sobre las 
puntas de los piés para ver lo mejor 
posible á los Soberanos españoles. 
Más que en una población donde \ 
impera la sangre sajona, parecía qne 
nos challábamos en una ciudad ele la 
España meridional. Muy expansivos 
y ruidosos los húngaros en sus mani-
fesbaciones. acogieron la presencia del 
coche Imperial en la explanada de la 
estación con una estruendosa ova-
ción. 
Aplaudían los hombres, agitaban 
las mujeres los pañuelos, y de los gni-' 
pos partían gritos de "¡El jen" Victo-
ria !." "i Kljcn"' Alfo'nso!." cuando 
no se aclamaba al Rey ' simparioeh." 
La ovación fué conlinuada durante 
todo el tnayerto. 
El Emperador Francisco José pare-
cía muy complacido de estas mani-
festaciones de su pueblo magyar. Don 
Alfonso sonreía y saludaba con la roa-
no cariñosamente, produciendo esto 
nuevas explosiones de entusiasmo* 
A la entrada de h; call^ de Andras-
sy ue había l.'vantad:) un monumen-
tal arco en honor de los Reyes de Es-
paña. Más banderas luinpvras. atis-
triaeas y esp;iñol;i>. ¡Y (¡¡lé mezcla 
<le colores! Kl negro y amarillo ,de 
la bande^ra Imperial, o! rojo, blandí 
y verde de la himgara. y el amarillo 
y rojo de la española.. . . ¡ (.'na pale-
ta de pintor! 
E l asp?eto que presentaba la Pl̂ za 
de Francisco José, de la que arranc* 
el gran puente suspendido que une á 
Pest con Buda. y en la (pie se alza 
la Academia, uno de los más grandio-
sos edificios de la moderna, capital 
húngara, no podía ser más hermoso. 
Pero aún debió parecer á los Sobe-
ranos más pintoresco el paso del gran 
puente sobre el Danubio; pues todos 
RESTAURADOR VITAL DE RICQRD. 
Restaura la vitalidad de los hombres. 
Garantizado. Precio 351.40 plat». 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Jolmson. Ha curado» 
otros, lo curará a V. Hajra la prueba. 
S<- solicitan pedidos por correo. 
,.Por qué sufre V. de dispepsia? Tom* 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE-
T se curará en pocos días, recobrari 
su buen humor y su rostro se poner» 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Rvibarbo de Ho»an«. 
produce excelentes resultados en 
tratamiento de todas las eaíermeff°V 
del estómago, dispepsia, gasiraiB'"» 
indigestioiies, digestiones lentas J " 
flclles. mareos, vómitos de las e"™" 
razadas, diarreas, estreñimiento, D«U 
rastenia g&strica, etc. 
Con el uso do la PKPtí.CÍA Y KUIB-:„a 
BO. el enfermo rápidamente se P"" 
mejor, digiere bien, asimila 'm*a.6a 
alimento y pronto llega á la cuiw 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Dore años de éxito creciente. . 
Se vende en todas las boticas a» 
C. 3298 1 " 
c. 3250 al t. 13-3 
Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos como otros 
de estos excesos ocasionen fat'?a. ^ 
petencia, las cuales engeauran ^o'1're, 
que muchas veces se complica con es 
ñimiento. -̂ mpre 
Para e>tos casos acoii-e.piinos s,rr;iM 
que se acuda á los Gránuius de lluiü»» 
de Mente'. 
El uso de eslos gránalos basta. en.^¡j 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a s d e 11 ó 1 v d o i & 5 . 
C. 3340 l-Oo. 
to, para hacer dĉ upai ecer en seg"1^ 
estreñiinienio. por leuuz que sen, yi ^ 
levamar i-áî idamenle el ap -lito i _ 
fuerzas: v ai cuntr^riu d'- los doriOŜ | cn-
paut".-. qiie.en lugar uefonalecerW j 
ferino ic debilitan, el Ruil arbO 
es mi forlalecienle á la vez M1"" ü L^t 
caiivn. Piebos trnunil.-K-presentan io 
ja v.-iitiija de ser mi remedio so'í» ^ 
eoutra íu disenteria epidcimca. Ul 0<, 
CQér'ile en los países cálido- .v.'n»^M 
Kl tapón del frasco es hueco y |oJ 
de medida para la dosis de granulo-^, 
cuales son facilísimos de lomar 61 c|iai-
cuchara'ia de agua. Para ''ut&v que 
quiera confusión de e?tfi Pr ^ U Í , 
SH baila n la v^ma en t"das las ̂  -^fS 
con cieñas imuaciones <> sustiiu úe 
quu pudi-ran ofreceros dicicu io ^ 
coiitienrii ruibarbo, exigid siemPurft¿f 
brepl envoliorio dr-l lras< ' u0 ¿ o * 
Mentel v l>s señas dd baboraiono. ¿ 
I U E H i : . 10. rur J,:<-nu, l> n*- V ^ 
menudo todas esas drmras e taii_ ^ 
mámente próparadas y 
guíente, iuelicaces. 
por 
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loe barcí¿ ¡mrladas á lo largo d^ los 
muelles, en el Ferenoz Jozsef Rapkar 
v iunío á los roaleconeá de la orilla 
opuesta—muelles que tienen cinco ó 
gíjs kilómetros de extensión—apare-
, ios buques empavesados y toea-
,r,,!;. al pasar los Reyes, sus pitos y 
pirenas. f 
La comitiva comenzó a ascender por 
b ;,v"ni;la que conduce al K i r a l i Pa-
]0ta ó Palacio Reai. La perspectiva 
oue «lestle esta altura se divisa es so-
berbia. Don Alfonso no debió ocul-
tar ai Kaiser su admiración. 
Budapest 1. 
Llegados los Soberanos al K i r a l i 
Pakrta. al pie de la escalera les aguar-
ni Príncipe de .Montenegro, 
«¡ran maestre de la Corle, y el Con-
de Cbolouiewsky. primer maestro de 
eeremonias, y á la entrada del primer 
salón, el mariscal húngaro de la Cor-
te, capitanes de la Guardia de Corpa 
v las damas de Palacio que el Empe-
rador había designado á las órdenes 
de la Reina Victoria. 
]v;i las habitaciones destinadas á la 
hermosa Soberana española, la Ar«hi-
diíquesa 3Iaría. Annunziata esperaba 
eon sus damas. 
Una vez en Palacio los Reyes, em-
pezó el desfile de las tropas que ha-
bían cubierto la carrera. 
Marchan estos soldados au^triacos 
v húngaros con extraordinaria mar-
cialidad, y á la vez con precisión ma-
temática. Ni una'fila se tuerce, ni un 
fusil rompe la línea, ni un soldado 
torpe altera la formación. 
Él pantalón azul ajustado y los bor-
ceguíes de la Infantería austríaca de 
linea son típicos, y los sombreros, con 
yistosas plumas, de los tiroleses, ofre-
cen pintoresco conjunto. 
Los húsares húngaros, sobre todo, 
no se parecen á nada. Dijérase el su-
yo uno de aquellos uniformes del pri-
iper ln)perk) Francés, de los cuadros 
de NTeissonier ó de Detaille. 
Llamó la atención la Guardia liu-
perial de Bohemia. Su uniforme. Ue-
qo de bordados de oro; sus altas go-
rras de polo; sus botas amarillas, de 
amplia campana, y eti particular la 
piel de leopardo que llevan al hom-
bro, á guisa de pellica, les da un aa-
pecto origimalísimo. 
Les uniformes húngaros son aún 
más vistosos, con sus altos " k a l -
paeks," coronados por la enhiest-a 
pluma de garza; las botas rojas, con 
espuelas de oro; los corvos sables, con 
puños de pedrería; los dormanes y 
bordados... Además, esto.̂  oficiales 
madsyares tienen unos bigotes negros 
y un aire de altivez que meten mie-
do. Así debí MU ser los soldados de Ma-
tías Corvino, Algunos soldados lleva-
ban en e' h.epis ó en el casco ramitos 
Ereseos de roble, con tres hojas. 
El áest'rh resultó vistoso y origi-
Budapest 1. 
El -Marqués de A rellano. Embaja-
dor de España, está entusiasmado. 
"La recepción de nuestros Reyes— 
ha dicho—ha excedido á cuanto pu-
diéramos desear. Ha sido entusiasta, 
Verdaderamente magnífica. La Reina 
Victoria está encantada de la acogida 
de! Kmpemdor y del pueblo de Bu-
dapest. Kl Rey Alfonso dice á enan-
te,-; habla cuál ha sido su gratísima 
impresión del día de boy. Han lla-
ma lo mucho su atención las tropas, 
especialmente los regimientos herze-
govinos v los húngaros de Caballe-
r a . " 
Después de la recepción á >,u llcga-
: da, las Reyes visitaron el Kiral i Pa-
lota. recorricjido sus 'oagníf i f • 1 -
nes, verdaderos mu.S'ms de • y de 
magnificencia. 
V'ieron también la cámara donde se 
guardan ]a.> históricas insignias dv. la 
l'eorona de San Esteban, 
ti ; , l 'e su custodia están encargados, 
como delegados de la Cámara de Se-
ñores, de la cual forman parte, dos 
altes dignatarios, llamados guardia-
nes de la Corona. 
Budapest 1. 
En las úl t imas horas de la tarde se 
ha verificado en el K i r a l i Paleta una 
rnmida íntima, á la que sólo han asis-
tido los Reyes, el Emperador y los 
míémbrOs de la familia imperial . 
Budapest 2. 
Los convites para el baile, fírraá-
ida por el Gran Chambelán de Pa-
lacio, Duque d e^lontenuovo, decían 
así 
"Pe orden de S. M. I . y R.. í^n.üo 
el honor de invitar á V . E. -al baile 
de Corte que se verificará el jueves 
Io. de Octubre, en el Ki ra l i Balota de 
Budapest, en honor de los Reyes de 
España." ' 
Desde Viena y desde sus castillos, 
donde cazaban en estos días muchos 
grande^ señores austríacos, habían ve-
nido para asistir al baile, así como 
gran número de personas de la Corte, 
de las más que suelen asistir á estas 
fiestas. 
Además se había convidado á lo más 
ilustre de la aristocracia húngara , 
amén de los altos dignatarios civiles 
y imitares del Reino de San Esteban. 
Los convites rezaban que la fiesta 
daría principio á las nueve de la no-
che; pero desde las ocho era ya di-
fícil circular por algunos salones. Xo 
resultó menos entretenida la llegada 
de los coches al Palacio Real, entre 
la doble fila de curiosos que desde et 
Danubio m-noaban las aceras y altu-
ras para verlos pasar. 
El nuevo salón de baile del Pala-
cio que comenzó á construir María 
Teresa, eon su decoración blanca de es 
ti ln Luis XA', y sus millares de luces 
eléctricas, ofrecía un aspecto admi-
rable, fantástico. Puede decirse que 
hoy se inauguraba, puesto que no se 
habíu bailado en él hasta ahora, 
Kl contraste que •ofrecían los trajes 
de las señoras con los resplandecien-
tes uniformes austr íacos y húngaros, 
era curioso. En la abigarrada multi-
tud se confundían Archiduques y Ar-
chiduquesas, todo el Cuerpo diplomá-
tico, los ministros austr íacos y húnga-
; n ¿ consejeros íntimos, representacio-
nes de ambos Parlamentos, obispos. 81 
[alto clero de las diferentes confesio-
¡ nes. b,s altos funcionarios, generales 
i y la aristocracia de Viena y Budapest, 
j Xo hay que decir que los suntuosos 
¡trajes húngaros llamaban, como si-nn-
í pre. la atención. Los fracs negros es-
taban en minoría. 
Kl número de invitaciones lanzadas 
era de l.oOO. 
A las nueve el Gran Maestro de eé-
remo'nias anunció, dando tres golpes 
eon su alto Ixastón de marfi l sobre el 
encerado '•parquet." la llegada de la 
Corte. El público abrió calle para ver 
llegar á SS. M M . 
El Emperador daba el brazo á lia 
R iim Victoria, que estaba bellísima; 
Sera Alfonso A la Archiduquesa .María 
Annnnziata. y el Archiduque Fran-
cisco Kernamlo á la Archiduquesa Isa-
bel. 
A una señal del gran chambelán. 
Conde Apponyi. una orquesta admira-
ble de t/.iganos. de las que sólo en 
Hungría existen, locó una "•czarda.7' 
que es. como se sabe, el baile nacio-
nal del país. 
Kué bailada por una s;da pareja. La 
danza, de dislocados movimientos, lle-
na de gracia, apenas duró cinco mi-
notos. 
Tocó luego la orquesta otra "'czar-
d;i."' que fué bailada, como la ante-
rior, por tres parejas, vestidas con 
i pajeé nacionales. 
Los Reyes siguieron con verdade-
ro interés est > d'licado homenaje del 
baile nacional. 
De nuevo el Conde Apponyi hizo 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenernos ingettieros Mecáni&W y Electricistas con «nuciio-» años de práctica 
(¡UÍ mir.n informe^ ¿obre cuuiquior proyecto. 
C. B . S T E V E X S & Co. O F I C I O S 19 . H A B A N A . 
c. ;;SÓ4 l-Oc, 
: F » e l í ó " 0 - l € t s 
Pe ilqoilaa 4 cualquier punto de la I»la. Pidan catálogo. Máa de dos mil pelicu-
ÍHF existencia. 
Aüquiáicióa continua de novedades procedente? de las mejores fábricas. 
Prlutu 1U7. To.léirralo: Pe l ícu las . TclélVmo 8 t £ 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
una señal, anunemndo que el baile de 
Corte iba á comenzar. 
La Reiim Victori'a. en quien se f i -
jaban todas las miradas, eligió por 
pareja al Conde Czenokis, de la más 
alta aristocracm húngara, y rompió 
el baile. La augusta dama era la uni-
oa que bailó en este momento. 
Como hacía mucho tiempo que no 
se veía bailar aquí á uaa Reina, cous-
tituyé» esto un -espectáculo curioso, que 
fué seguido con interés. 
Poeo después eomenaS el cotillón. 
Don AHenso. rligié) por pareja á la 
Archiduquesa María. Annnnziata: la 
Reina Vieíoria al Príncipe Plsterhazy. 
ilustre descendiente de la gran fami-
lia húngara , á algunos de cuyos an-
tepasados se han levantado estatuas, 
y cuya famosa colección de cuadros 
constituye el Museo de Budapest. 
Ocurrió entonces lo que sucede ocu-
r r i r en estas fiestas. La curiosidad de 
las señoras y el deseo del público de 
presenciar las figuras dê l cotillón hi-
cieron que se estrechara el círculo de 
tal modo que dificultaba el baile. Es-
to, que contrariaba no poeo á los 
chambelanes, divirtió extraordimaria-
mente á don Alfonso, quien agitan-
do los brazos eon su gran vivacidad, 
consiguió por HÍ mismo que se emplia-
ra el corro de damas, pudiéndose en-
tonces bailar con más comodidad el 
cotillón, compuesto de originales f i -
guras. 
Durante el baile, el Emperador for-
mó ' 'cercle," dirigiendo la palabra 
en primer término el Nuncio del Pa-
pa, que. presidiendo al Cuerpo Diplo-
mático se había acercado á S. SI. 
A las diez se retiré) lia Corte, pero 
el baile se prolongó hasta las doce. 
Cocurso de comedias 
" E l Liberal.*'.de Madrid, ha abier-
to un concurso para premiar una co-
media en un acto y en prosia, original 
de autor español, enn •'un premio 
único"" que consistirá en ó<>í> pesetas 
oírecidas por nuestro colega, otras 
500 por la empresa de Lara. y el es-
treno de la obra durante la presente 
temporada en el citado teatro. 
El autor además percibirá los co-
rrespondientes derechos de represen-
tación. 
Oportunamente se designará el j u -
rado calificador de este concurso. 
El plazo r|e admisión, que empezé) 
en primero de Octubre presente, con-
cluirá á las doce de la noche del 31 
de Diciembre de 1908. 
E l microbio tauromáquico.—Grave 
epidemia en Silbao. 
Bilbao 1. 
Hace ya tiempo (pie se nota en es-
ta región una 'xaltació-n alarmante de 
la afición taurina: pero desde que so 
doctoró el Chiquito ¡le Hegoña. las co-
sas han llegado á tal extremo que to-
do el mundo va preocupándose. Tráta-
se ya de una verda.dcra epidemia que 
tiene á media Vizcaya enferma de 
tauromanía aguda. 
Kl día en que Chiquito de Begoña 
tomó la alternativa, se llenó la plaza 
aunque la prensa nacionalista habia 
hecho indecibles esfuerzos por afear 
la "fiesta castellana."' El vecinda-
rio de Begoña en mas.:, con los tam-
borileros al fr?nte. acudió á presen-
cial' ta corrida lleno de entusiasmo. 
Y desde eütoüces se desbordó la 
fiebre. El hijo de nn tamborilero, 
que nunca había visto una eorrktó, 
se fuu-ó al siguiente día de su casa 
para torear por los puebles, pero no 
éolo. sino con otros chicos que se 
brindaron á formar su cuadrilla. Kn 
Orduña fueron detenidos los fugiti-
vos por la Cnardia Civil y en Bego-
ña les recibieron sus parientes á mo-
jicones. Pero á las veinticuatro ho-
ras los diestros en canuto volvían á 
totftar las de Villadiego y no se sabe 
dónde están. 
De Bilbao dcsapriivcen los chicos 
por docenas. Solo de la calle de Olle-
rías faltan 20. 
En una de las calles más céntricas, 
el dependiente de una tienda de u l -
tramarinos ha perdido el juicio. Ayer, 
muy de mañana, se plantó en mita<l 
de la calle y se dedicó á torear con 
la blusa á las vecinos y á los tran- ! 
seuntes. Pasaba alguien, hombre ó 
mujer, y el muchacho le salía al paso 
gritando. — " ¡ A q u í está ' 'Lagar t i -
j o , " (pie acaba de resucitar!;" y le 
daba tres ó cuatro verónicas. Uno de 
los transeuutes salió voluntario y co-
dicioso y empezó á pescozones y pun-
tapiés con el muchacho, hasta rema-
tar en las tablas del mostrador. E l 
dueño de la tienda vió poeo después 
el piso inundado de aceite. Era que 
su dependiente, previos unos pases, 
acababa de darle á un pellejo una cu-
chillada en todo In alto. 
Algunos casos de tauromanía se 
conver t i rán en crónicos, como el de 
un muchacho de dieciseis años, apelli-
diado Ale. á quien el ganadero Tlreo-
la va á proteger, llevándosele á Se-
villa para que practique eon becerros 
de su ganader ía . 
Claro está que la fiebre no distin-
gue de categorías sociales. Se habla 
mucho de un distinguido "'sportman" 
que ha resuelto consagrarse á los to-
ros y debutar el año próximo en Bi l -
bao. 
En una fotografía se ha exhibido 
estos días un grupo en que aparece 
el Alcalde de Bfgoña entre el '"Chi-
qu i to" y el "Cocherito." A l pie, hay 
una dedicatoria que dice: " A l pue-
blo que tuvo la gloria de verlos na-
cer." 
L A V A R S E SIN A G U A 
C. 335£ 1 -Oc. 
Es lo mismo que Tra ta r de Quitares 
la Caspa sin ei Horpieirte. 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón 6 agna? Y si tal cosa viereis que di-
rini»? 
Pues sería una tontería igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
Ticie, alimentando & 1*8 gérmenes que ios cau-
san con cantáridas, vaaeiina, glicerina y subs-
tancian semejantes que son loe principales m-
grediente^ de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauradores del Caoe-
11o." 
El Herpicide Newbro tiene nn éxito magní-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
síticos oue se alimentan de las raíces del cabe-
llo. 
Es el original y ünico legítimo germicida del 
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales far" 
macias. 
"Le Reunión." Vda. de Josfi Sarrá * Hijo*. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Acentw 
cepscialei. 
< 5 W fábrica, sigue pomendo cupones en sus 
caieiillas y no caducan 
C a l i a n o , 9 8 . 
(j*. Víales q 6omp. 
I I 
l-Oc. 
P O R L A S O f I C I R A S 
P A L A C I O 
Indultados 
Han sido indultados total y par-
cial nientr. Armando Castaños, Napo-
león Armas y Armando TVjera Mar-
tínez. 
Créditos 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos, 72.568-30 ó 1« parte que de ellos 
Inciv necesaria, para satisfacer al 
Banco Niacional de (•uba, las comisio-
nes que ha devengado; y otro por pe-
sos, 9.950-02 para pegar los adeudos 
por transportes, considerándose di -
chas dos consignaciones como amplia-
ción de los créditos respectivos "Co-
misiones á Bancos y Premios de Fian-
zas 1908" y ••Transportes Generales 
1908." del Presupuesto aoual. 
E l señor Manduley 
El señor Rafael J. .Manduley. que 
acaba de regresar de, los Estados Uni-
dos, estuvo ayer tarde en Palacio á sa-
ludar al señor C-robernador Provisio-
nal. 
Los estibadores 
Acdmpañaaa cUS señor Juan Gual-
berto Gómez, estuvo ayer tarde á 
saludar al Gobernador Provisional, 
nueva Directiva del gremio de 
"Estibadores de Bahía . " á ¡a cual Mr. 
iMagoon recomendó que procurase 
qqé dicho «rremio viviese en armonía 
con el capital para el desarrollo de 
los intereses nacionales. 
dáver solar situado calle Fuentes, en-
tre San Antonio y Padilla. 
Policía detuvo por sospechas ser 
autor, al pardo Justo Fundora Pé-
rez, vecino de Corralfalso 102. 
Licencias 
Se le han concedido diez días de l i -
cencia al Jefe Local de Sanidad de 
Nueva Paz. 
Igual número de días de licencia al 
Jefe Local de Sanidad de Caibarién. 
G O B I C R 1 N O P R O V i r S G l A b 
Un muerto 
Él Gobernador Civil ha recibido del 
Alcaide de 6a¿náb&Góá el siguiente 
telegrama í 
••CuanahacoH. Qptubre 19. 12 p. m. 
Gobernador rovincial 
Habana. 
Anoche fué muerto, lierido arma de 
fu^go en el pecho. Francisco dústiz 
Guerra, raza negra, encontrándose ca-
l i M U C - E I E O S L 
jvnestros -inrw ee en í erflTin con ajp-auo 
de qno el EtoetM Munyon, el aíanado 
hombre de ciencia y fllftntropo, ha puesto 
do venta en las íaruiaciaf* un remedio que 
cura el REUMATISMO en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor nrtmerodo caso» gravea de Renma-
tlsuio nue cunli|nier otro remedio cono-
cido, í ura tan rápida y radicalmente que 
Horpreude & les facultativos. No contiene 
ni Acido salicílico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas que i'inica-
llionte adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el Acido úrico, y rftpidamente expele 
todo el virus reumático. 
Dos 6 tres dosis Instan & menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costado?, espaldas ó pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los quo padezcan de lumbago 6 dolores 
en láa espaldas halIarAn en este remedio 
un verdadero favor del cielo. Para la 
rigidez 6 hinchazón do la'< coyunturas no 
M tul compuesto janifls un medicamento 
qun proporcione nlivio tan inunediato. 
Rara voz deja de aliviar después de la 
primera 6 de la segunda dosis, y casi 
invariablemente cura antes de la termina-
ción de una botella. 
X fin do que todo el mundo pueda pro-
bor este remedio, rl Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones A los farmaoVsntiooe 
para que lo suministren ft todos los pacien-
s6U mente 25 centavos «m 
C. 3351 l-Oc. 
U N A S E N C A R N A D A S 
{Curadas sin riolor y sin interrumpir 
ocupaeioaes por la CARNCOINE 
USO FAil, RESULTADO ISEGIIMOO 
|REMANDE. Rarmacéniicoi 
10, r.du Prt-St-Gerrais Ptru. _ 
El! i.c Hatmtia • 4» JOWr Wi*»«A - HIJO 
DE m m m 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d h 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas Oe 3i a x jr a« t • • 
C. 3341 LOC. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Cantero 
El doctor <km Kugenio Cantero y 
Herrera, en carta ílirigúla ayer al Se-
cretario interino de Estado, señor 
G-areía Velez, le participa que la co-
municación de dicho departamento de 
la misma fecha, en la cual de orden 
del señor Gobernador Provisional, se 
le contesta denegando su petición de 
9 del actual, la guarda para hacer uso 
de ella cuando ŝ  constituya el nuevo 
Gobierno de la República. 
Posesión 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
Marianao. don Octavio Paez. nos par-
ticipa haber tomado posesión del ex-
presado cargo. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
A l hospital 
Ha sido remitido al hospital Las 
Animas, ol pasajero del vapor ameri-
oano ' ̂  Monterey," Bernaird Rostivay, 
natural de los Estados Unidos, por ha-
ber llegado de Veracruz con fiebre, 
sin poder precisar el diagnostico. 
Un " r eco rd" interesante 
Hallamos en una Revista america-
na, la lista siguiente de las importa-
ciones de Champagne por el solo 
puerto de New York cu los nueve 
primeros meses del corri^-rnTc año. 
Asciende dk-.ha importación á 
17r).902 Cajas áv V2 botel.las ó de 24 
medias y detaliadia por mareas, pre-
senta el cuadro siguiente: 
G. H . Mumm & 0°, 49,068 cajas. 
Moot & Chandon, 33,149 cajas. 
Viuda Clicquot. 32,083 cajas. 
Pommery & Grene, 19,347 cajas. 
Krug &"Co.. 12,628 cajas. 
Ruinart Póre & fils, 5,860 cajas. 
Pol Roger, 5,608 cajas. 
TiOuis Roodoror, 4,719 oajas. 
Dry Pono.poU\ 2.187 cajas. 
Duc de 'Montebello, 2,131 cajas. 
Varias mareas. ]9J22 cajas. 
Tota l : 175,902 cajas. 
Entre esa falange de nombres ru i -
dosos, se destaca, l levándose el re-
cord de los núiríeros, el ehanipagmí 
G. H. Mumm, debido sin duda á que 
entro torios los chanipagnfs de pri-
meras marcas, se lleva la palma como 
superior á todos los demás. 
Del cbampagne G. H , Mumm son 
Agentes para la Isla de Cuba los se-
ñores iDussaq & Go., Sucesores Dus-
saq & Gohrer. Oficios 18, Apartado 
número 278, Habana. 
Las aves de corral 
tír. Director del DIARIO DE LÍ MABINA. 
¿Por qué no se han de expender 
las aves de corral en las plazas pú-
blicas de la Isla de Cuba, como se 
expenden en Nueva York. Londres. 
P.-irís y demás ciudades del mundo 
civilizado ? 
Es una vergüenza contemplar ese 
hacinamiento de aves de todas cla-
ses en jaulas inmundas, bordeadas 
de hileras de chinohes, que se chu-
pan y martirizan las pobres criatu-
ras encerradas, despidiendo al mis-
mo tiempo olores fétidos y conse-
cuentemente atentatorios de la salud 
pública. Vengan perchas, pues, en 
vez de jaulas. 
Sujetas las aves de corral á idénti-
ca inspección que los cerdos, gana-
do vacuno, lanar, cabrío etc., no nfr*-
cerían nuestras plazas de mareado 
ese aspecto repugnante, ni esa at-
móslera mefítica, quo acusan niie3-
desc rédito. 
Que á los comienzos de la reforma 
habr ía de encontrar fuerte resisten-
cia de parte de expendedores, y aun 
de consumidores mal avenidos con 
los adelantos de la civilización, es 
cuestión descontada desde ahora por 
sabida; pero á medida que el tiem,po 
avance y se palpen sus ventajas ven-
drá la pública conformidad, y más 
tarde el aplauso unánime de todas las 
clases sociales. 
Si la oferta excediese al consumo, 
no obstante el eálculo rara vez erra-
do de los prácticos expendedores, se 
coloca el sobrante en hielo como ocu-
rre con el pescado, para su expendio 
al siguiente día, regulando la matan-
za posterior al expresado sobrante, 
ó repitiendo la matanza para cu-
brir e! expendio en caso de falta. 
Queda de usted, señor Director, 
muy atento S. S. 
Agrícola, 
L A P R I M E R A L E C C I Ó N 
L a salud individual en 
ambos ^sexos , depende de; la 
riqueza de la sangre, y estando 
la sangre impura ó escasa, no 
es posible la robustez ni la sa-
lud. Escasez de buena sangre 
trae la anemia, debilidad gene-
ral, dijestiones difíciles, reu-
matismo, debilidad nerviosa, 
jaquecas, dolores neurálgicos, 
irregularidades menstruales de 
las mujeres, desarrollo difícil 
de las niñas, etc. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son precisamente 
para incitar la producción de 
sangre rica y pura, y curan to-
dos esos males: 
"Por quince años sufrí de una 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cabeza," escribe el Sr. 
I ) . Juan F. Rodríguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba, 
calle S. Juan de Dios 23. "Estaba 
poseído de un malestar completo, 
con dolores en el cerebro, nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo; 
temor, tristeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del sueño tenia. 
Perdí carnes hasía pesar solo 90 
libras ! Ya perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empleamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pues me han devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
mejor que á los 50, Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la Sangre y los Nervios me dió el 
resultado que años de medicación con 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido antes.L* 
P I L D O R A S R O S A D A S J 
D E L D R . W I L L I A M S , l 
Curan toda forma do debili-
dad llevando sangra nueva al 
organismo entero,.v 'Dan|vi-
talidad, energía, buen humor̂  
y buen apetito. Para hombres 
y mujeres. E n las Boticas.' 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
« r e t e n i d o y a s i m i l a d o n o s o l a m e n t e p o r e l e s t ó -
m a g o m á s tierno s i n o t a m b i é n p o r e l m á s d e l i c a d o 
a u n c u a n d o t o d o o t r o a l i m e n t o e s r e c h a z a d o ' 
"En mi carácter de médico he recetado cotí frecuencia el Imt-ri»! 
Granum y s.empre con plena satisfacción d* parte fcSfifiS^Í 
placer para mf. Durante muchos afios he venido nt̂ .T^Ti i * * ! " * * 7 con 
nutritivos del Imperial Granum en Ua * T X l w l f f T T l ^ T?0* 
tanto entre los niffcs como entre lo, ^ JwSeSdS&SSÍ^a 
únrroa imento oue el eatómago podía soj^rur cuw 
T i ' M r n i ^ í 1 ^ 0 0 ^ ^ 8 PteSSíSa de me>o«r i í ^ MEJOR 
LA MEDICINA. En fin, en cualquiera enferm,-<i,d «Trie r̂i™ "r*;™ 
portanda sostener y conservar las fuerzas v la vitand«H v 
rímiento. de ninguna substancia que líene^itoI reStos fa„ K C0nO" 
el Impenal Granum." (flrmadij Dr. W. A Hubárt% W«t CcSar̂ 0 
. . , „ Boston, M««s. , * 
tcxuTpan^^mundo.96 ̂  * ^ " » f e r i a s en 
" M perfección del arte de litografía." En estos término. 
un cliente•ntusiasmado refiriéndoS; al Hndo cua¿o de l̂ ¿?flHo .̂ ^SST 
que obsequiamos á los consumidores S t t S p S ^ S S X f ^ * ^ * N ,̂0 
John Cario & Son., Depchario^ 153 W.tar St, N«w York, E. U. de A. 
í 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIA 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C. 3301 a.Qc 
B A S T A M E S E H A D I C H O . 
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L A V I D A P A R I S I E N S E 
Periodistas 
Hay algo profundamente doloroso 
en la labor del periodista—me refie-
ro á los quo son dignos de llamarse 
» s í — : 1 a injusticia de la posteridad 
por su obra. A menos de ser un Ro-
ehefort. un Cassangnec. un violento 
panfletario, pocos recuerdan su nom-
bre, al bundirse en la noche eterna 
de la nada. No hablo de los periodis-
tas de alquiler, que defienden tira-
nías , y se • ' comer ían un burro muer-
t o " — e x p r e s i ó n de un célebre aboga-
do ante el cinismo de su adversario. 
Ksos periodistas deshonran al gremio. 
R e f i é r o m e á los que defienden idea-
les, doctrinas, é intereses sociales, ho-
nestamente, por principio y educa-
ción. 
Acaba de morir uno de los redacto-
res de " L e Temps ." aqwel que escri-
bén diariamente los ' 'Menus Propos." 
de manera admirable, con delicioso 
aticismo y pasmosa erudic ión . Y o leía 
siempre sus ar t í cu los en la secc ión co-
rrespondiente del gran diario pari-
siense. Supe su nombre el día que mu-
rió . ¿ P a r a qué decirlo? Dubois. D u -
rand, Guyot. / .qué importa? Como sus 
compañeros , él no firmaba lo que es-
cribía, y tan solo en la R e d a c c i ó n , y 
un p e q u e ñ o grupo de amigos sabía 
que ex i s t ía . No deja un solo libro, 
ni reunió nunca e"ri volumen sus escri-
tos—pues no le p e r t e n e c í a n — c u a r e n -
t a años de labor diaria anónima, la-
bor noblo y eficaz: y ni un grano de 
gloria eubrT» su nombre, ni un á t o m o 
de inmortalidad: ni flores, ni discur-
sos sobre su tumba, nada. 
F u é un obrero de la Prensa. L a plu-
ma fué su herramienta, como el se-
rrucho del carpintero, ó el arado del 
agricultor. " L e T e m p s " le pagaba 
seis ó setecientos francos por mes. Y 
si hubiese vivido veinte años más , 
otros veinte años habría manejado la 
pluma y arrojado la simiente de sus 
ideas, i n ú t i l m e n t e , en el ingrato cam-
po del periodismo. L o cual viene á 
comprobar que no basta el talento pa-
ra triunfar, sino que necesitamos la 
p ú r p u r a de la ambic ión y la coraza 
del carácter . Conste que no se trata 
de un escritor de po l í t i ca , ni de un 
polemista . empedernido, sino de un 
amable razonador sobre las cosas de 
la vida y las bellezas del arte. Cuan-
do recuerdo que muchos de los que 
en A m é r i c a pasan el tiempo dándose 
bombos se cons iderar ían felices con 
las sobras de este' muerto anón imo, 
más m? admiro! • 
Y el caso del redactar incógn i to de 
" L e Temps" no es único . Todos los 
grandes per iód icos de París tienen en 
la Redacc ión media docena de esos 
pobres y nobles obreros del pensa-
miento universal, que desaparecen, 
después de haber escrito miles de 
cuartillas, sin haber colocado nunca 
su nombre al final de una de ellas. 
También ha muerto l leuri H á f d ó u i n , 
el delicioso cronista de " L e Ma-
fem," cuyos "Propos d' un p a r i s i é n " 
gozaron durante diez años del favor 
públ i co . Hardouin poseía el sabroso 
ingenio de Sancho, y hubiese sido, con 
mi beneplác i to , gobernador de algu-
na ínsula verdadera, á parte que mos-
tróse siempre hábil hacendista. 
Murió también Albert Ranc. el di-
rector de " L ' A u r o r e , " mentor de 
Gambeta, y radical de tuerca y torni-
llo. Y ta.mbién ha desaparecido E m a -
nuel Arenecorso de gracia parisiense, 
que no tuvo miedo de reemplazar á 
A ú r e l i a n o Scholl, el gran cronista del 
boulevard, y el m á s parisiense de los 
periodistas en " L ' Eebo de París . 
¡ Y dejaremos por hoy esta lúgubre 
hecatombe!. • . 
PEDRO C E S A R D Ó M I N I C I S . 
Par í s . 1908. 
T I N T A F R E S C A 
Poes ía . 
por Vicente Medina. 
Abre este libro una serie de juicios 
laudatorios que firman " C l a r í n . " Bo-
nafoux, Valera, rnamuno, " A z o r í n , " 
IVrcda , González Serrano, Travesct, 
Maragall, Corominas. D íaz Cassou y 
Llórente . 
L a vanguardia no puede ser más 
brillante; pero Medina no la necesita 
para su éxito, y debía haberla supri-
mido en honor de su modestia. 
¡Qué gran poeta es el autor de Aires 
murcianos l 
N i n g ú n vate español , descontadas 
Beequer y Espronceda, le gana en sen-
timentalismo profundo. 
S u alma parece un violín que mano 
suave hiciera gemir siempre con sollo-
zante armonía. 
Y ' resalta más es? pesimismo porque 
no encierra odio ni desesperación ni 
cólera. 
•Tunta con un rico estro pogec Me-
dina un noble corazón, sin hiél , sin 
maldad, sin neurosis. 
S u f r e . . . y canta melancól icamente . 
A eso se reduce su vida. 
Eií todas las pág inas de " P o e s í a " 
no he encontrado una sola frase du-
r a . . . y en todas ellas late una tristeza 
abrumadora. 
¡Raro contraste entre el dolor y la 
bondad! 
No isé por qué Medina me recuerda 
á Pazos, como una estrella recuerda 
otra estrella y una flor otra flor y un 
cisne otro cisne. 
Culto en la idea, hondo en el sentir, 
y variado en la forma, sus versos, li-
bres de ampulosidades, tienen el encan-
to de la.s emociones tiernas y de los 
perfumes tenues. 
Quizás abuse de la métrica y la ator-
ture un poco. . . 
A mi juicio, la suerte no le favorece 
de continuo en sus volubilidades rít-
micas, y suele pecar de insonoro cuan-
do se empeña en crear nuevas combi-
naciones que modifiquen los moldes 
clásicos. 
Mas ello no significa que sea. un mo-
dernista rabioso ni un pedante de to-
mo y lomo. 
Por el contrario, se pasa en ocasio-
nes 'do sencillo, incurre con frecuen-
cia en imperdonables prosaísmos y sue-
le abusar del asonante. 
L o cjuc más vale en él es su alma, 
su gran alma de poeta, minea empon-
zoñada., abierta al sol, á la luz y á la 
belleza. 
Medina, hijo esniritual de Reequér, 
hermano en arte de Pazos, rppresenta 
en la España da hoy la musa popular, 
humilde y sincera. 
Sangre de Primavera, 
por Tulio M. Cestero. 
Empieza este volumen con un bri-
llante prólogo de Gómez Carri l lo y 
acaba con una interminable colección 
de bombos tributados al autor por la 
prensa. 
E l caso de Medina repite, pues, 
con verdaderas agravantes. 
Pase lo del prólogo. 
Pero lo del " e p í l o g o " no puede pa-
sar l>a.jo ningún concepto. 
¿Qué necesidad tenía Tulio Ceste-
ro, para su gloria, de reproducir, tan-
tos recortes de periódicos, y hasta de 
periódicos insignificantes? 
Alma df primavera se recomienda 
por sí misma ; que en sus páginas hay 
color, plasticidad y delicadeza. 
Certero es un prosista refinado, ex-
quisito, cuya pluma parece surtidor de 
esencias finas, cuando describe gracio-
samente. 
Carácter impasible, temperamento 
frío, observador sereno, falta á sus es-
critos calor de humanidad, pero tienen 
forma estatuaria, y aceptemos lo uno 
por lo otro. 
Ha viajado mucho, ha leído mucho, 
ha pensado mucho. i 
i Ha sentido también ? 
De fijo que sí, pues quien no siente 
no escribe como un artista consumado. 
Mas di ríase que las emociones lle-
gan á su sensibilidad heladas por el 
razonamiento: ó desmerecen en las 
cuartillas, al herirlas con demasiado 
empeño el cincel del escultor literario. 
j Zumeta! 
He ahí otro admirable Cestero. 
¿Será que todos los estát icos , todos 
los impasibles y todos los "preciosis-
tas" de la joven América vienen de 
aquel inolvidable Yalera español que 
noc tomó tan lindamente el pelo en sus 
cartas estáticas, impasibles, preciosas é 
irónicas á los literatos de aquende los 
mares ? 
¿Los disc ípulos habrán hecho seria 
la escuela deliciosamente guasona del 
maestro, y la habrán llevado al arte, 
como él la l levó á la crít iea? 
Porque sé cuan difíci l resulta imi-
tar extranjeros f igúr ioes , y mientras 
más leo á los afrancesados de nuestro 
continente se me figuran más españo-
les, y donde otros ven la influencia 
de Yerlaire . yo veo la de Góngora. y 
donde otros encuentran rastros de L e -
eonte de Lisie, yo encuentro hue-
llas de N ú ñ e z de Arce, y donde dicen 
que existen semejanzas con Gautier 
saltan á mi vista con Yalera . 
¡Sangre de Primavera es la obra de 
un artista cabal, redondo, honrado. 
Y para el artista vaya mi aplauso. 
Y para su obra vaya mi deseo de 
que triunfe. 
M. M U Ñ O Z - Q U S T A M A N T E . 
POR 
HAVELOGK ELLiS 
Salillas, sociólogo español , que. ha es-
tudiado de manera luminosa la psico-
logía de su pueblo, nota en a lgún pa-
saje que la española es una salvaje 
amansada. Tal generalización contie-
ne tanta verdad como empeño de redu-
cir fenómenos coinplejos á simplicidad. 
Pudiera decirse que la española t ípica, 
tal como el español la ve. se distingue 
especialmente por su dulzura y por 
su fuerza. Del modo mismo que la 
italiana hace pensar en la ternura y en 
la maternidad ; la teutónica, en la pe-
reza y en la reserva, así la española 
ejemplar es fuerte, independiente, con 
dominio de sí misma, y á la vez gra-
ciosa y amable. E s , como dice Valera, 
angrelical, pero robusta. 
Según la pintan los extranjeros, la 
española es. de ordinario, criatura es-
p léndida , pero descuidada; apasiona-
da, mas cruel, singularmente propia 
para figurar en novelas y cuadros; 
pero, por otra parte, ignorante, mogi-
gata, perezosa y sucia. L a Carmen, 
de Merimée y Bizet—la cigarrera que 
chirla la cara de otra cigarrera, y quo 
posee sobre los hombres influencia en-
loquecedora, que aprovecha para per-
derlos.—concentra en sí la mayor par-
te de los elementos pintorescos de es-
ta concepción, y es. sin duda alguna, 
r^sponsahlc en gran parte de su divul-
gación. Cierto que Merimée represen-
ta á su Carmen como gitana que po-
seo en grado más ó menos grande esta 
condición. Pero, como compendia él 
mismo, en muchas cosas no era ni po-
día ser una gitana su Carmen. Louys 
también, en la Femme et le. Pariiin, 
presenta la pintura convencional de la 
cigarrera sevillana, atrevida y aviesa, 
y la Fábrica dr> Tabacos misma, 
á una luz algo mortecina, de la que 
también el Bacdeker habla como lugar 
desagradable y mal oliente, que no se 
puede visitar por pura recreación. Te . 
niendo proseóte ostas noticias, cuando 
vis i té yo mismo la fábrica no pude exi-
mirme de entrar con ciertos prejuicios. 
Pero, muy lejos de ser desagradable, 
me pareció la Fábr ica uno de los lu-
gares más agradables de aquela ciudad, 
y de los más pintorescos. Los obrado-
res son amplias habitaciones sosteni-
das por grandes columnas que pare-
cen de cripta de alguna catedral, airea-
das, sin oler apenas á tabaco, y ocupa-
das por muchachas y mujeres mayores 
que han cambiado sus vestidos de fue-
ra, que cuelgan de las paredes, quedán-
dose con los del trabajo, de variado as-
pecto: y tan entregadas están á su 
tarea, que, excepto cuando se vuelven 
á hablar con los niños que algunas lle-
van consigo, apenas si se percibe el ru-
mor de alguna conversación, y pocas 
obreras son las que se dignan mirar al 
extraño que por allí pase. Cada ha-
bitación tiene un altar debidamente 
adornado, y en varios sitios se divisa 
un clavel puesto en el agua, mientras 
la dueña está trabajando. No hay pa-
ra qué negar, pues es de toda eviden-
cia, que esta fábrica, como todas aque-
llas en quo so reúnen muchas mujeres 
en condiciones nada domést icas , ha de 
dar lugar, en personas predispuestas, á 
malas pasiones y pendencias, que á ve-
ees resultan fatales. Pero, con toda 
esto, es uuposible encontrar escena de 
trabajo más plácida y encantadora y 
más t íp icamente española. 
Pocos días después de mi visita á 
la fábrica, tenía lugar en los Jardines 
de Eslava la fiesta que anualmente 
celebran las cigarreras. Pensé que 
viendo las cigarreras en fiesta encon-
traría si las tradiciones convenciona-
les eran ó no más exactas de lo que se 
me representaban en su trabajo, y creí 
deber ir á los Jardines de Es lava . Na-
da puede existir menos parecido á la 
ideea de una hermese flamenca. Real-
mente, era aquello una especie de ba-
zar á beneficio do las obreras, pero 
completamente libre de las curs i ler ías 
de un bazar inglés . Cada mesa era 
presidida por un grupo de cigarreras, 
ruborosas, graciosas y bonitas—eviden-
temente las más hermosas flores de la 
Fábr ica—todas vestidas con sus mejo-
res trajes andaluces. E l español no 
posee ninguno de los instintos que ca-
racterizan al viajante de comercio, y 
no logré ver que algunas de aquellas 
muchachas ofreciera sus art ículos en 
venta al forastero, ni que en a lgún 
modo se le dirigiese, aunque los resul-
tados finales de la venta parecen ha-
ber sido considerables. E n una plata-
forma cierto número de mujeres apa-
recían sentadas en medio corro, y bai-
lando de cuando en cuando las sevilla-
nas y otros bailes de manera sencilla, 
inafectada, casi siempre como simples 
aficionadas. Me conf irmé de nuevo 
en mis impresiones primeras. Clara-
mente se veía que estaba muy lejos de 
ser aquella la obrera t ípica de la fá-
brica inglesa: pero más lejos todavía 
do la insolente cigarrera de leyenda. 
Y por si hubiera desconfianza de mis 
propias impresiones, es digno de inte-
rés ver cómo los españoles mismos des-
criben á las mujeres de su tierra. L a 
señora Pardo Bazán ha escogido á una 
cigarrera para La Tribuna- (18) , nove-
la de las mejores suyas, así como de las 
más realistas. Amparo es no sólo ciga-
rrera, sino hi ja además de cigarrera, 
habiéndose hecho republicana leyendo 
periódicos; toma parte muy activa en 
los movimientos de 1808 en un lugar 
elevado, especie de tribuna popular; 
"mujer cuyo corazón era más suave, 
que la seda, incapaz de baeor daño á 
una mosca, y sin embargo, fué capaz 
de pedir las cien mil cabezas de los que 
viven chuñando la sangre del pueblo." 
(19) . Esto no impide que al mismo 
tiempo se enamore de un hombre de 
<JSí La señora Pferdo Razán lia declara-do flespués que antes de empezar (t escribir este libro, invirtió dos meses en ir por ma-ñana y tarde ft la Fábrica de Tabacos de la Coruña. au pueblo. (19) Debo advrtir qur las riprarreras tienen fuertes rnnvieciones políticas. El ma-trimonio de 1» princesa de Asturias bace pocos años fué sumamente impopular; y cuando, en conmemoración de este arucesO, Minoridades enviaron A las cig-arreras billetes para el teatro, les fueron rechaza-dos . 
ríase superior á la suya. quo la seduce 
con promesa de matrimonio, y por fin 
cuando se acaba el movimiento revo-
lucionario. Amparo queda abandonada, 
pero sin abatirse. 
Amparo, á pesar de su ardor meri-
dional é impetuosidad, pertenece á la 
Coruña. en el Norte de España , patria 
de d o ñ a E m i l i a Pardo Bazán . Pero 
si dirigimos nuestra atención á las 
novelas do Valera. que se ha dedicado-
á la descripción de las mujeres de A n -
dalucía , su tierra, encontraremos las 
mismas cualidades de energía , indepen-
dencia y valor—la firme resolución de 
vivir conforme al gusto propio y afian-
zar la propia personalidad—que pare-
cen distinguir en grado extraordinario 
á las españolas . E n un libro que" él 
tiene, más que por novela, por "espejo 
ó reproducción fotográfica de la gente 
y de los usos de la provincia en que na-
c iera ." Juanita la Larga, la más aca-
bada semblanza que ha pintado Valora 
de la muchacha del pueblo, revela la 
heroína el mismo vigor fundamental c 
independencia que Amparo, aunque 
asociado en este caso con el buen senti-
do más sólido, y manifestado cxclusi-
vainente dentro del c írculo de su vida 
personal cuotidiana. E s Juani ta hi ja , 
i leg í t ima ¡ pero en virtud de sus pren-
das personales, gana la est imación y 
respeto de todos, y finalmente, se casa 
con uno de los personajes más impor-
tantes de la localidad, personaje mucho 
más viejo que ella, á quien ha enseñado 
poco á poco á que la ame y considere. 
E l vigor y solidez de la protagonista 
so manifiestan en el aspecto físico como 
en el mental. A los diez y "siete años 
corría como un gamo, tiraba piedras 
con tal tino, que mataba los gorriones, 
y saltaba á los lomos do un potro ce-
rr i l ó de una muía, y no á mujeriegas, 
sino á horcajadas; cuando andando el 
tiempo, un opulento admirador suyo 
llego, á propasarse en sus demostracio-
nes de entusiasmo, tuvo ella arrestos 
para cortar sus í m p e t u s agresivos, de-
rribándole gentilmente en el suelo y 
r indiéndole de allí en adelante á su 
completo servicio (20) . De la misma 
manera. Blasco Ibáñez, que posee in-
comparable conocimiento de la psicolo-
gía de la gente española del d ía . así 
como de sus costumbres, describe en su 
Flor ríe Mago una moza que suele con-
testar "proposiciones atrevidas con 
gestos de desdén, un pellizco con una 
bofetada y un abrazo á traición con 
una soberbia coz que más de una vez 
ha podido derribar en el suelo á moce-
tones firmes y fuertes como palos de 
navio." 
Y como hoy encontramos, natural-
mente, esta manera de ser descrita co-
mo privativa de las mujeres dej pueblo, 
antaño ei-a esencialmente una do las 
notas más ojoniplares dé las españolas 
en la literatura. Este es el modelo fe-
menino que Cervantes se complac ía en 
describir rn el Quijote y en las Xovclas 
Eje ID piare?. La Ilustre Fregona, por 
ejemplo, pintada como una belleza in-
signe, con ineiillas de rosas y jazmines, 
es al mismo tiempo, como las mujeres 
(20) Kn otro lugrar. según va estudiando en Interesante ensayo (í/B Cordones*) las mujeres de su propia provincia, linee Valera observaciones de este género aplicables íi la españole, en peueral. Después d*̂  notar que la muchaclía de mis humilde .-ondiciftn habla de la honra como las heroínas de «'alden'n. p̂ ade: "Cuando est" no basta, ri chilla ni alborota, ni escandaliza; pero se defl̂ nde '•uní una Pentesilea; lucha como el a.n>,'el luchó con Jacob en las tinieblas de la no-che; y robusta. aunque angrélica. suele echarle la zancadilla, derribarle y hnMa darle una soba todo con muda elocuencia »• en silencio maravlllojo. Y no se extra-ñe esto, poroucie en la cs.se de muchachas nobres. y aun en algunas acaudaladas labra, doras es notable la robustez. Son más duras que el mármol, no sólo de corazón, no sólo í.n ei centro sino por toda la periferia." Después de referir aljErunas cosas que prue-ban sus observaciones. Valera añade: "Xo se entienda per lo dicho nada que amengüe ó desfigure en lo más mínimo la esbeltez •• erertileza de mis paisanas. Una cosa es la densidad y firmezn. y otra el desaforado volumen. 1.a mcr.a que desde niña trabaja, ••inda mucho y va ft la fuente que está en »l .̂ildo. volviendo de allí con ol cántaro Uo-no apoyado n̂ la cadera, ó con la ropa lavada por ella en el arroyo, es fuerte, pero , no gorda. 
nnol 
de Valera, " d u r a como ol m£ 
L a hija de Sancho ora '"aita c o m ^ * " 
lanza y fresca como una i n a ñ a ' ^ ! 
Abri l , y fuerte como un f .ana^ ú* 
Bien la conozco—decía Sancho 
moza su paisana (pie Don üui inf l v 
bía convertido en Du!oin(.(;_l. , "a-
cir que tira tan bien una barra on i 
más forzudo zagal do todo ol n,,;?,01 
¡ V i v e el Dador, (pic nn.tza de e h ^ 
hecha y derecha y do pdn on p^oh 
que puede sacar la zancadn do| l,K['" ? 
cualquier eakdlero andante y ^ a 
dar que la tuviere por señora'' -Q0' 
rejo tiene y qué v o z ! . . . Y ' io^eS! 
que tiene que no es nada meliiUlro«n 
porque tiene mucho de cortesana- . 
todos se burla, y de todo hace niueca^ 
donaire.'' Esta habilidad para tirar k 
barra no parece haber desaparecido t.-í 
talmente en e! día entre las mozas espa 
ñolas. Pasando un domingo por la 
j a ciudad castelana de Palencia, ví ^ 
mo las mujeres—tanto las matronas 
fornidas como las muchachas—so on 
tretienen -jugando un juego parecido 
al tic los bolos, sólo que eran rollos pe. 
sados los que tiraban á lo largo de m 
prado, sin cansarse de la diversión 0n 
toda la tarde, y con gran alborozo y 
animación, y unos chicos parados mi. 
rando como jugaban las personas mu. 
yorc?. Nunca he visto á las inglesas 
de clase vulgar ni á las mujeres de 
oíros países jugar á juegos tan saluda-
bles, é inocentes á la vez, para la aie-
gría pura del ejercicio muscular; y ^ 
za en que las madres disponen de tanta 
energía para invertirla en esto, no se la 
puede tener por decaída ni agotada. 
Interesante es notar oste aspecto del 
ideal español do la mujer rn la vida v 
en la literatura, porque es en gran ma-
nera desemejante del que ha prevale, 
cido en Inglaterra hasta en nuestros úl-
timos días. Shakespeare encuentra 
oprtuno muchas v^ces poner á sus he-
roínas en escena con vestidos de, homT 
bre; pero nunca se lo ocurrió agregar 
esto á sus femeniles encantos, como hi-
zo Cervantes en el epitafio nohve Las 
dos doncellas, que ciñeron espada y an-
duvieron por el mundo en busca de sus 
amantes—"'que eran tan denodadas co-
mo virtuosas"—. aunque, si bien se 
considera, teniendo en cuenta circuus-
taneias especiales de la vida, en las 
mujeres es el valor virtud tan comim 
en ella como pueda serlo en los hom-
bres. Por mucho que al parecer va-
ríen las mujeres en Shakespeare, casi 
siempre escoge él tipos ultrafemeniuos, 
y claramente se complace en su manse-
dumbre, sumisión y flaqueza. Lo mis-
mo acontece, aunque de ordinario en 
grado inferior, con los demás drama-
turgos de bi era de Isabel y do Jacobo; 
y, por lo que toca al original de su 
"Doncella feroz." que so acerc a algo á 
la manera española. Midc'deton y Dek-
ken han buscado el tipo cv. las clames 
más inferiores de Londres. Las heroí-
nas de la robusta literatura del siglo 
X V I I I más están tocadas de debili-
dad que de vigor: corno también Die-
kens y Thackeray, ios novelistas mía 
populares d"l siglo N I X . han puesto 
empeño en idealizar los estados más ín-
fimos de flaqueza y debilidad femeni-
les. Meredith. con sus ideales de viri-
lidad robusta é independiente, l íanly 
con sus heroínas outónomas v esponta-
neas, representan espíritu más moder-
no. E s curioso hallar que el ideal más 
vigoroso, en armonía con nuestra con-
cepción acerca del lugar que pertenece 
á las mujeres, idea que se va cada vez 
más ensanchando, siempre se ha teni-
do en honor dentro de la literatura es-
pañola (21), 
(21) El pran autor dramático tirso d« Molina se ha mirado r̂ rr-o el representntl más genuino v realista de la vida y caracw espar"ole-=. lW:a Blanca de 1"S Ufo.' 'i« Lampare?., one se ha dedicado especialmente el estudio (ÍP la vida y IHS obras de Tirso d̂ spuís de realzar este eunto, observa i'j' 
"todo s\i V'sror .'SO' pn las mn.leres y su debilidad en los liombre-". iiarece ir.irar la debilidad romo cualidad indcpenri.pnus del sexo, y se la otorga per igual á 110»' bres y mujeres. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O B R E O S 
ü e l a C i i p U a ^ i l M I É ; 
A N T S S D E 
A N T O K I O L O P E S Y £? 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n M I R 
faldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Octubre á las doce del dta, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasaieroa & ios que se ofre-
te el buen trato que esta antigua Compañía nene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recib» carg^ para Inrvlaterra, 
tíi.'niDurKo, Brémen. Amsterdae. liotterdaa 
Ambares y demás puertea de ISurcpa con 
cunoclmiento directo. 
Los billetes de pasaje solo sertn expedi-
dos liasta la víspera ael día de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por r.l Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo r̂ quieito serin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el dta 28 y la carga á bordo basta el 
día de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la 
AdiLinistración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E , 
En ta. clase desls $141-00 Cy. en adelante 
J a . , :! 120-6] í t 
, 3a. Preferente 80-40 íi. 
3a. Ordinarii ,. 32-90 \ í 
V a p o r H A B A N A 
NOTA. —3e advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-trarán los vapores remolcadores y lanchas del Sr. GONZÁLEZ para llevar el pasaje y su equipaie & bordo, mediante el abono de 20 centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
R«(a.- Esta Compañía tiene abierta una póliza floiantM. asi para «ata Unea como pai-ra todas las aemaa bajo la cual pueaea x.»*-srurarse todos los etscios que su «mbarauan 
en BUS vapores. 
Para cumplir ei R. D. del Gobierno de 1^-pafla. fecha 22 de Agosto Olllir.o. no se adm.-tlrfi. en el vapor m&s equipaje que el decla-rado por el pasajero en el momento de sa-car su billete en la >-asa Conslgnatarla. Para Informes dirigirse 6. «u con-ugnatatID MANTEL Ol ADl T OFICIOS JS. HABANA C. 3370 78-lOc. 
V a p o r e s c o / r t e r o s . 
Sábado 31 i las 5 de in, tari© 
P a r a Nuevit'is. Pu^rtr» P a i r e . U i -
oura. B a ñ e s . M a y a r i , Baracoa , G u a n -
rauamo (sólo a la ida; y 8aiitia<ro de 
Ouoit.. 
V a p o r OOSMS B E H E & a S R A 
Codos los martes u las 5 de la turUe 
Para Isabela ue iangua y Caibarién. 
recibiendo carga oc coaiDin»e<i.a CuE el 
"Cuban Central llillivay", para Paimira. 
Ca6i.a3cr.3. Cruces. LMjas. Esperanza, 
tía uta Clara y Roda», 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n Oliver 
Ealdrt para 
C O R ü S A Y S A N T A N D E R * 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ft 
fl»te corrino y con conocimiento directo para 
Tifo. GlJ6n. Bilbao y Pasajes. 
Les billetes de pasaje solo sarln expedidos 
hasta las doce del dta de salida. 
Las palizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas ain cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe basta el día de salida. 
La correspondencia sólo se aOmite en la 
.A.dr« •ni^traciCn de Correos. 
E M P R E S A OE M E S 
D E 
SOEBJJOS FE m U U 
t!. en C 
ELIDAS oc i k m k u 
durante ei mes de Octubre de 1903. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 24 á ias 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas Puerto Partre. G i -
bara , B a ñ e s , M a j a r i . Baracoa , G u a n -
ranamo (solo a l a ida) y Santiasro de 
C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 31 á las 5 de 1% t irls . 
P a r a Santiago de C u b a , Santo T>o-
mlnffó , San P e d r o de Maooris, P o u -
«•»•, Bfaynurflez solo al recornoj y San 
•Juan de Puer to Riño , 
P r e c i o s de f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a l b a r i e n . 
De Habana á Sazut y vicevafji. 
Pasaje en primera f T-00 
Pasa e en tercera J5-50 
Víveres, ferretería v loza 0-3O Mercauerías.: 0-c.O 
(OKÜ AMERICAN J . . 
Pe Habana \ Cí'bxcib* y rlcever^a. 
Ptfa e en primera flO-00 
en tercera ( 5-30 
Víveres, ferretería y loza , $ 
Mercaderías. | ü-50 
vGRO AMERICANOJ 
T A B A C O 
De Caibarién y 9 igaa i ¡lasaña, 35 coatavoí 
tercio toro americano) 
•ElcarDu.ro pajic.» no ¡nerjiuii) 
í.'arpa general a Hete corrido 
Para Palm ra ; O-'í 
„ Caguagras 0-57 
., Cruces y Lajas 0-81 
... fcia. CUra. y Rodas 0-7J 
lORü AMERlo'A.-íOi 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-rán dados en la Casa Armadora y Consigna-tarias á los embarcadores gue lo scliciten; no admitiéndope r.ingrún embarque con otros conocimientos que no sean precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud 
ins nmrcnu. nflmeroit. nflmero de hnlton. eln-
de Iba mismos, eonfenldo, pul» «le produo-
eifin, resldcMoln del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mevoíiuefas; nc admi-tiéndose ning-fín conocimiento que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo que aquello?'que en la casilla correspondiente al contenido, solo se escriban la.s palabras 
"efectos", '•morro jiolas-' ft •'bcLldos"! t'ida v.?z que por las Aduanas se exipre haga cons-tar la clase de! rontenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-tas al Impuesto, deberán detallar en los co-riocimientcs la clase y contenido de cada bulto. En la casilla correspondiente al país de producción se escribirá cualquiera de las pa-labras Ta i s" ft *>KtraiiJero", 6 las dos si el contenido del bulto ó bultos reuniesen am-bas cualidades. 
Hacemos publico, para general conoci-miento, que no serft admitido ningún bulto oue. á juicio de los S'»flore'; Sobrecargos, no pueda ir en las bodegas del buque con la de-mí.s carga. 
Habana. 1 dn Octubre de 1908. 
E L N U E V O V A P O R 
A L 
C a p i t á n ü r t i t o e 
saldrá de esté puerco los miérco le i á 
las cinco de i» rá'riifo. par* 
S a g ü a v C a i b a r i é n 
AK>1A1>UUL¡S 
Beriamí; i n t e y Saaíz, Cíii u m ?J 
fclliOS D E L E T I t U S 
HIJOS DE R i ARSÍÍLIIÍI 
B A N Q U K Ü O ^ 
SEECÍDEHS5 3). H A B O i 
Teléfono núm. Coiklea: "Hxunouaraa* 
5"" Sobrtaos de Herrera », <-n i*. TÍ-lOc. 
fc, Ü ' K ^ l L L í . S 
E H Q Ü I N A A a i*UiÜAI>ISt t f£S 
Hacen puso* por el caoic. i>aciillaa cartas I dt ci «jdito. Giran letras sobre Londres. New Tork, Ni W (jrif;í.:;s. Milán. Turto r.oma. Vea«cla r lofncia. Ná.uoies. X̂ 'srboa. Oporco. Glbral-tar, Ere-nen. Hamburgu. París. Havre Nan-tes, Burdeos, Marsella. Cfidlz. Lyon. iíCjic?, ^ cr̂ ci uz ¡San Juan de Puerto liico. «t: 
Depósitos y Cuentas Corrientes,— Ke?6' silos de valores, iiaĉ éndobe <;arso del C«>, bro y Kemi«i6n de d ••vî -iu.-. i interés*» Préstamos y Pignoraciói; '••» vaores V ios.— Compra y ' enta de -flores P U " - 1 ' ! , (• índustrialeti — Coiuora y venta rte de cambas. — Cobro óe letras, cupones, «IY* por cuenta a&ena. — Giros sobre ;as (ü pales plazas v también sobro los PueBpaecl Lspafla, lalaa Baleares y Canarias — l'or CabUs y Cartas de Crédito 
O. 3365 ^US-IU^---
W . C E L A T S Y C o m p . 
9 li>b, A G U l A l i IOS, e í iuiu.* 
A A M A lltír V l£ A 
Hacen nmrns iji»r ole U))e. f Í'ÍÍ'Í ti» 
carca » de crédit.» y -¿irAii lutr-** 
a corta v l ar^a vise v 
N O T A S . 
CARGA OK CAJBXtTAJn. 
8a reeibe saa-.a tai CN* a* ta tara* o», din 
•1e salida. 
Bolamente se raoibiri d*«ti t«i 5 d3 la tar -
de del dfa anterior al de la salida. 
Atraque» «a JUANTAJ*AláO. 
LosTaporoj de io idU» 3, 17 y 31, atrasa-
ran al muelle da Cmnanerk, / la» a j ÍOÍ dial 
10 r 24 al de boquerón. 
V u e l t a A b a j o S . S . 0 o . 
£1 7-., jr 
V E C U E R O 
Capitán Monte» de Oca. 
saldrá de liatabanO 
X s T J T X T T n » 
Para COLOMA. PUNTA D E CARTAS, 
B A I L E N , CATALINA D E GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la ¡l4*-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Eatación de Vlllantieva á las 2 y úd de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar á Batabanó los J U E V E S al ama-
necer. 
T T ' 1 3 E 3 OEt T V 113 « 5 
Para NUEVA GERONA Y JUCARÜ 
í l s la de Pinos) después de la llegaja del 
tren D I R E C T O que sale de la Estación 
de Villanueva Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en ta 
Estación de Villanueva ó Recría. 
Para mas intormes acúdase á la Com-
ponía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
C. a»"' 78-lOc. 
s-'hre Niieva Yor;!. Nueva Oí >eBns cruz, Méjico, San juan de Puerto "ico.y •.res. París. Burdeos. Lyor. üd.voi,-. bur̂ -o. Huma X '̂̂ '̂ s. Milán. '>n<'vJD 
vers-ión* ilaic-
°obre torta» ¡.is capitales y puartos unta de Muliorca. luisa, l̂auon y 
C IMZ de Tencníe. 
y O X J L G><-ax:es, X - « i a . 
¿(>bro .̂ alanzas, Caraenas, Kemedlus. SanU Clara. Calbarien. sagua la Grande. Tnnl-éaü, CleutUalioB. EfeUCCl aptrxus Santiago do Cuna. Ciego de Avila, iían/.anillo, Pl, . . . ><fi llío, Utuaru, Pueril i-rmclpb y Nue* vitas. 
C. 336? 78-lOc. 
z a l d o y m í e . 
m i i m . 
Hacen pâ os pur el cable c1»"*11 '^/édlt» y Kii.a viola y Uaii CÍÍVULÓ ^ J ^ ^ t f>übre JS>w iork. i-Ladelua. Mew uy.^tú 
HA MU I.T.OS.—SIKIICA DKHKS ^ 
Cana orliíinaiuiente eatablrc-lda en IM-t i 
Giran letras & la visia soor? cedes los Mancos Nacionales de los instados Unlrtut " dan especia! atención. 
TRÁNSFER¿NJÍÍI,) PORSL 
¡36 lOc. 
X i B A N O S i Y C O M P 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace paerob por el cable. íaclllta canas ae 
rrédlto y gira letras a corta y larga vial* KOttri las principales plazas de esta Is!a y las de Francia. Inglaterra. Alemania KuaJa, listado* Unidos. Méjico, Argentina. Puerlo Kíco. Ĉ 'na. Jap6p, y sobre toda.s .as ciuda-
des 7 pueblos í/e Kspaf.p.. 1« an Ha le a re a. Cañaras é /culia 
C. 3288 TU-lOa. 
can FrancibCu. AJOUUI-̂ S. i'ana. Carceiona y dcmíls capitales y Vî r,, u f 
. .̂ i L.-S de ¡o.s KKIÍIÜOS Unidos. Jd)flJ¿. 41 i: :-!ipa. así orno sobre todos Ion puen" 
España y capital y puortos de M«?jico- ^ i.n coiuuinación con los 6eft'jr ¡..fn tt* iioJlln etc. Lo., do Nueva Vork, recH*»̂  4 driles pura la compra y wma 'lo ctu' ceiones cotlr-ablea en la Bolsa d 5 'J'c" ad, cuyas cotizaciones so reciben pf* da 
tfla riatnente. 
C. S366 :s-ioc. 
X B A L O E L L S Y G O M P . 
(S. en Ci. 
A M A R G U R A N U M . 34 • 
Hacen pases pt.r el cable y y orí & co'ta y Ir./ga vista sobro fst¡jitiil»1 Londres París y sobre todas la» :**Tet > y pueblos di Espa.la é Islas Bai*»' Cariaría». eo"' Agentes de la Ci'UiDaMa do Seguro tra iiicrmílos. 
'ki7Z\ Diner . K.un  ^P'-">'es. UST.. '̂ eno»... . 
\éJict>' . sella. Havre. LsDa. Nanea. Saint Q1'1"'̂  ,*3, ,.,.(-. Tolouse. W-nr-cis, • I..rent U. i^Z, 
: ¡">. etc. e^í '•amo «ĉ rt» toda» 'a- I 
s&l,rw ; pttsJea y provinciAs de ' 
áant» i 
i r 
DIARIO D E LiA KAííl í íA—Bdicifto d 4 ü tubrc 20 de 1908. 
hen M' 
T I P O S C A L L E J E R O S 
VII 
E L B A K A T I L L E R O 
Vuestro tipo no resulto hijo del país. 
r ¿ n e de tierra.s distante, por lo rsgu-
i r de esas islas famosas en la historia 
* llevan por nombre las Afortuna-
bas á buscar la suerte con sus encajes. 
Seda-Ies v tijeras. Por eso jamás ha-
¡LiV vüto desempeñar este oficio á 
«no de nuestros criollos. Las anchuro-
espaldas del baratillero sirven de 
^iento á esa tienda ambulante, donde 
8S exhiben pequeñas muñecas do gra-
nosos cuerpos de serrín y redondas ca-
w i t a s de loza, estambres de vanados 
olores, telas alegres y chillonas y mul-
titud de chirimbolos. 
júntase á vivir con sus companeros 
faena, tal vez para hacer más dulce 
v llevadera su vida tan monótona. 
Cincuenta ó sesenta de ellos inoran 
completa comunidad en habitacio-
no muy amplias, forman grupos 
¿iltin-tos para comer y hoy uno paga 
el alimento, mañana el otro. 
j Y cuánto cariño no ha de existir 
entre ellos! 
Son hermanas por la patria y son 
hermanos por sus aspiraciones. 
Todos adoran un mismo ideal, todos 
profesan culto fervoroso á una misma 
Igpiración. _ 
Quién sabe si en sus horas de des-
canso, cuando hayan terminado el tra-
bajo diario y se sienten á la luz mor-
tecina d^l crepúsculo en amorosa reu-
nión, qué de recuerdos dulces y cari-
fiosos no se digan sas labios, qué de 
tristes cuitas no se historien sus cora-
Y en el ambiente callado de la re-
rnelta habitación flotará un hálito 
misterioso de paz y de armonía que 
unirá las almas elevándolas y engran-
deciéndolas. ' . . £ 
Por la mañana, cuando hace dos o 
tres horas que la ciudad se halla des-
pierta y el bullicioso traficar de los 
carretones, coches y carros llena de 
mil ruidos las calles líañadas por la luz, 
cuando los empleados pasan ligeros 
para sus destinos y alguna que otra 
mujer cruza presurosa, el baratillero 
urrégla su tienda, súrtela do todo lo 
necesario y echándosela á las espaldas 
baja las escaleras de su oscura morada, 
silencioso y medit/ibundo. 
Y ya afuera, respira el aire de la 
mañana luminosa que ofrece el radian-
te color de su cielo como muestra be-
llisima azul y lanzando al aire la onda 
vibrante de su voz, anuncia su mercan-
cía : 
"encajes de h i lo . " 
"dedales, tijeras finas." 
á la vez que las muñecas de graciosos 
cuerpos de serrín y redondas cabecitas 
¡ de 'loza, lucen sus mimosas caras ;'i los 
' transeúntes curiosos, y tan pronto se 
hallan elevadas á una altura de un par 
iJde metros, tan pronto descansando so-
bre la acera, mientras una graciosa n i -
ña de candorosa faz le lanza miradas 
furtivas v atraventes. 
LUCILA CASTRO. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L , R I O 
(Por telégrafo) 
Guane, Octubre 19. 
á las 2-20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer, como á las seis de la tarde, 
«n el barrio de Paso R3al, le infirió 
Bruno Rojas á su esposa, Sebastiana 
Ramos, una puñalada. 
El juzgado se t ras ladó á dicho pun-
to acompañado del doctor Delgado re-
pesando como á las doce de la noche. 
Bruno se dió á la fuga sin que haya 
tído capturado por la rural . Sebastia-
na, Ramos murió hoy á las nueve de 
la mañana á consecuencia de la heri-
da. El Juzgado sale de nuevo para el 
to^ar del hecho. Se ignoran los mo-
tivos que tuviera Bruno Rojas para 
acometer contra su esposa. Mañana 
practicarán la autopsia los médicos 
Rubio y Gutiérrez. 
E l Corresponsal. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
^tim» ei-
Pfcsión de U 
« " p a c i ó n 
CAI STIC A 
'REVULSI-
* Aque reem 
j^aza con 







ludicar á la 
^PIEL en lo 
más mínimo 
haco de ecto 
preparado el 
rey de IB me-dio •- reJ " 
£*cu)n cáus/iraen medicina veterinaria. 
~»uio rcíoíuíiro es el agente farmacológico 
brefcíp I'030 Para el tratamienro de los so-
bret^08' ^ a ^ a n e » , corvas, sobrecañae, so-
"«etenciónPR o^k.,...;/•- .... Vrj . <• ' _ 
Drpíi-̂ j ~•2'—""""CJJ, cur as, worrrnnaif, s  
ticnkrl01168' sobrepiéa, etc. Hidropesías ar 
Dicas 
cUtenr/ ^ü"*, 'ali/ates, codiÜeraa y toda 
MÍf.de luP*°*- Quistes, cojeras, asadas y cró-
^ ig i r nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Repúbl^o por .¿xpré* & 'odas partes de la 
»»eria L^í PDr CARRAZA BAL, Kno*.-Dro-
fiabana Y-1"1?1»01» ^AN JULIAN. Riela «9, 
•aa,—únicos agentes de Olliver. 
C3467 alt »-18 
M A L E S DE P I E R N A S 
J ^ Í - C E R A S , V Á R I C E S 
* Comezones 
B M P C | N E < 
E C Z E M A S 
ifin "egij'-a 
ORO v PUu 
""¿ana: Viuda de J. SARRA é Hijo 
Artemisa, Octubre las 3-30 p. m. 
Artemisa, Octubre las 7-30 p. m. 
Habana. 
Anoche á las nueve fué brutalmen-
te agredido por la espalda el español 
naturalizado Jcsé Calvo en un café 
de su propiedad. Agresor, Ju l ián 
Amaro, raza eclor. Intervención au-
toridades fué inmediata. Popular 
alcalde, señor Ramón Hernández me 
manifestó está dispuesto mantener 
orden, y como medida excepcional 
demandará auxilio Guardia Rural 
para que ejerza vigilancia nocturna 
en el pueblo por razones especiales 
de que dará cuenta á la autoridad su-
perior. 
E l Corresponsal. 
DE ARTEMISA 
Gran mi t in liberal en Puerto de la 
Güira. 
Un d'eliran't.e y concurridísimo mi-
t i n liberal se verificó hoy en el pobla-
do de Puerta de la <jlüira de este tér-
mino municipal. 
Se vió concurrido por comisiones 
de Pinar del Río, Consolación. Gua-
na.jay. Ceiba del Agua, Vereda Nue-
va y de los barrios colindantes de 
Cañas. Capellanías y Virtudes. 
Gomo 460 jinetes y mds de 1.500 
infantes; muchos de estos iban en 
doce coches y automóviles fletados a l 
efecto. 
Allí hemos tenido el gusto de sa-
ludar á nuestros buenos amigos ge-
neral Nodarse doctor Atanasio Her-
monja doctor Montagú así cprao 
también fuimos presentados al geno-
raíl Andrés Paez, Alcalde de Consola-
eiñn del Sur, 
Ante tan entusiasta concurrencia 
verificó el mit in á la una p. m. Ú 
aire libre y en tribuna improvisada, 
hablaron varios oradores del partido, 
entre ellos el doctor Antonio Her-
nández, de Consolación, el que con 
lenguaje tan correcto y claro que to-
do el mundo lo entendió, hizo una 
magistral defensa de sus ideales y 
con gran oportunidad saludó con 
respeto y eortesva á una comisión del 
partido conservador que presenciaba 
el mit in . 
.' Fus t igó duramente al ó rgano en 
la prensa despartido conservador por 
su falta de veracidad en la informa-
eión publicada por dicho periódico 
del reciente mitin político celebrado 
ên el poblado de Punta de la Sierra 
por el partido liberal. A l terminar su 
discurso este simpáítico orador, fué 
api andidísimo y ovacionado por to-
do el público durante largo rato. 
Sucedióle en el uso de la pala-
bra el señor Jul ián Pérez, quien con 
energía pero sin emplear palabrac 
duras ni agresivas, censuró la con-
ducta política del señor Estenoz en 
suá últimas evoluciones. 
Finalmente, el joven y cultísimo 
«bogado é inspirado poeta vueltaba-
jero doctor Montagú, hizo el resumen 
de todos los discursos con una ora-
ción magistral, y entre lo mucho 
bueno que dijo, dirigió una súplica á 
la representación de la prensa allí 
presente para que se sircunscribiera 
en su información á la relación verí-
dica de conceptos y palabras vertidas 
por los oradores. 
Indescriptible fué la ovación que 
recibió el joven orador al terminar 
tan discreto discurso, 
A pesar de haberse dispersado !a 
mayoría de los jinetes, á la termina-
ción del mit in llegaron de vuelta á 
Artemisa un número considerable, 
recorriendo sus principales calles y 
disolviéndose después con el mayor 
orden. 
E l señor Andrés Paez, alcalde de 
Consolación, así como los doctores 
Atanasio Hernánde?: y Montagú se 
retiraron en el tren de pasajeros de 
las 4 p. m., siendo acompañados has-
ta el paradero del ferrocarril por una 
comisión presidida por el general No-
darse. 
Se comenta muy favorablemente 
la conducta observada por nuestro 
popular alcalde señor Ramón Her-
nández, al encontrarse siempre en 
todos los puntos en donde se cele-
bran reuniones, con el f in de evitar 
toda clase de rozamientos. 
E l Corresponsal. 
DE GÜIRA DE M E L E N A 
Otubrc Ití. , 
Ayer fué el día de las Teresas. Aun- 1 
que apartado de la residencia de la ( 
señora Teresa G. de Granda, me com-1 
plazco en felicitarla, desde aquí, por] 
¿u día que espero habrá pasado feliz- i 
mente. 
Rectifico. 
Si en mi correspoml+nicia de ayér, 
puse Francisco Rivero y Calixto 
Aramburu. entiéndase Graciano Rive-
ro y Calixto Arambarri, como las perf-
sonas á que hice referencia al apun-
tar süs nombres, como los interesados 
en la donación dc-1 eehtép para el mo-
numento " T o y m i l ' ' y la renuncia del i 
cargo de director escolar. 
No es el cajista, es la mala letra del j 
corresponsal, que escribe demasiado de j 
prisa. 
Se nos pide. 
Digamos el señor Superintendente 
Provincial de Escuelas, al señor Secre-
tario de Instrucción Pública, al señor 
Supervisor del Departamento de ins-
trucción, á Mr. Magoon, á , . . qtíifett 
deba entender en el aumento de sueldo 
de los maestros, que ya se han firmado 
los recibos, enviados á la junta local 
y . . . no han cobrado todavía. No es 
que los maestros de este distrito tengan 
prisa por cobrar, ni desconfíen del De-
partamento, precisamente porque no 
tienen prisa es que piden se la tomen 
Jos de arriba y porque confían, es que 
esperan cobrar, ahora que con tanta 
agua tienen que i r en coche á las es-
cuelas... y que no hay margen de los 
45 para tanto. 
Señor Supervisor, le ruegan á us-
tedes los maestros supervea lo del au-
mento y disminuya los días que fal-
tan por cobrarlo. 
Y nada más por hoy. 
E l Corresponsal. 
E l doctor Valentín Garcia 
Después de una estancia de seis me-
ses en Europa, donde visitó los centros 
de mayores adelantos de la ciencia v.v-
dica, ha regresado á este pueblo, el 
doctor Valentín García. E l doctor Gar-
cía permanecerá unos días entre n po-
tros y se retira después definitivamen-
te para establecerse en la Jlabana, ca-
lle de Luz número 15. 
Con gran pena se han en t é r a lo de la 
ausencia definitiva de este pueb1o del 
(juerido doctor, su numerosa clientela 
y amigos. 
Muchas prosperidades le deseamos 




Anoche a las ocho llegó á esta el 
tren oxcursionistas conduciendo al 
futuro Presidente y Yieeprcsid'Mi'e 
de la República, general .losé .'Miguel 
Gómez y doctor Zayas, La excursión 
traía, más d'e 1,000 personas, entre 
ellas lo más distinguido de nucst ra 
sociedad. 
E l tren t ra ía 15 wagones, y se de-
moró en esta una hora que fué de 
constante ovación a-l general Oóm v . 
doctor Zayas, general Loinaz del 
'Ca-stillo y señor Morúa Delgado. 
Hicieron uso de la palabra á peti-
ción reiterada del público, el elo-
cuente doctor Zayas. él señor Mo-
rúa Delgado,' doctor Valencia, doc-
tor Varona, Napoleón G á l v v y Cor-
do vita, los que fueron aplaudidos ca-
Turosanu nte. 
IndescriptibTe fué la ovación con 
motivo de la tardanza del tren, te-
niendo lugar en el wagón presiden-
cial los señores Pedro Magriñá, dig-
noo Presidente del Partido Liberal 
de esta villa, doctor Ambrosio J. 
Cadenas, celoso Presidente del Ayun-
tamiento y el popular " leader" libe-
ral señor Rafael Rodríguez, de com-
part ir l>argo rato con Gómez y Zayas. 
Celebramos muy mucho no haber 
tenido que lamentar n ingún inciden-
te desagradable, pues á pesar de : . i | 
enorme afluencia del pueblo, ha-
bía más de 1.500 personas, todo j 
resultó con el mayor entusiasmo y 
sensatez. 
E l Corresponsal, i 
S a n t a G l a r a 
rRAxnsra ACEK *r 
Cienfuegos. 19 Octubre 1908, 
A las 7 p. m. 
A l DIARTO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Alcalde ha nombrado joven Anto-
nio Martí , capi tán de la policía. 
E l nombramiento es muy elogiado. 
Casas juego desaparecerán. Propó-
nese Mar t í emprender enérgica cam-
paña contra juego, caija quien caiga. 
E l Corresponsal, 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Octubre 19, 3-30 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana, 
Ciimpliendo órdenes de la superiori-
dad, convocóse al Secretario y conce-
jales electos el primero de Ago^tíf pa-
ra constituir el nuevo Ayuntamiento, 
Solo concumeron diez concejales, de 
les ci-ales cinco presentaron la renun-
cia en su calidad de extranjeros, no 
pudiéndose constituir otra vez el 
Ayuntamiento por falta de "quo-
r u m " . 
E l concejal señor Pedro ha elevado 
protesta al Secretario de Goberna-
ción, por nc haber asistido número pa-
ra constituir mayoría. 
E l Secretario ds! Ayuntamiento ha 
dado cuenta al Secretario de Gober-
nación de los hechos. 
Estañé, 
M I E L mm mk 
ABOGADO Y NÜTJLKIO 
Abosraclo tle la Empresa J>iarto de 
la ¿ ur ina , y Abog^sulo y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA £9. altos, 
D r . C . E . F i n i a " " 
KaptrcialialB eu » ufei-incdadek <le loa ojoa 
7 de ¡«a oldua. 
Amistad núni«íO H. —Teléfono 1806. 
Cousuitas ¿9 1 & 4. 
C. 32"0 1-Oc. 
mm 
D r . i i . ( J i i o m a t , 
Tratan?'.ento especial de SIfliis y enfer-
medades venéreas. —Cu^aciúr. ránida.—Con. 
«vitas de 13 A — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. (lillas). 
C. 3269 1-Oc. 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVBRSIDAD 
BRONQUIOS Y GÁE JANTÁ 
NAÍUÜ Y OIDOS 
) Neptuno 1S7 De JS • 1 
Para enfermos pobres, de Garganta, Narta 
! y Ofdos — Consultas y operacion'.-s en el 
Hospital Mercedes los lunc-s, mlírcolc» y 
vieraes (i las S de la mafiaaa. 
C. 32 72 1-Oc 
B B . F S A N C I S C 3 1 . DÉ VELASCS 
Er.Iermedades del Corazúu. "¿"Jlracnca, 
Kirv' )sas. Piel y Venéreo-siflllticas.-Consul-
i tas de 12 & 2.—Días festivos, do 12 i X.— 
• Trocadero 14. —Teléfono 46>. 
! C. 32fi6 1-Oc. 
D E . E ¿ L V i R F Z ART1S 
ENFKHMEDADES DE I-A GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultan de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 3291 1-Oc. 
Sé B A K K O E T A S C H K I D N A G K L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Tr.sto.nda 
i Se dedica con preferencia & Asuntos Mor-
j cantiles y Divorcio.». Especialuiad en Sus-
pensión de pagos y quiebras Mercaderes nfi-
i mero 2 Teléfono 143. 14533 26-258 
CIRrJAKO-Di-.NTiSTA. 
m S A L V E S GÜILLEM 
Especialista en slfilia. hernias, impoten-
cia y esterilidad, — Habana número 42 
C. 3342 1-Oc. 
" É ^ r ^ i o ^ T i ¿a, t -* . l i o 
DR. T A B 0 A D E L A 
Dentista y médico 
Las operaciones de la boca ¡as practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos ios sistemas. 
Todos los d ías t!« 8 á 4 . 
N E P T U N O 5 7 
15724 26-20 oc 
D r . F í l i b e r t o R i v e r o 
Ex-lnlerno del Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de New York. 
Especialidad en '.as enfermedades de la 
NARIZ. GARGANTA BRONQUIOS 
Y PULMONES 
SfMleO pnrn tiilu»Pcijlo«ON. 
Consultas do 1 á 3. — San Ignacio 4,'>. Te-
léfono 391. 
C. 347S 26-Oct.'••-
M M i i i O C A B R E ÍÍ 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
(¿nliano 70. TeléfMkO 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fftbrfca. — Patentes de invención 
Enplish spoken. 
C. 3283 1-Oc. 
DR. F, J U S T I N I A m 0H4CON 
Médlco-ClruJano-DentlsiA. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
. 3286 l-Oi 
I 3 K G O N Z A L O A E O S T E u U I 
HédAVa de U Cas* cbi 
Senescencia y Materuirind 
Especialista en las enfeiraedades de loa 
niños, r.iOdicas y «luL-úrglcas, 
Consultas de 12 4 2. 
AGUJAR 108fe. TELEFONO 824. 
C. 3275 1-Oc. 
D r . J , ¡ S a u u M F e r u a a á e i 
OCULISTA 
Tunaultan rn Pra<Jo lUO. 
Al lado del UIAIIIO DK LA MArt}?iJk 
C. 3285 » 1-Oc. 
Pelayo Sarcia y Ssiitlap M a n a i t t * 
Pfilafo (jarcia y dresto F e m n mm 
Habana 72. Teléfono 31S5, 
De 8 á 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
3289 1-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
rirujano úfl Duniiltal u. I 
Especialista» en Enfermedade» Mujeres. Partos y Cirugía en general. Consultas de 
1 & 3, Empedrado id. Teléfono 296. 
C. 3299 1-Oc. 
DE 
Laboratorio Uroióffico del Dr. VildOsola 
(Fundado en 188») 
Un análisis completo, microscópico 
7 químico, DOS PESOS. 
Compontela 97, entre 2U«r»Iln y Tenlentp Key 
C. 3287 3-Oc. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependiente» y «aíca: 
Consultas de 12 a 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares do 2 9. 4. 
Manrique T3. Teléfono l.t34. 
C. 8277 1-Oc. 
taliorntorlo Racteríol6slco de la Cróaica 
lkI¿dlco-<la!rlir8,ica de la Hubana 
Fundad» en 1 SST 
Se prartícaa nudUala de ortaa, eaputoa 
•aagre. lccl»«, vina, etc., etc. I'radc 105, 
C. 3349 1-Oc. 
E L R E Y B E L O S C I G A R R O S D E L A H A B A H A " 
m 
" E l E E T B E L O S C I S i R B O S B E L A H i B I N A " 
c. MU 6-Oc. 
P U I 6 Y B Ü S T á M A N T E 
ABtXiAIX» 
Fan lífnacio 40, prau Tci. 839, de 1 4 L 
C. 3294 1-Oc, 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRU J ANO-DFNTIST A 
Aguila 7&, e s Q u i n i l i -'u', i l t i ; 
C, 827̂  1-Oc. 
~ DRTCLAÜ^O T o Y f ü i T ' 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras. Campanario .número 142. Consultas de 
12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-223 
I'olvos deáMrlüCM, eiisir, cupidos. Consul-
tas de 7 & J. 
14576 28-25 St 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 3276 1-Oc. 
DR. BUSQUET 
, Cirujano del Hospital MERCEDES. 
Cirujía t?cnoral — Vías urinarias. 
Consultas de 2 á 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Teléfono Á96fj, 
14273 26-193 
DR. LAM0THE 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
QtüLlñTA GARGANTA. NAÍtIZ, OIDOS. 
Ccitri-.it.as: Je 12 & 4. Clínica: Martes y S&-
Ija.tcs de 9 á 11 a. m Virtudes 41, 
14Í74 36-193 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina ireneral. Consultas de 12 á 3 
C. 3290 1-Oc. 
D E . E N R I Q U E P E R M M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V«-
:i6rco. Sínils, hidrosele. Teléfono 287, De 
12 í 3. JesOs Mar a número 33. 
C. 3267 1-Oc. 
DR. JUSTO VERDUGO 
' üir*ilJitUM do la l''£,cuiih.a d* 1'a.rír-. 
Especialista enfermedades der esto-
üa^o e ijitfst.iuos, «eg-un oi pioce.iimiema 
«< ios profeuoxes doctjres üayem y WInter 
d' Parí» por si auaiisl» doi jujeo íástrlca, 
í'.ONfrl'LTAS DE 1 a >, PRADO 64. 
C. 3288 1-Oc. 
CURACION d8 TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas m operacionei 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S s s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
clores realizadí^í léase "La Nueva Ciencia" 
revista \ egretariana, la cual se enviara (¿ra-
lis & quienes la pidan de palabra 0 por es-
crito & su administrador. MANRIQUE T4d, 
C. 329G 1-Oc. 
Clílü.íANO DENTISTA 
C, 8265 1-Oc. 
C L I N I C A D E N T A L 
C0NC0ROÍÁ33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada a la altura de sus a .-najare* que e:-. isLtu en loo pai^eü mka A(>exantadoj5 y tra-bajlos garanvizados con los xnater-:ia\<>s d« los reputados fabricantba S. S. While Den-tal é Ingleses .íesaon, 
Proeioa «a toa Tmhmiam 
Aplicación de cautenoB $ 0.2n 
Usa e^iracclóa . . 0.&0 
Una id. sin dolor „ 0.76 
Una limpieza. . . -, »; N 1,50 
Una empastadura • . • M I.-'O 
Una id. porcelana b. « 1,50 
Un diente espiga . 3 . 0 9 
Oriflcaciones ü«sde $1.50 á. . . . » 8.t > 
Una corona de Oro 22 kls. . • • « 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pieans. . . 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 6.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . . . 8.00 
Una Id. de 11 á 14 iá 12,00 
Los puentes en Oro a raxAn de $4.24 por pi<íza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche 4 la perfección. Aviso & los forasteros que se termiuarfin sus trabajos en 24 horas. Consulta* de 8 & 10, de 12 4 3 y de 6 y media & S y molía. 
C. 3297 1-Oc, 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajot-. Gratis silo lúnes y miércoles. 
C. 3321 1-Oc. 
D O C T O R B E H O f t ü E S -
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
AGI TI LA 96. — Teléfono 1743. 
16311 Si-ll Oc, 
O B / E R A S f ü S W I L S O N 
DENTISTA 
A>?uiar 78, altos entre O'Rcillv y Ŝ n 
Tunn de Dios, Tome el carro eléctrico. 
14564 26-23S 
D R . JUAN PABLO GARCÍA 
E s p e c i a l i s t a en l a s v í a s i i r i n a r i a s 
Consulta» Luz 1» dr 12 & 3. 
C. 3274 i-Oc. 
D o c t o r J o A . T r é m o l s 
Médico «le tubereuloKOB y de eu ferino* del 
pecho. — Médico de DIDOK. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3, 
15396 8-14 
ANTONIO MONTERO SANCHEZ 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á Agular 45 (al-
tos) Teléfono 740. Apartado Correos 482. 
4̂984 26-60C. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones ríipidas por «latemus moderní-simos. 
Jesfia María 91. De 12 3 
C. 3568 l-Oc. 
PEDRO J i H B R B i TÜBIO 
AMOGADO \ MOTAUJU 
Estudio: Mercaderes 11. PtUMilp^L Teléfo-
no 523. — DomiciUo: Ancha- del Norte 2U1, 
Teléfono 1,374 
C. 3296 _ l-Oc. 
Especial.sta en SIFLLlb Y VENEREO 
Cura i&pida y radical. El enfermo pueda 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragrlo se -̂ura eu 15 días, por 
procedimientos propios y eypkvc.'ales. 
De 12 & 2, En/erroed; ides pn uia? de la 
mujer, de 2 a 4. AGULLR 126. 
C. 3336 l-Oc. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P iedra . 
aiIüDICO-CIKUJANO 
Especialista en las eníermodadoa iwl «a-
tómagro, hígado nazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3, en su domicilio, ¡Santa 
Clara 25, altos. , 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. 3282 l-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — V'as Urina-
rias. — Cirujía en señera!.—Consultas de 12 
& 2. — San L&zaro 246. — Teltfono 1342. 
Gratis & loa pobre.. 
C. 3281 l-Oc. 
D R . A D O L F O E E Y E S 
Katermedarlf ís del Kstómasro 
é intestinos exclusivamente 
Diaírnóstlco po» el análisis del contenido 
estomaca.!, procedimiento que . .. ot-.* el pro-
fesor Haymi.ii del Hospital ác San entorile 
de París, y por el análisis de lk orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 ¿ 3 de la tarda— Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874, 
_ C. 327S l-Oc. 
S . G a ü d o B e l l o y Á r a n g o 
A B O O A U O . H A K A N A 5 5 
T a M B r o n o ra 
C. 3293 l-Oc 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
í n.'erraedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en B-.ascoafn 106% próximo 
á Reina de 12 4 3.--Teléfono 1839. 
C. 3284 l-Oc. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Iratamiento sugestivo Hipnótico del Al> 
coholismo Keurastenii», Histerismo y de to-
dan las enfermedr.des nerviosas. Consultas 
de 12 k 2: martes, Jueves y sábados, Reina lié 
Teléfono 1613. 
C. 3292 l-Oc. 
r á p i d a , r a d i c a l y ga ran t i zada de 
j las enfermedades d e l e s t ó m a g o , 
i in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i í r e n «íástr ioo 6 
¡ h e p á t i c o , po r p r o c e d i m i e n t o s 
p rop ios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
C. 3332 • l-Oc. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Caiedraiico por oposición, de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núnü. 1.-—Consultas de 1 & 3. 
GALTANO SO, TELEFONO 1130. 
C. 3280 ' l-Oc. 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar KJ, Banco lOaprÜol, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 3376 52-10c. 
D r . M a n u e l D e i ü n . 
Médico de líUtoa 
Consultas de 12 & 3. — ChacOn 31, csQulna 
¿ Aguacate. — Teléfono >lt. A. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 ¿ 3 de la tarde 
AGVIAH nflra. 101 
15041 2«-70c. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y entermedadep de 
las muiereti.*— Consultas de 1 íi 3. 
CALIALO 66, TELEFONO 1135, 
lfcC6i 52-7 Ot 
Dr . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cit idráíioo del Inslitutu. Aíédicu del Hospl-
tbi de Paula. 
P>F3L — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Cí'nsultas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
i S 3. Salud, 55, Teléfono 1(26. 
96il 16»-!t0.Jn 
DR. GUSTAVO 6. D U P L E S S I s " ^ 
CIRUJIA Gl^ajRAL 
Consu.i--.. diarla* do l a s. 
San Nípulas nOin. t Teléfono 113: 
O. 3271 l-Oc' 
DR-'R. CALIXTO VALDES" 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postilas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 34. a una cuadra <;e Sran Rafael. 
C. 3335 l-Oc. 
Dr. Francisco M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbla. New York, 
Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oidos. PRADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 
1 A 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de 
la tarde. 14814 26-10 
E l D r , J u a n J e s ü s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
oe Gaiiano 111 para Gallano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus el.entes y amigos. 
{Joras de Consultas de 8 & 4. 
C, 3350 l-Oc. 
Abogado y Notario, Habana C5, entre Obis-
po y Obrapta, Teléfono número Í90. Habana. 
12435 78-13AK 
SANATORIO "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono CO-8 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas. 
C. 3322 i-Oc. 
. T O Ü S S Í I N T 
FABRICASTE BE BMÜEPJOS Í FAJAS 
Sobre indicaciones de los Srcs. Médir-os. ó 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contendió;:. E'ájÉa y 
Mangle* de fíi»*nard parn evontraciones.' En-
teroptos. tiñonts movibl'-h. parn después ,!n 
las operad oí de ApendicíT Ovaríotomí» 
Histerocton..^. (<ic. ote. . L radical .],', 
las hernias. Toma médida.1 . moldea para 
pedir piernas y brazos artiflcinl'-.s de Ib« me-
jores fabricantes de Parts. Obrapla í.O Tíi-
bana. 14805 la-lO 
DIAEIO DE LA MARINA— 
D E L A V I D A 
Agape sencillo 
En la polvorienta Chorrera, frente 
al verdoso mar en calma, fresca de la 
verdinegra campiña, hemos almorza-
do esta apacible mañana mi talentoso 
«migo r l Dr. Govas y este pequeño 
plumífero. (Con todo el respeto que 
merece el inaigne Azorín, de quien 
creo es este gráfico apelativo.) El res-
taurante era modestísimo j u n a casa de 
alio y bajo 'con fresca terraza eíbe el 
raar rumoroso, que diría un cursi tor-
turador de las ridiieulizadas m u s a s . 
(Ridieulizadas por la peste de aleves 
poetas cascoteros y ripiosos.) En lia 
terraza nos acomodamos risueños y 
satisfechos; y mientras nos recreába-
nlos en la contemplación del pintores-
co paisaje, un simpático mozo exten-
día, sobre lá, tosca mesa de madera al-
•bo mantel ,con ciertas manchas carac-
terísticas. Pasamos por Jas manchas 
•porque no ena: cosa d-e pedir gollerías 
<n aquel silente y apartado lugar c a m -
pestre. (Como redondo ha salido el 
parrafito.) Ensegnidia ordenamos el 
ágape. Huevos pasados por agua y 
pescados fritos con sendas patatas 
ídem. Nada de bebidas intoxicado-
ras ni carnes. Nuestra hradit.rofía nos 
2mpid-e ¡ay! .tales excesos. Como en-
íponieses, hizo el económico gasto 
nuestra charla fluidora y alegre. El 
•Joctor Covas quiso dairme un curso 
teórico de patología; y para ello, re -
forzando sus asertos .clínicos, requirió 
P! Huchard que llevaba. No en mis 
oías, doctor querido. Los huevos se 
cnfriahan en e'l plato; y con toda cir-
cnnspección y calma, en tanto él se 
afanaba por demostrar la verdad pa-
tológica de sus afirmaciones, yo iba 
echando en la eristaliina copa el conte-
irido de Jos pasados huevos.—"Ves, 
decía mi excelente amigo, los hiu'vos 
son un gran •ailimento: fosfato, cal, ni-
trógeno". . . Y en verdad que eran un 
srbroso manjar aquellos huevos que 
mi apetito cataiba golosamente.. . De 
..•uaindo en vez aiuestros ojos recorrían 
el amplio campo verde que se exten-
díai lozano á la derecha de .nosotros. 
1-na vaca, en la lejanía, llamaba con 
fuertes mugidos á su ternero; ne-
gras auras tinosas recortaban su inno-
hle figura en el azul espacio; cianoros 
pájaros cantaban entre verdores me-
lódicas sinfonías, gratos arrullos ama-
torios. Por la arena de la playo: co-
rreteaban chicuelois descalzos. En una 
enorme barca dormitaban, cara al sol, 
sus tripulantes, mientras en lia horda, 
un negro, cosía pacientemente viejos 
lienzos hlauicos. El doictor Covas ha-
blaba ahora de la serena quietud de 
zsste retiro, en donde lejos de la eterna 
maldad humania:, de la felona, envidia, 
éramos felices yantando este aí?ape 
sencillo, modesto, cuyos •sabrosos en-
tremeses, nuestra chiarla jovial y chi-
rigotera. nos hacía reir á cada ipiaao, 
?onten.tos y satisfechos, con la inefa-
ble ventura de dos camaradas cpie co-
men alborozaidamente. frente al mar 
en c»2:lm>a; cerca de la verdinegra c a m -
piña llena de sonrientes casiitas blan-
cas . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Después del banquete se celebró el 
mitin en el Círculo Liberal. Hicieron 
uso de la palabra el Dr. Arteaga, Ce-
cilio Acosta, Benito Carrillo, el Dr. 
Sarmiento, Rafael Pardo, Víctor Pla-
ceres, Rogelio Pinar y Nicolás Mar-
tínez. Los oradores muy aplaudidos. 
Ha habido mucho orden. 
Faina. 
Durante la noche de ayer el Secreta-
rio de Hacienda, señor García Echarte, 
celebró una conferencia relativa á estos 
hechos, con Jefe de la Policía Secreta 
señor Jerez Varona, y la cual duró 
más de dos horas. 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esas artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niñas pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
DK. M. DELFIN. 
^¡Ii ^ . n « 
L a e x c u r s i ó n L i b e r a l 
a l C a m a g ü e y 
(Por telégrafo)» 
Ciego de Avila, Octubre 19. 
á las 2 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El general Gómez y su comitiva sa-
lieron de Camagüey á las nueve de 
la mañana de hoy. La despedida fué 
muy entusiasta. Numeroso público in-
vadió la estación y los alrededores de 
la misma aclamando á los candidatos 
presidenciales. 
A las once y media llegamos á Cie-
go de Avila. El recibimiento fué de-
lirante. Organizada una grandiosa 
manifestación ele ochocientos jinetes 
é incontables infantes, recorrieron va-
rias calles del pueblo. Durante el tra-
yecto eran continuas las aclamacio-
nes á Gómez y Zayas. Los manifes-
tantes llevaban en la manifestación 
diez carrozas alegóricas y muchos co-
ches ocupados por damas y gran nú-
mero de amazonas en trajes crudos. 
Celebrado el mitin en el Parque 
Martí hablaron, siendo muy aplaudi-
dos. Napoleón Gálvez, el general Ale-
mán y los doctores Sarmiento, Valen-
cia, Sánchez de Fuentes, Gonzalo Pé-
rez, Díaz Pardo y el general Loinaz 
del Castillo. 
El rusumen lo hizo Morúa Delgado, 
que fué ovacionado. En el hotel Te-
légrafo celebróse un banquete y fuera 
de la población un gran almuerzo po-
pular, al que asistieron numerosos co-
mensales. En varias calles colocáron-
se arcos artísticos. 
En la calle Libertad los conservado-
res colocaron un letrero con la siguien 
te inscripción: "Partido Conservador 
saluda á vistantes liberales é ilustres 
candidatos." La población está ani-
madísima. Asegúrase el triunfo de 
los liberales. 
Faina. 
Ciego deAvila, Octubre 19, 5 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Después del mitin en el parque 
Martí se efectuó en el hotel Telégrafo 
el banquete de 50 cubiertos. Ocupó la 
piesidencia el general Gómez, tenien-
do á su derecha al general Alemán y á 
la izquierda á Sánchez Fuentes. Asis-
tieron las autoridades locales. 
No hubo brindis, remando la mayor 
armonia-
El Secretario de Hacienda descubre 
un importante desf alco en el Depar-
tamento de Pagaduría de la Zona 
Fiscal.—La policía secreta ejercía 
desde hace días vigilancia sobre el 
culpable.—Por expediente adminis-
trativo se confirma el desfalpo.— 
Este se hace ascender á 190,000 pe-
sos. - Detención del pagador y su 
remisión al Juzgado.— Entrega de 
una caja de caudales con 20,000 pe-
sos.—Conferencia del Secretario de 
Hacienda y el Jefe de la Secreta.— 
En el Juzgado de guardia. 
Hace varios días que el Secretario 
de Hacienda don Gabriel García 
Echarte, sospechó de algunas irregula-
ridades cometidas en la Tesorería de la 
Zona Fiscal de la Habana, por cuyo 
motivo ordenó al Jefe de Hacienda, se-
ñor Morales de los Ríos, que instruye-
se expediente administrativo á fin de 
depurar los hechos. 
.Mas tarde el señor García Echarte 
celebró una conferencia con el Jefe de 
la Policía Secreta, don José Jerez Va-
rona, dándole á éste el encargo de que 
ordenase la vigilancia personal del Pa-
gador de la Zona Fiscal, don Miguel 
Torres, siendo este desde entonces y du-
rante tres ó cuatro días, sometido á es-
trecha vigilancia por el personal de la 
Secreta. 
Al parecer, resulta del expediente 
incoado, un desfalco que asciende á 
190.000 pesos (ciento noventa mil) en 
la Pagaduría de la Zona Fiscad, apa-
reciendo culpable el pagador señor To-
rres. 
Ayer tarde recibió orden el Jefe de 
la Secreta, emanada del Secretario de 
Hacienda, para hacer efectiva la deten-
ción del señor Torres, la cual llevó á 
efecto el subinspector señor Rivas, á 
las cinco de la tarde en la misma ofici-
na de la Zona Fiscal. 
El Secretario de Hacienda dió cuen-
ta de estos hechos al señor Juez de 
Guardia, á cuyo efecto le remitión el 
expediente administrativo. 
También fué conducido ante dicha 
autoridad judicial el detenido señor 
Torres, de cuya eondución se hizo car-
go el propio subinspector señor Rivas. 
El Juez de Guardia, vista la impor-
tancia del desfalco hecho á la Hacien-
da, dió cuenta de este suceso al Juez 
del Distrito, señor Aróstegui, para que 
se hiciera cargo anoche mismo del pro-
ceso. 
F U E G O 
Anoche fué destruido por el fuego 
un antiguo kiosco para expendio de l i -
cores y cigarros que existe eu la plaza 
de Santa Clara, y el cual kiosco hacía 
poco más de seis meses que estaba 
abandonado. 
Al iniciarse el fuego se avisó á los 
bomberos, acudiendo inmediatamente 
el material de guardia en la estación de 
Corrales, y con una maneruera que se 
tendió por el carr(\de auxilios, se logró 
apagar las llamas. 
Se ignora quién fuera el dueño del 
expresado kiosco, y la policía dió cuen-
ta de este suceso al señor Juez de Guar-
dia. 
Libros nuevos que han llegado á 
"La Moderno Poesía," Obispo 135. 
Yil Peregrino ilusionado, por Mar-
tínez Sierra. 
Mariposas de oro, por E. Ory. 
Cómo acabó la dominación de Es-
paña en América, por E. Piñeirn. 
ÍLa atalaya, del diablio. por Sué. 
El Abad, por Walter Scott. 
El talismán, por Walter Scott. 
Bombos y palos, ,por h. Bonafoux. 
Bilis, por L. Bonafoux. 
Confidencias de una abuela, por 
Hermand. 
Almas fuertes, por Ohnet. 
La duquesa de Abrantes, por Ci-
rette. 
iSagasta, Melilla y Cuba, por Mo-
róte. 
Para llegar á viejos, por De Fleury 
La chacha, por Laverne. 
Bizancio, por Lomlbard. 
'Letras y letrados, por Blanco-Fom-
bona. 
Curso de Psieología, tercero y cuar-
I to fascículo, por E. J. Varona. 
Máquinas de combustión en la ma-
rina, por O'Felan. 
Manuel de obstetricia, por Dubri-
• say. 
Anatomía, fisiología é higiene, por 
García Purón. 
Historia Xatural. por Ribera. 
Geometría elemental, por H. Eos. 
El libro de las tierras vírgenes, por 
Kipling. 
El endemoniado, por Dickens. 
El grillo del hogar, por Diekens, 
El progreso eterno, por Flammarión. 
Literatura española, por Revilia. 
El Oriente virgen, por Mauclair. 
'Los primeros socorros en los acci-
dentes repentinos, por Von Esraarch. 
Principios de Sociología, por Po-
sada. 
Astronomía y ciencia general, por 
Confts Sotó. 
Antes de salir de la oficina el paga-
dor señor Torres, hizo entrega al em-
pleado señor Pedro González Llórente, 
de una caja pequeña para caudales, la 
cual contenía unos 20,000 pesos en 
efectivo. 
Las "Granlillas'; ŝ u simplemente 
el mejor tónico uterno que existe y la 
niéjior preparación parj las enferme-
( j ''es de los ovarios. ritU:* -í ó yajrií^1 
Se elaboran precisamente para la i en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Son una especiali-
dad, La casa fabricante, Dr. Giant's 
Laboratories, 55 Worth St. New Yr-k, 
envía gratis ei libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación 
La misma casa manda gratis un 
frasco nuestro de Grantilla. Pídase, 
r " Contri: NEURASTENIA, ABATSHTeir.KTO iROPai ó tísico, AWEJWJA, FLAO'JEXA 
» COWVALECENCIA, ATOFiiA G E N E R A L , F I E B H E D E 5_OS PAÍSES CAkSúCS, 
DIARREA CRONICA, A F b C C I O K E S D E L CORAZON 
K O L A » 
ü .Premios Mayores 
JD.'piornas de Hona 
TONSCOS 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . <3U I N T U F»l_tC A N DO L A S F U E R Z A S , 
Venta al por Mayor : V A C J - l ICT^OJN'. ¡-a .-niar.-iitico, en LYON (Jo 
í O JlMdaiiaa ne Oro 
RECOSSTITÜÍtNTES 
D I G E S T I O N 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, áe sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y i s quinas. Conservado por el método de 
M. Pastear. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; osv; vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niñob. 
A V i S O M U Y K ^ o m i m . — E l único VINO autentico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo v de que se hace mención en el foimuiario del 
Profesor BOUCHAñOA 7 es el de Mn CLEMENT y C * , de V&lence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión dd 
los Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''. — Los domas son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
MARCA COtlCEOlDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d s m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s . y b a r r i c a s t i n t o . 
t í n i c o s receptores en l a I s l a de Cuba: 
S c t r í n ó c i n c h e z j / C o t n p . O f i c i o a 6 4 . 
Q u e e s 
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. E s un» substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Está garantizado por treinta años dé uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
!a Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulenoia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de ios Niños y el 
Amigo de !as Madres. 
C a s t o r i a 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
tElusodela Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos <yie no hay 
necesidad dfl ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
< Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N J } 
C a s t o r i a 
«Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la r;comiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre pueo .nvanablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F. PARDEE, Nueva York. 
c Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, 1 s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r ¡ a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TEK CEXTACE COMPJJT, 77 ITCSÍUI STREET, 51X7A TOBX, U. 
A L Q U I L E R E S 
—CONSULADO~"55, entre Colón y Refügio", 
en esta hermosa casa se alquila una habita-
ción espaciosa con balcón á la calle. Precio 
módico . 15717 4-20 
E N INQUISmorT' iy 'ar tos . punto má,s_co~ 
Q&ercla] de la ciudad se alquila un hermoso 
salón con suelos de mosaicos, propio para 
una prran oficina. E n la misma dos habi-
taciones para escritorio á dos centenos 
15601 4-20 
S E A L Q U I L A N 
E n 10 centenes, los bajos de la fresca 
y bonita casa calle de Compostela número 
146. entre Merced y Paula: tiene sala con 
dos ventanas, saleta. 3 cuartos, cocina, un 
baño inodoro, buen patio, todos los p'isos 
de marmol, la llave en la panadería en fren-
te. Impondrán su dueño. Muralla 66 altos. 
1655.1 4.20 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila un 
gran entresuelo, independiente y con bal-
cones á. la calle. Reina 34. 
15S08 4-18_ 
F O N D E R O S : les alquilo un local en com-
binación con un café: con todas las comr.-íi-
dades para una fonda: B e l a s c o a í n 6G7E, á 
m^dia cuadra, los Cuatro Caminos. 
_15626 4^18 
í?E A L Q U I L A N los altos de la casa A l a m -
bique 61. tienen sala, antesala tres cuartos, 
baño y demás servicios. E s de cons trucc ión 
moderna. 15625 4-18 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones d $6.50 $7 %% 
S9 y S 0̂ plata al mes. 
15807 r 13-20OC 
ZANJA 12RB Palacio de Obreros entre 
Aramburo y Rolodad. se alquilan habitacio-
nes muy cómodas , y dos accesorias altas 
con sala, dos cuartos, pisos de mosaicos, 
cocina y d e m á s . 15666 ]3-20Oc 
S E A L Q U I L A la casa calle de la Amistad 
n i mero 36. con sala, saleta. 5 cuartos y uno 
alto. Darán razón San N i c o l á s 27. 
15703 8-20 
Li ésqnina 11, Vedado 
Recién terminada con sala, comedor S 
habitaciones, portales. Jardines, etc. se a l -
nuila. Informan Prado 34 y medio. Te l é -
fon S48. 15710 4-20 
P A R A CASA D E H U E S P E D E S en denarta-
tamentos ó por cuartos, se alquila l a . casa 
San Lázaro 200. Tiene 32 cuartos, 6 baños , 
etc. Informan Prado 34 y medio. Teléfono' 
número 848. 15V11 " 4-20 
S E A L Q U I L A N las casas de modprna 
construcción Cárdenas número 1. primer piso 
y Ppula 33. Informan Corrales 9. 
15690 8-20 
EÑ S E I S C E N T E N E S se alquila la casa 
Vives número 108. con saín, saleta. 3 cuar-
tos y d e m í ^ servicios. L a IIÍÍVP al lado. Su 
dueño on Cuba 24. ?.r.6S8 4-20 
E N C O N S U L A D O 28 so alquila una hermo-
sa habitación en casa de familia de mora-
lidad y si no son así que no se presentan. 
15714 4-20 
S E A L Q U I L A N PU Quince c^nt^nes los 
pspiciosos ba.io<5 de Nontuno 7-1. L a llave 
en i - bodeara esrminp Manrinue. Informarán 
en E l Anteojo, Te lé fono 510. 
15658 8-20 
S E A L Q U I L A una esrOéndida habi tac ión 
á h^^^res solos ó para oficina. Luz 99 nitos 
:5653 • 4-20 
S E A L Q U I I , A N los bajos en la ca l l ° del 
Morro núTiero 9. precio 12 centenes dar'ir 
XQv/r* „n prado 34. altos de 12 á 2 v d^ á 8 
1^652 ]5-20Oo. 
C u b a n , 8 6 
Se alquila una cocina y un comedor nara 
un cocinero eme desee establecerse; puede 
tenpr en la misma casa algunos m a r c h " . 
1R648 ' 8 '2 i_ 
S E A L Q U I L A N lo*, bajos de Hornaza 40 
con entrada Indepudierte. sa'a sale>a. cin-
co cuartos, baño y demás servicio .Ln. 11a-
T« er la fonda de al iodo. Informan Rpína 
131 altos. 15644 4-20 
C 18 i S E 
A m - l i a d e l N o r t e n . 2 4 - 0 , MUOS 
No bu=que otros que le alquilo é s t o s son 
los rjue le convienen á usted, por lo plegan-
tes, bonitos, cómodo*, hasta para el srusto 
más exigente, paler ía de persianas frente 
para San Lázaro y para el Afalecón, paseos 
los m á s ' c o n c u r r i d o s de la Ciudad. Tendré 
tttucíhó grustn en Informar á Vd . ep misma 
de '0 á 12 y de i á B. las d e m á s horas, ca-
lle T número 31 esquina á 15 Vedado. 
1^643 ^4-20 
S E A L Q U I L A N los hermosos altes Com-
postela 141 frente al Colegio de Belén, en 
el Café, la l lave. 15612 5-20 
S E A P H I E N D A N Y S E V E N D E N MUY 
baratos Reparto San Francisco. Concha y 
Luyanó. tres casas de madera y teja france-
sa con c u s r t T l a anexas de 22 habitaciones. 
Informe:; O'Reilly 69. 
15640 R-20 
S E A L Q U I L A para establecimiento mer-
cantil la casa Calzada de Jesús del Monte 
número 278. De sus condiciones informan 
en la misma de 8 á 10 a. m . y de 11 á. 5 p. 
m. en la calle de Consulado número 92 ba-
jos. 15603 8-18 
Wanrfono n. 1/»0 
Se alquilan á matrimonios ó s e ñ o r a s unos 
altos, con dos habitaciones, cocina, agua 
abundante y demá-! servicios, magnifica azo-
tea con balcón á la calle. E n los bajos in-
f o r m a r á n . 1B605 4-18 
A "PERSONAS DECENTES"s¿"aíqui 1 a"una 
habi tac ión en dos luises: otra en 3 y otra 
Id. muy grande en 3 centenes. No hay nada 
mejor. Lealtad 120. _ 15607 4-18 
OBISPO 36. se alquila una sala y un cuar-
to con saleta, juntos ó separados, inmejora-
i-'e para cualquier profes ión , industria 6 pa-
ra vivir a^Mia eorriente en el cuarto, muy 
frescos y d.modos*. E n la Aeademia de I n -
glé* en el primer piso, informan. 
]5!5R6 4-18 
EN L i A VIBORA 
Se alquilan dos casas grandes y modernas, 
nasa el e léc tr ico por delante. Llave ó in-
formes en el número 582. Te l é fono 6371. 
15622 8-18 
( nmpanarlo número 74 
Se alquilan los bajos, entrada indepen-
diente. Llave, bodega esquina á Neptuno. 
Informan Escobar número 166. Te lé fono n ú -
mero 63.71 . 15623 8-18 
m m \ % NUMERO 15 
Se alquilan los altos entrada independien-
te. Llave en la bodega. Informan Escobar 
166. T e l é f o n o 6371. _15624 J - l í 
S E A L Q U I L A N los magní f icos altos de la 
casa calle de Cuba n ú m e r o 99. L a mejor 
cuadra de la. calle. Precio Cien pesos oro 
americano. In formarán calle de Cuba n ú -
mero 61. 15618 8-18 
C A R N E A D O 
Alquila una casita con todas las como-
didades en 515.90 al mes calle H en el Ve-
dado. 15612 10-18 
SE ALQUILA los entresuelos de Amargu-
ra 16: tiene sala con 3 persianas á la ca-
lle. 5 habitaciones y entrada independiente. 
Informes en los fltos. 
15610 _ 4-18 
SE"soO^ÍTA" UNA"CRÍANDER.A~DE PO-
cos días de parida. Darán razón en San Lá.-
zaro número 291. 15614 4-18 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso piso alto de esquina. Impon-
drán en Obispo 56. altos. 
15619 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa acaba-
da de construir situados en la Calzada de 
San Lázaro número 319A. altos. Informan en 
el número 317. Tómese el carro de la Uni -
versidad. 15573 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 
número 81 esquina & Monserrate muy fres-
os y con comodidades para regular familia 
Entrado indenendierte. por Monserrate y 
odos los servicios. Informan en la misma 
á todas horas. 15615 4-18 
V I B & R 4 
Se alquila la casa. Calzada número 552A. 
en el punto m á s alto y sano, acera de la 
brisa y le pasan los e léc tr icos por el frente; 
agua de Vento, gas. y servicios sanitarios 
completos: loda de reciente cons trucc ión; 
y tiene portal sala, saleta, 4 cuartos, sa lón 
de comer, cocina, cuartos de baño y criados 
y un ht-rmoso salón alto, todo pisos mosai-
cos. Llave é informes enfrente, número 5')7, 
y su dueño Gervasio 149 entre Reina y E s -
trel la. 15550 6-17 
E N 8 C E N T E N E S los nuevos y bonitos 
altos Lealtad 119A casi esquina San Rafael 
sala comedor, tres cuartos, baño. etc. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informan 
San Lázaro 30. 15576 1'17_ 
M A P I A N A O : próxima á desocuparse se al -
quila la amplia y cómoda casa Samá n ú -
mero 44. Tiene todas las comodidades para 
una familia. Informan en la misma. 
15579 4-17 
Q u i n t a k ^ a n t a A m a l i a " 
VIBORA-ARROYO APOLO 
Se alquila la casa vivienda con jardines, 
arboleda, agua Vento g a s ó m e t r o , capilla, 
cocheras' y todas las comodidades apeteci-
bles, amupblada con todo lo necesario in-
cluso lámparas y vajil la, cuatro cuadras del 
e léctr ico , en la misma calzada, y quince mi-
nutos de la Habana: para Verla é informes 
en Prado 37 v Obrapía 3 2 (altos), L l c n c l a -
do Alvarado. 15562 8-17 
SE AIQÜÍLAN 
Dos magní f icas habitaciones interiores, en 
la botica de la callo de la Salud esquina, á 
Lealtad. IM87 4-U; 
SE ALQUILAN 
Unas frescas, e^moda* y espaciosas habi-
taciones con baño Inodoro y entrada inde-
pendiente para criado*. Lealtad esquina 4 
Sal'"1 Informan en la botica. 
15588 4-18 
S E A L Q U I L A ; la magníf ica casa Somerue-
los 6. á una cuadra de Monte y 3 del Par-
que Central sala, saleta. 6 cuartos, doble 
ser^-'cio sanitario, zaguán , casa nueva. 
ISBOI 6-18 
Se n h . i i i l n 
L a casa Salud número 23. ron sala y 4 
cuartos grandes patio etc.. propia para es-
tablecimiento, en la misma informará su 
duéfta á todas horas. 
15564 4-17 
E Ñ A M A R G U R A n ú m e r o 61, se alquila un 
departamento bajo, con vista á la calle 
compuesto de sala y dos habitaciones y co-
medor: e s t á ocupada la sala hasta que la 
pidfn: tiene los servicios á mano. 
15568 4-17^_ 
S E A L Q U I L A N los masmífleos bajos de 
Cloria 151 con sala, comedor cinco cuartos 
y cocina. L a llave en los altos. Darán ra -
zón Habana 234. S r . Gut i érrez . 
15569 4-17 
S E A L Q U I L A el alto independiente de la 
easa Calle de Crespo 43A con cuatro habi-
taciones muy ventiladas, cocina baño é ino-
doro por la esquina pasa el t r a n v í a . 
15582 4-17 
S E A L Q U I L A ^ P l é n d i d o T T T i ^ 
centenes, sala, comedor r n l ^ U l T i 
uno más para cr iad . - r,ilVlartos JL1 
una cuadra do todos i S * ^ ' 5 ' ms^S 
en la misma. Razón Martí rros; 1» ^ 
Te lé fono 8056. B , Gonie^'a* ^ 
S E A L Q U I L A N en d T í ^ r r r —_ - „ 
ce Maloja n ú m - r o 8: v en a x ^ ' - T o T c i l 
centenes respectivamente S r ^ ' ' • 
Maloja número 10. Informes tUo V b a ^ 
mero UL_ 1553-, m'-s on Maloj^J 
A S R A S . SOLAS D F R E S P ^ - ^ 4 - 1 ? 
la una hermosa habitación en 1 ̂ ^se^rÑ; 
ne servicio arriba, ñu precio ? ^ t t a 1 ^ 
casa t r a n q u i l y no hav otr~ Centew,,l 
Amistad 29 altos. 3 j j l ^ s inqüjgT" 
SE ALQUILAN"To^Tuo«rviri—^J? 
do la casa ralle de la Zania n*lei)eñan2 
tres cuartos, saín, comedor KÍ?161"0 
á dos ra ¡les. la Tin ve en in lc6'1 fnJ ' i 
ráin54?0n Rafael 145 l e t r a b ^ a - l n S 5 | 
En el punto más sano 
y alto fiel Vedado 
Se alquila una bonita casa para corta 
familia, compuesta de sala, tre* cuartos, 
saleta espaciosa, cuarto para criado y ser-
vicio sanitario moderno con cuarto de baño 
É. l a Americana. E s t á toda entapizada y el 
carrito de Universidad y Aduana Ib deia*é. 
una cuadra. Baños entre 23 y 25. Vedado. 
Ti formes Levy. San J o s é 113 A l m a c é n de 
Vinos. 15548 i l 1 7 _ 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Cei-
ba las C8*as San Tadoo número 8 y 10 pe-
gadas al Ferrocarri l , sala. 3 posesiones, gran 
i'atio con árboles frutales y agua de Vento. 
L a llave en el número 4. Informarán Cam-
panario 215, Habana. 
15533 8-17 
SOL 52 se alquilan juntos»ó separados los 
Itos y bajos de esta fresca y cómoda casa . 
\ Precio quince centenes, los altos y once 
i los bajos. Puede verso de 8 á 10 y de 1 ft 4 
1 Informes Empedrado 30, cuarto número 25. 15547 S-17 
EN S I E T E C E N T E N E S 
baño é inodoro 
marftn en 
15535 
onoro. pisos de mo«?„08- coS 
Salud número 36 aiC0s- h S 
S E A L Q U I L A 
Para abogado médico dentl«t» 
un zaguán, una saleta y una sala i ev «• 
te amueblada y amplia los t r e ^ u,08¿3 
tos en buen lugar. ^PartaS 
Informan en el departamento \ 
del D I A R I O D E LA MARIv" 06 
C . 3452 A- ^ 
" ~ S E " A L Q U I L A ia/magmffc^rT; 
número 34, en el Vedado á cuair c*lír 






de mamposter ía . suelos" d e ^ o ' ^ 
traspatio árboles frutales iarrt s- Pít 
vicios sanitarios: sala, dos' «1 t"168-«í 
hermosas hr.hitaciones v todo ín • »i» 
el gusto más refinado. Precio ñ ^ , ^ <U 
Informarán en la misma y en P a u ^ S 
SE A L Q U I L A 
la gran cnua calle 10 enquiña p ,. 
paro f&mllta de gunto. hcrmoM ' 
tialefa, 4 grandes cuartos ^rni san amplio. doros jardín, traspatio con fp,',., ̂ ti 
rrn». biítuerns eí.-. I.a liare en i *' « 
frente fi la oatia. Jaformes en 
Te lé fono OBS. en OflcV 
—(V r>450 Oc 
" R E I N A " 111. en o s t a l n a ^ f l í r S í T ^ 
quilan habitaciones altas v bajas v i 
saleta y comedor á personas de mnr*- * 
Los pisos son do marmol v m S 1 ' * ! 
sirven a m i d a s á domicilio á p e r s o n S í y 
PAULA 50, BAJOS 
Se alquila en módico precio I» n. 
los altos. Informan en Amargura 
15504 " y 
Mi 
1 0 n . 1 3 , V e d a d o 
Se alquila esta casa, acabada de 
rar. con grandes comodidades M-I™— 
ocho habitaciones dos cuartos de h 
agua caliente et#. Propin para persom. 
buen gusto. E n la misma y en Aíui.r 
informan . 
_C-J449 M j 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casaV 
ventana San Miguel 153 con sala, saleta, 
medor. cuatro cuartos, cocina v entrada 
dependiente, en precio do u centenes ; 
llave, en los altos de la misma. InformíVi 
Lázaro 142 y 144. 15522 /.¡f" 
V E D A D O : Calle E esquinaTl se alquliajT 
módico proci" dos ermodas y elegantís c 
sas de alto y bajo eon todas las comodldil 
y á dos pasos 'lo las lincas de carros dei 
y !-3 . Kn los altos de la Barbería, tnformii 
V E D A D O : So alquila en la Línea eat 
T y J una casa con sala, saleta. comed( 
sois cuan os y demás comodidades, en 
centenes. L a llave al lado. 
1&484 lo-uot 
S E A L Q U I L A N ó se venden las espacios 
casas 1S y 0̂ do Pluma. Marianao. Inte 
man al lado, por Luisa Quijano. 
E N l 'ROCADEt^O P3. CASA^deuna ttm<¡ 
de mucha moralidad se "Iqui'an fresen 
aseadas habitaciones con toda aslstwdi 
Tambiín *G admiten abonados ft coner. 
r . 3360 
temo. Mrr io dfi !(K 
S- alquilan las casas m':meros 2 fe— 
A ^ 1 letra K. de la calle de] General MKf.j 
Informar, v está la llave 011 Genera/ LeéKJ 
15472 
AGUIAlí 101 
Fo alqu'la la sala y primer cnartn to* 
oon piso marmol y cielo ¡aso gran salitíi 
frente la sala tiene 16 metros largo, por*I 
media ancho, r, v. níanas á la eslíe toa 
propio para un s e n ^-' riterio mercíntS 
so -irdnd ó bufete de Aoogado. 
— S E "A 1 . Q U I L A N los" n uevoVáJtós de la 
c.-ile f'nhp l in con (orlos lo* adelantoi • 
dornos para familia de gusto, en Ja f̂31 
Informarán. 15393 15-MOc 
S E A L Q U I L A N la hermosa <,s,luin8,J 
Salud y San Nicolás , nronia para E'tsD.wi 
miento, so dá cu módico PRECIL):., A 
.Te ¡o. misma v los del nómero 1»A « 
calle de la Salud tienen .*ei* cuartos sâ  
*aleta. comedor, bafio v agua aMinaan* 
Tratarán en Concordia 22. 
15368 _______-3 
K N T R E L U Z Y ACOSTA en I i l " 1 ^ 
al'o* se n.duüan habitaciones oon 
y toda asistencia si se desea. & ^ 
solo* ó matrimonios sin riño*, ' ̂  
familia y do mueha moralidad; prec1 
má* econdmicos do la capital. . y 
15337 
SE ALQUILA 
Vedado; Pe aUiuila en módico pr«»_ ̂  
ventilada casa cr, la calle 15 «ntre A. j 
seo. L a llave en frente. InformaD «• 
C a c a d a de Cristina número .A. Ĵ JJQJ 
1 5354 -—"""htlii 
F Ñ P E I N A 14 se « ^ ^ ' ^ " ^ f r ^ V a s ^ 
taelones de diez posos en a."ela"trid» »" 
amuebla."a- --on todo servicio e"lr j0 al 
.':-s IIOI-RS v lo mismo en E e i n a * . . . 
mo en flaliano 136. se r<forman ^ 
propio para e-taMecimiento. inmr' 
14. 3 5241 - ^ r j 
K E A L Q U I L A la casa Prado núme 
rmin- ó Animas. I.a llave en Fr*uctraell« 
00 Informará Antonio María ae 
Cvb» número 76 y 78. 
1 623 4 -—-
C,. número S entre Qllin1a • 'ent0 el "J 
precio barato, en verano no aun f0B 
quiler. La llave al lado. Tn'0/.^ 




Lo* bajos de la casa rftrcel ^ T 1 ^ 
tre Paseo de Martí y Ancha ae](> 
tundo en un minio fresc->. dor 
traído eompuosto do sala , jiave ' 
habilacione*. precio barato; ia 
cha del Norte número 1<- ]•;-! 
15188 
. frescos 
Pe alonllan muy cómodos j 1 ^ 
en el principal de esta cTkn eí 
callo do Mercaderes. !n̂ ornl '̂ ulo r 
Pro*. M. R- Ano ?« 
15225 
fete de los 
Amargura 7'i 79. 
P A I A C I O 
/re11*' 
E l más ventilado de c"b,.a-
recomendado por los m ^ ^ e V 
la salud y apetito, cuartos « ^ g i 
amueblados y con ^Jc^']^"i\'¡it 
v $15.00 s e g ú n piso. 1ON<ÍTe,jad0 
Mar Baños de mar gratis. 
C . 3363 _ £ _ i í j í b ; í _ — r ^ í í e t * 9 
V E D A D O : se alquila en g y 
calle Quinta número **}¿ sa.\e& 
puesta d- jardín, portal Fa,^l• pfttlft 
cuartos, baño, dos inodoros, 
Informan en el 101. 
' AVISO ' A . L C O . 
P i d a número 3 se alnüila cU,se 
de osa casa, propia I f raTnt-0rrnan 
mec^n 6 eslableclml?nto. Jni" en ji» 
tad 104, bajos. L a ,0 ^ número 1 esquina á. Kicia • 1̂ , 
E N A M I S T A D ° V 
la. saleta, cocina, Bafo > ^ osa5 ^ , 
des h ig tén leas . y ^ " ^ " ^ " v a ^ ' n r o 
nes. Entrada independiente aO'»l< 
de lo mejor de la Habana. F puede 
dad 4 los Teatros y Par,]t'c'l0s baJ0^. 
todas horas. Informan tn 
14880 
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L A N O T A D E L D I A 
Dicen q*e Juan Gualberto 
mudó de chucho, 
y Morúa Delgado 
se alegra mucho. 
E n la Habana^ en Oviedo 
v en la Corufia, 
es ik del mismo palo 
la poor c u ñ a . 
A la puerta de Guabeto 
me puse á considerár 
las vueltas que ha dado el nmndo. 
y' las que llene que dar^ 
E s la mejor teorín 
para seguir en el potro 
el ser liberal un día 
v conservador el otro. 
r,a.< elecciones se vienen, 
las elecciones se van, 
quien puede que no se vaya 
cl pato provisional. 
S i u i i a i u e i i t e p t r i t í v a 
Millares de millares de médicos 
-on'stantemente prescriben la Emiü-
tfn de Ant ie r porque fomenta Ja 
Sícestión de alimento saludable y 
nutre el sistema fatigado y exhausto. 
Pnrifica la sangre, y la aumenta, crea 
carne firme, tranquilina los nervios 
v actúa como un tónico general. Es 
m y agradable al paladar. 
W R T Í D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO L Í B E R A L 
Grandioso meeting en el Caimito el 
día 1°. d« Noviembre de 1908. 
I^s liberales de este pueblo, desean-
do dar una prueba más de su adhesión 
á los fines que persigue el Gran Par-
tido Lflbepal, hemos acordado la cele-
bración de un grandioso mdtin en ho-
r.or de nuestra candidatura oficial 
para las próximas elecciones. 
A tan grandioso acto asist irá nues-
tro querido y popular (lobernador Ci-
vil. General Ernesto Asbert y Díaz, 
acompañado de nuestros futuros Se-
nadores y Representantes. 
A fin de dar mayor reake a la fies-
la acudirán numerosas fuerzas de ca-
loallería de Guamajay, Artemisa, Ca-
],ellanías, Ceiba del Agua. Guayabal, 
Vereda Nueva, San Antonio. Maria-
rao. Punta B r a m y Hoyo Colorado, 
•mandadas por prestigiosos jefes liber-
ta loros y constitucionales. 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor Presiidente cito 
¿ los afiliados para que concurran á 
! i junta que celebrará este Comi-
té el díis 20 dél eorriente, á las siete 
•.de la noche, en el local del mismo, 
Manrique 76, altos, rogándole la más 
muitual asisteeia. 
nahaiiíi . Octubre 19 de 1908.—Car-
los Lagrange, Secretario de correspon-
ñas y morales leeluras. Nos compla-
cemos en alentar eu su meritoria labor 
á la señorita Rosalía Castro, qu? por 
su devoción atentísima á las asuntos es-
colares y por su aíuor á los niños mere-
cen los plácemes de cuantos entre no-
sotros dedican á la enseñanza sus ac-
tividades y talentos. E l Wínndo Früz 
debe ser leído por la gente menuda que 
en él encontrará grata lectura y ho-
nesto esparcimiento. 
Sepan los padres de familia y todos 
los maestros, que en Jesús María 51 
pueden solicitarse suscripciones á la 
infanti l revista. 
COMITE L I B E R A L HISTORICO 
Del Príncipe 
Por ol presente aviso se .cita á los 
mienubros deil Comité para la junta 
ordinaria que se ha de celebrar eT din 
'¿0 del corriente, á las 8 p. m.. en la 
''alie 23 y F. 
E l Presidente, 
N. Rodrígez Feo. 
«SE:.»™-
1 Ilúmvnrt i del > I ludable ^ 
la nave 
ron fr f ; , í~ 
.arán en V 
" 9175 c»lle 
Vcdado-^J 
forman^ „, 
tá en iV 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l Hogar" 
Muy lleno de variedades y cubier-
to de actualidades llega á' nuestra 
£esa " E l Hogar", el popular perió-
OÍPO decano de fes de su índole. 
. En su plana de honor encuadrado 
«a lujosa alegoría, del artista Rami-
¿«z aparece un retrato del Ldo. Es-
i ta isko Car tañá . 
•luán Gay el afamado pianista que 
nos deleita en las noches de Borrás y 
ûe tan celebrado es, luce su efigie 
en ^tras páginas. 
.I^a aetualid.rl teatral ó sea Borras, 
?a Ja no!a esta semana. E l dibu-
jante Massaíruer ha publicado en ^s-
«c número ile ••El Hogar"' m í a her-
j^'^a carK-atura del gran artista y 
S!"1^' ''•\'!71 .-"'¡í 0 de la Compañía 
» * P ^ s dei ensayo, luce acompañado 
ü i - j . - u ] , , ,1,. Eulogio Horta un 
mrato de EnH.jueta Palma, dos fo-
^grafías ose en as culminantes de 
I ü-affloR.-' 
esto número hav también un 
^agnir.r-o rmraio í>nra ^lart ínez. 
^ P l a n a s emisa.-irradas á la inanga-
-aeion de la nueva "•Turbina C u r t í s , " 
- P, ,P:nnta t é t r i c a . 
bai^ucie Florimcl. la ficsM 
^ o-tnbre en la Cabañn y 
, eosas más. tr>da.s selectas, unidas 
^«n -reí?m ..„ .)U0 finrias )¡. 
ra«']!0Si <'0noeÍ!los Pn ""ostro campo 
| £ â  "'tras. Es nn número este que 
ij. cu!il las las manos v (píe cie-
tan*:,-rn0 si",1"!,rfl 1:1 ^•óni'M ! • Fon-
W \ l m]PXC) J^'iro pava Zamora, el 
M:?o c intachable compañero. 
E l Mundo Féíiz. 
¿!r0H r,,f-ih'do el segundo n ú n - r o 
feos r " l t , ,v^"11- Periódico para los 
«llM.., !U" h l ü a<,(,,'lHtlHniente dirige la 
18-
los 15-' 
hn-s iai>a.]o.s de conocidos e s - r i . 
^ dist 0n n""s,,•(, nmndo l i t e rar io 
Kmr T 1 bri!,ant,^pid' ' . 
^t í ' -u lo / r ' T ' (I';-S,-'U,-I!;! pr imoroso 
^ C a s i t a l e n t ^ - ' ™ . r i t : , L u e i -
^nos ; < llyos legantes escritos 
^UmiiH. f i ' ? : 1 ' 1 0 nn,J'has veces las 
^ í ' í iDlAR10- EI M""d° F'"z íinps ; ^ ' 'P l 'a inento ñ sns ] ,ndahif is 
U ^ r ^ ; : , ) S ; v ^ < ™ ^ vodacta-
^ hallarán los niños muv ame. 
F R O N T O N J A Í - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 20, á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entx'b 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pantido se j uga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del p r i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si pov cualquier causa se sus-
pendí •''se. 
Ripios tropicales.— 
En " E l Demócra ta , " de Santa Cla-
ra, hemos sido agradablemente sor-
prendidos por una- intermmable oOm-
posición, una especie de oda que el poe-
ta don Luis Caso Soto dedica á una da-
ma distinguidísima, viuda por más se-
ñas. 
Y decimos que nos ha sorprendido 
agradablemente la producción del se-
ñor Caso, porque ella nos proporciona 
la mar de ripios en los ochenta versos 
de que se compone. 
A la u n a . . . á las dos. . . á las tres: 
"No busques en mi canto la armonía 
ni busques del poeta i n s p i r a c i ó n . . . " 
(Lo sospechábamos: por eso busca-
mos nosotros ripios solamente.) 
"que tan solo ha l larás en mi poes ía 
las quejas de mi triste corazón ." 
(Pues nosotros hemos hallado otra 
cosa... y es una sílaba de más en el 
tercer verso. Porque po-e-sí-a,—amigo 
don Luis,—tiene cuatro sílabas justas 
y no tres como usted pretende.) 
" E s mi ser de esos seres maldecidos. . ." 
(Con que usted lo diga basta: podre-
mos maldecirle como poeta, con toda 
confianza, ya que es su gusto.) 
"hechos para sus penas acallar," 
(Si fuera para callar, podría pasar 
ese verso con trasposición y todo) 
'Me aquellos que prorrumpen en gemidos 
sin tener un hermano en quien confiar." 
(¡Qué lást ima! Diga, don Luis : ya 
que no tiene un hermano, ¿no le sería 
igual una suegra á quien poder con-
fiarse?) 
"Yo soy de los que llevan por divisa 
mentir riendo mientras sufre el a l m a . . . " 
(No lo diga usted, porque resultará 
que no le creeremos á usted ni media 
palabra. Recuerde los mandamientos: 
el octavo, no mentir.) 
"Entremezclo el dolor con la sonrisa. ." 
( ¡Pues valiente ensalada le saldrá á 
usted!) 
"y así conquisto la gloriosa palma." 
(Escribiendo versos, dé usted gra-
cias si conquista. . . el palmiche.) 
**¿Qué es buena amiga^ lo que llamamos 
(vida. . 
(Es una cosa tan larga como ese ver-
so, apreciable vate.) 
**sino de espinas áspero camino? 
¿Y qué es la dicha, suave luz perdida 
en las tinieblas densas del Destino? 
(No sabíamos que el destino, aun 
siendo con mayúscula, tuviera tinie-
blas. Dígaselo usted á los que disfru-
tan de un destino de doscientos pesos 
para arriba.) 
Pero ya basta: con lo copiado, se 
puede juzgar hasta donde llega la ins-
piración del señor Caso. 
.Es muy probable que la viudita ins-
piradora de esa composición, dijera pa-
ra sus adentros, después de leer los 
ochenta versos que el poeta le dedica : 
—¡Xo me caso más nunca! No quie-
ro que llegue el raso de que el nuevo es-
poso me vaya á resultar un poeta, del 
calibre del señor Caso! 
Y si no lo d i j o . . . debió decirlo. 
Tónico digestivo.— 
En esta época de lucha por la 
existencia, el trabajo intelectual y 
físico produce agotamiento del siste-
ma nervioso por exceso de fuuci> 
J i a l i s m o en el cerebro, debilitando el 
e s t ó m a g o . Se impone el uso de un 
i /m o-digestivo y el único que siem-
pre triunfa es el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
Boda.— 
El día 17 del actual contrajeron 
mafrimoBio en la ierj^sia de Guadalupe, 
la simpática señorita Luz Illa y Acos-
tó y ei aprecuibie caballero don Do-
mingo ¿o la Vega y de la Torre. 
Muchas felicidades para los ventu-
rosos desposados. 
Caridad.— 
En nn humildísimo cuarto de la azo-
te,-! •ir la casa cali" de Paula, número 
2, vive, si eso se llama vivir, l i infeliz 
señora Luisa So lo , viuda de Fuenles. 
enferma y desvalida, con un nietecito. 
Se trata de un cuadro de miseria qtu? 
recomendamos á las almas caritativas. 
| Hagan algo, los que puedan, por 
esa desdichada señora y ese inocente 
niño! 
Mujer susceptible,— 
Mrs. Clara Black, de C h i e a g o . acaba 
de entablar ante el juzgado un j u i c i o 
dp d ivntv io Dorane su marido la obli^^ 
todas las mañanas, á retorcerle sus 
grandes y erizados mostachos. 
¡Por poco se pone brava doña Cla-
ra ! Si el marido la ordena que le re-
tuerza el bigote, que ella le retuerza 
los ojos y le, diga: 
—Anda, m o n í n . . . vete á la barbe-
ría. 
¡Y pelillos á la mar! 
Moléculas,— 
Soy hombre y he llorado. 
¡Que se burle de mí quien no haya amado! 
Transcuren los minutos á tu lado 
con rapidez que espanta. 
L o dicho: e s t á probado 
que el reloj del placer siempre adelanta. 
Solo vivo tres horas cada día: 
¡ las que paso á tu lado, prenda mía! 
Juan I I . VHAGO. 
Alejandro en puño,— 
Para los alemanes, la economía es 
una de las primeras virtudes de la mu-
jer, y la familia imperial, como buenos 
alemanes, participan de esta opinión. 
La única hija, la princesa Victoria 
Luisa, se mandó hacer, no mucho tiem-
po há. un traje para cierta ocasión es-
pecial. Terminado el vestido, su alteza 
quedó sumamente complacida de la te-
la, el color y la hechura, pero encontró 
un defecto: los botones le pamdau de-
masiado ordinarios, Oir esto el mo-
disto y decirle á la princesa que pron-
to podían cambiarse aquellos botones 
por otros que costarían el doble, fué to-
do uno. La hija del Kaiser se puso 
seria y resolvió, antes de decidirse, pe-
dir á su padre su parecer. 
Lo que dijo el emperador Guiller-
mo, no se sabe, pero puede compren-
derse por la orden que recibió el modis-
to de dejar el vestido tal como estaba, 
sin quitar ni poner botones. 
Es lástima que la economía del Em-
perador Guillermo no sea extensiva al 
dinero de su nación, y así se hubiera 
ahorrado Alemania tanto dinero inver-
tido en aprestos militares. 
/ I E S T A S E L MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. 
I G L E S I A D E URSULINAS 
E día 21 á las S de la mañana se canta-
rá en esta Iglesia una misa en honor de 
•íanta Ursula, Patrona de las Religiosas Ur-
sulinas, E l coro e s tá á cargo de las Religio-
sas y de las pensionistas del Colegio. Habrá 
s e r m ó n . Se invita especialmente á las An-
gelinas. 
A . M. D . G . 
1554S 4.17 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio, á los Señores 
Asociados que. esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Directiva ha 
tenido á bien acordar el cierre de la inscrip-
ción de la matricula ordinaria en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
ta fecha, la apertura de la extraordinaria. 
Habana, 7 de Octubre de 1908. 
E l Secretario 
José G . Agnlrre. 
C . 3411 alt . -•i-90c. 
m m 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática de Enrique 
Horrás. — A las ocho y media: se pon-
drá en escena el drama en tres actos, 
titulado La Madre Eterna. Terminará 
la función con la comedia de los her-
manos Quintero, Mañana de Sol. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La Hostería 
del Laurel. — A las nueve: Las Bribo-
n-as. — A las diez: Vemis Salón. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades, —• 
Función diaria por tandas.—Couplets 
por las Ir is Andreacce.—Bailes por 
Elena Carvajal. 
Debut de las bailarinas internaciona-
les Rossete Juanette. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estrenos diarios de 
películas.—Puntos y canciones por los 
Mary-Bruni. — Bailes por la pareja 
Iberia. 
TEATRO NEPTUXO.— 
Cinematógrafo y Variedades. — Es-
trenos diarios. — Cantos por Concha 
| Martínez.—Adelaide Hermán. — Loli-
ta Vargas. — El duetto Parisién. — E l 
profesor Andonx. 
I CINE PARISIÉN.— 
i Menté y Prado. — Cinematógrafo y 
i Variedades. — Función por tandas. — 
j Estreno de películas diarias. — Varie-
dades. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Cinematógrafo Cubano. — A las nue-
ve: Ni gorda ni flaca. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la 
versiones. 
che. — Grandes di-
E l jabún bien hecho oonstituye un verda-
dero cuerpo h o m o g é n e o en cual no debe 
encontrarse ni exroso de sosa ni de potasa-
Los sapocetfo de Guerlain. Jabones al blan-
co d<í ballena, son fabricados á raíz de un 
secreto transmitido de padre á hijo y la 
gente selecta que ha reconocido la absolu-
ta neutralidad de estos jabones, no desea 
conocer de otra clase. Pon además , perfu-
mados á todos los olores naturales trata-
dos con tanta delicadeza por Guerlain. 
de M l ^ f t ^ 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
B O R D A D O R A á MAQUINA. DA L E C C I O -
nes á domicilio y en casa, borda tarietas 
portales; precio módico . E n la misma se 
ofrece uno para cobrador tiene quien le 
garantice. Paula número 69. 
13637 • 4-20 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
S A L U D 5, A L T O S . 
_ir.r.i5 _ 4.16 
E L D R . A . F E R N A N D E Z IBARHA~ 35 
afios en E . U . é Inglatei ra. se ofrece co-
mo profesor de ing lés y traductor de gran 
experiencia. Escribe en máquina . Informes 
en Villegaa 111. 15516 4-16 
PROFESOR'DÉTÑGLEST. A. AUGUSTÜS 
R O B E P . T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lés? Compre usted el Método N o v í s i m o . 
15486 13-15 
I n s r l e s p a r a t o d o s 
UN C E N T E N A L MES. clases alternas pa-
ra caballeros y señoras sistema práctico, 
texto E L I N S T R U C T O R I N G L E S POR C . 
( íRECO. Horas de clases: de 5 á 6 de 
7 á !? y de 9 á 10. OBISPO 36 primer piso. 
ir.389 g- i i 
M i s s . M a r y M i l l s 
Profesora de 
altos. 




UNA SEÑORITA E X T R A N J E R A . ' R E -
cientemente llegada, de^ea cluses particula-
res ó en las familias españolas en los ra-
mos siguientes: Plano, Canto, Pintura, In-
g lé s y Framíés . Los ú l t imos m é t o d o s . Di-
rección: S., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15302 8-11 
MÍSS. T E E O D O R A P. BUSH 
E S T U D I O : CHACON 25. A L T O S 
Da clases de Dibujo. Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 6 en casa de los d i sc ípu los . 
14928 26-40c. 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
I» y 2> E n s e f i a n z a - C o i n e r c i o é [ d i o m a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Extornos. Frente á Prado 
14713 • 26-29 
F r o T e s o r c o u t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias que comprende la prl-
m^ra y segunda Enseñanza . Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PrepurseiOn 
per» el' InaTcito en Inn cavremn cxiicciales 
y eu e«l MatrinterJo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A 
T H B ~ m & R b 3 T Z S G t i O o L 
HABANA, S9, altos 
I Qseñanza prActica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
C . 3359 1-Oc. 
u m m É m m m m 
A j í r i c n l t o r C u b a n o 
Cultivo» de la caña, tabaco, café viandas, 
etc. 5 lomos. $1; L a cria de galUnas, pollos, 
pavos patos, etc.. en Cuba. 1 tomo $1; De 
venta Monte número 77 Librer ía . 
15839 . 8-20 
."00 hojas de papel superior para máquina 
ó comercia! con 500 sobres con el membrete 
que quiera ponérse le en $4. — Nota: á todo 
el que encargue trabajos do imprenta por 
valor, de nn v e n t é n máf tm íb rega lará un 
tratado de Derecho Mercantl! necesario á to-
dos ios comerciantes y hombres de negocios. 
Obispo 80 librería é imprenta. 
15606 4-18 
D I A 20 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Jmm Cancio, y Sindulfo. 
confesores; Máximo y Artemio. már-
tires; santas Irene, Marta y Sanie vír-
genes márt i res . 
San Sindulfo, confesor, ftaeió en 
Bhrims, y ñéaát niño mostró el gra-
do elevado de santidad que el cielo le 
tenía destinado: y deseoso más n !1-
lante. de corresponder del todo al lla-
mamiento del Señor, se separó cnt •-
r a m e n i e de todas las cosas ejtie impi-
dieran su part1 d d servicio ele Dios, 
ocupándose ñnicamente eu sus estu-
dies y en la oración. 
Pero todavía el corazón de nues-
tro Santo no estaba del todo lUmo. sus 
deseos de entregarse del todo y pa-
ra siempre al S 'ñor no estaban •atis-
fechos; y así dispuso lo •.•onveni.m-
te para su entrada en el sacerdocio 
cristiano. 
A su deb'do tiempo fué ordenado 
de presbítero, y su existencia de sa-
cerdote fué un curso práetmo de mo-
ral y mansedumbre evangélicas. 
Escogió la soledad como H sitio más 
adecuado á sus deseos, y "n d í a per-
maneció hasta el fin de su vida. 
Famoso en milagros murió el día 
20 de Octubre deJ año 660. 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y castafio claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de' todos colores, se ofrece en su salón 
OTRellly Teléfono número 3121. 
14951 2C-40c 
Novedades y fantasías.-Obispo 95 y 97, Tel. 65 
HOSAHIBALTA., peinador». 
Confecciona toda clase do adornos del ca-
bello para los peinados de última novedad. 
hsDecialidad en peinados para novia y días 
de recepción y en ondulación Marsel, 
, S E TJÑE E L C A B E L L O . 
14575 26 -253fc 
M o d i s t a s i t K u l r i l e ú a s 
Ofrecen''su taller donde se confeccionan 
vestido" por los ú l t imos figurines de París 
especialidad en vestidos de novia, con diez 
.-¡flos de práct ica en la m^jor sociedad de 
Mr.flrid. Villegas 124 entre Sol v L u z . 
14607 26-20 
P A R Á ^ R A Y a T s 
E . Morena. Decino Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edlacios, polvorines, torros, panteo-
nes - buques, garantizando su in.'.taíaci^n 
y materiales.—R^paracionea de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión .̂e tim-
bres e léctricos . Cuadros indicadores tubos 
acdstico». l íneas te le fónicas por toda la Isl» 
I¡fp-^rsclones de tuda clase de anwatos d«-. 
n I eléctrico, 'le garantizan todo» los tra-
bajos — Cal!í.jón de Espada nüm. 12 
C. .ISll i -Oc. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? y 2í ENSEÑAN8A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A j a r a s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P R E T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe'á ¡lustrar la inteligencia da 
los ammnos con sólidos conocimientos científicos T dominio completo del idioma inglés, 
sino qne se extiende á formar su corazón, sus costo mbres y carácter armonizando con to-
das estas ventaias las del conTeniento desarrollo del organismo. Por lo qus se refiere á 1» 
educación científica la Corporación está resuelta á que continúe siendo elevada y sólida 
y conforme en todo con las exigencias de la pedagojía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio oon amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone especial 
esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
15371 
I 3 > i c 3 L « t j s o © 1 i p r - o - s s i p o c - t o . 
15- 7 Ot 
3 0 bUHS r o n f l i 
L O S I S L E Ñ O S 
A L M A C E X D E ¥ I ¥ E R E S 
D E F R A N C I S C O P I C H E L 
T E N I E N T E R E Y 85 
ESQUINA A B E R N A Z A 
S e l l o s I n t e r n a c i o R a l e s d o b l e s 
t o d o s l o s d í a s . 15542 4-17 
T o r t i l l a s d e S a n 
Las tratlioionales tortillas de "San K a -
fac!," que en años anterioros se Imoían en 
Aguacate n. 8 se hacen ahora en "Com-
postela 7," en cuya casa estarán á la ven-
ta hasta el día 6 del mes que viene, 
15540 15-140C. 
A g e n c i a L a I f de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Reilly 13 
Telé fono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
15465 26-150c. 
S E S O L I C I T A UNA CRIAtXA D E MANOS 
para el servicio de comedor, que tenga quien 
la garantice; ¡ neldo 15 pesos plata. Concor-
dia 66. l.",696 4-20 
V E S 1 3 ^ . 1 3 0 
Se solicitan 3 6 4 hábi tac iones para adul-
tos, en casa de buéspedes ó familia seria 
y tranquila, con todo el servicio domést ico; 
tiene que ser en una de las l íneas ó muy 
cerca de ellas. Se cambiarán referencias, 
ofertas con precio á la dirección de este' 
periódico, para; G . 100. 
16713 4-20 
PARA CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora desea colocarse una joven peninsular 
muy dispuesta y que sabe coser un poco á, 
mano; tiene referencias. Campanario nú-
mero 33. 15692 4-20 
J O V E N D E 18 años S E O F R E C E PARA 
dependiente de café ó de hotel: no tiene 
pretensiones y sabe hablar el francés. I n -
formarán . Mercaderes 37 v medio. 
15691 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
aprendiz adelantado 6 segundo dependiente 
de Farmacia, para el campo ó la. capital. In 
forman en San Miguel 79, c a f é . 
156_8 4-20 
SÉ S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A D E PO 
co tiempo de c r i a . Si agrada puede permi-
t írse le que traiga á su niño y le dé de ma-
mar t a m b i é n . Informan San Lázaro 112. 
15687 4-20 
D E S E A N C O l J o C A R S E DOS C R I A D A S del 
país, una de cocinera tres centenes de 
sueldo, y la otra de manejaiiora ó criada 
de manos. Virtudes número 96. altos. 
15682 4-20 
ITESFA r o r . ó c A USK'V-NA PEÑINSI' I .AI; 
de criaila de manos. Informar en la mi«ma 
capa en donde e s tá colocada. Egido 8 altos. 
15683 4-20._ 
T'N i '< •< 'INEIíO D E r.A RAZA DE COLOR, 
formal y con buenas recomendaciones de-
sea encontrar una ca^a serla dond-1 trabajar 
Or-^fone" esquina á Camnanario. bodp«ra . 
_ J 5 7 I 6 . _ •,-20.. 
T>ESEA" COIJOCARSE F X JOVF.M P E N I N 
sular de serr-no. ó camarero; es práct ico en 
esa orupaciCn. aseado y lleva 3 años PTI una 
casa: tien" nm'on i" srarntice mv conducta 
T r ' ^ m a n Monte 123, por Angeles. 
i-,.:si 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M F C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó maneja-
dora tiene buenas referencias. In formarán 
en el Kiosco de! Cristo por Bernaza. 
15694 4-20 
F X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la garanti-
ce; no sale fuera. Acosta 18. 
15715 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera; puede reconocerse 
su leche de 2 meses pudiéndose ver su n iño 
Progreso númoro 29. 
15686 , 4-20 
~ U N V P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera á la e spaño la 
y criolla; tiene referencias y cumple bien 
sus obligaciones. Amargura número 37. en-
tre Habana y Compostela. 
15693 4-20 
C O M P R A S 
Sg p a g a n a l c o a t a d o 
De seis á cíete mil pesos oro español por 
'Uia casa en ia Habana, que tenga bastan-
te terreno, en o! espacio ••omprendido de 
N {' s entre las calle? San Francisco y 
''oiisulado y de K íi o Mitre las ( 'alzádas cíe 
1̂  Felina y de San Lázaro. Dirigirse por es-
crito á A. G . Apartado 331. Habana. 
llfflT . 4-18 
>MPRO" UNA (•ASA"ES^UÍNA~KX r .C 
lie comercial do S á 10 mil pesos; otra de 
4 á 5 mil pesos; vendo una vidriera do ta-
bacos y doy dinero en hipoteca sobfé fincas 
urbanas. Ramón Hato, Muralla 47. 
_JS541 8 - , : _ 
SE D E S E A COM P R A I : !'NA DESTILERIA 
completa con insíalach'-n perfecta y qnp to-
dos los Aparato* V enseres «stén en buena» 
condiciones, aunque sea do uso. Dirigirse 
n detalles y precios á Levv Bros Co. . San 
T«.A n a . Í5549 
D F > E A COI OCA'RPE" UNA JOVEN P E -
nlnaulflr *é criaba de manos 6 n-mn»v;adora 
es cariñosa con los niños; tiene tiulen res-
non-.ln por su conducta. I n f i r m a r á n en Hor-
no'- numero 7. á todas horas. 
^718 .__4:20 
DEStA • COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
en una casa de familia: sab<> de todo y un 
mnchacho pwra cl comercio ú otra cosa. In-
formaren Vtves_l_88. 15720 4-20 
DOS JOVEK¿S D E S E A N C O L O C A R S E 
nara limpieza ¿le habltacione*: son finas sa-
ben coser v arreglar sombreros de señoras; 
no tienen Inconveniente en oUro»* niños pero 
no SRIIT. A la calle. Informan San José 127. 
Tí»^'tprión número 8. 
itrvi 4:2o__ 
ÚN Mr <'H A CHO. B L A N C O ó D E COLOR! 
de 10 á 14 años , para ayuda de los quehace-
res de uní '-asa chica; suebio adecuado y 
puntual; hn de dormir en la casa; se toman 
informes. Teniente Rey. 68. altos. 
15659 ,1 *-?0 
DIBREA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nicisular de criada de manos, recién Ilecaila: 
tiene quien responda por ella. Informes 
Cerro 564. zapater ía . 
15680 .4_ÍL-
D E F E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A DE 
ir.a' -»'- ft manejadora de medio na edad; sa-
be cumplir con -su ob l igac ión . Informes Sus-
piro numero 16. cuarto número 19. aDos. 
15662 _ 4:20 
DÍBSEA C O L O C A B S B TTNA .TOVRN P E -
nlnsular de costurera: sabe coser y cortar 
por figurín: tiene onien le recomiende; si no 
es casa de moralidad qu» no se prosnten. 
Informes Oficios número 72. el encargado. 
156G4 , ¡ 4"l0.. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos «'> mr.nejadora. Inquisi-
dor 14. altos. ir,6Gf_ _4'20_. 
S E " S O L I C I T A .11 ÑA~CRTADA D E ~ M A N O 
peninsular oue sepa 89 obP^acUn y traiga 
'•í'fernvias: th-ne que pasar frazada ei suelo. 
Sueldo tres lu'ses v ropa limpia. E n Cris -
to Tifirrero 8. dan razón. 
15 «68 4-20 
&IBfÍE>A C O L O C A R S E XJVÁ J O V E N D E 
color para IlmpiEM" habitaciones; entiende a l -
go de cc>«turn «lesea tres cántenos y ropa 
limpia; Tiene recomendación fle la casa 
atie h». servido. Aguiar 33 habi tac ión n ú -
m e r o ^ 15709 4-10 . 
FNA HF EN A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
car-e pn case particular <'> estahler';rnicr.to 
cocina * la criolla y española y da todas ias 
j-^fo-rr-ir-.y que se «leseen: no duerme en f\ 
Rcex^od»». Informarán en Galiano 132. Con-
fit<~»'--.. E l Brazo Fuerte. 
13699 4-20 
TNA F F . ^ l N ^ F L . V i : ('ON H F H V i . S R E -
f< i i>ciasolicita, colocarse de cr}a<lf de ma-
vo*: os muy rumnlida. en su:» obligaciones. 
Apofiiira número 3S ?. todas horas. 
1,-6$.'. < -'» 
ITN J O V E N PENINSULA ñ C A R P I N T E R O * 
det-ea colocsr'-e en carpintería ó muebler ía 
ó en lo 'ine se prevente del oficio. F a ' t ^ ' l a 
m'KTievo 38. 15731 _ 4-20 
— f - N A V : : i ANI 'FRA' PENÍNSUTIAR DESEA 
roi-'car'-e {• le-he entera 'le 40 días, buena 
v tbundárif*: tiene su n'ña y buenas refe-
ren-Hs». Cerro número 488. 
15730__ 4-20 
—ÜÑA~ C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio; 
tiPr.p referencias. O'Reilly número 94. 
15729 4-20 _ 
A LOS í ueSos DE «'ASAB DÉ INOI' 1LINA-
i - "r eppaflo) de mediana edad d^sea co-
1 , . , , ] P encargado de una cludr.dela f> 
r ^riado para hombres solos, es prActico 
en i'Ste rtlíPo: no tiene inconveniente en 
sa^'r de la Hnhana. Informan Villegas 23 
de 10 á 12 y de 4 á 6. 
1.̂ 720 4-20 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A C o -
locación en casa particular ó de comercio. 
Progreso número 32. 
15684 4-20 
UNA S R T A . D E L P A I S D E S E A C O L O -
carne para acompañar á una señora de mo-
ralidad y para coser ropa blanca. San Joa-
quín número 26, Cerro. 
15685 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S F A . DK M E -
dlana edad, i s leña , para criada de manos: 
E s instruida y tiene referencias. Informan 
Compostela 11,".. 15702 ¿-20 
DOS " J O V E N E S PEN1ÑSULAIÍES D E S E A N 
colocarse una criada de manos ó de maneja-
dora y la otra para cocinera, para corla 
familia y ayudar á los quehacers de la casa 
no duerme en la colocación Factor ía 31 . 
_ 15705 4-20 
S R A . F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinera. Informes San José 152. 
15704 4-20 
OJO. — UNA JOVEN P E N I N S U L A R . DE-
sea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora es car iñosa con los n iños y activa 
al trabajo tiene servido en las mejores casas 
de la Habana de las cuales tendrán recomen-
daciones, las que quieran. Si no es familia 
de moralidad no se presenten. In formarán 
Sitios número 9. 
15707 4-20 
UÑA B U E N A C O C I N E R A Españo la D E 
mediana edad .solicita colocación en casa de 
familia ó de comercio; tiene referencias,; 
Merced número 60. puesto de frutas. 
15097 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora; es cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Son J o s é 
48 bajos. 15726 4-20 
"UÑA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criandera con buena y abundante 
leche, se puede ver su niña; y una joven 
para criada de mano. Informarán Vives 170 
16722 4-20 
S E "SOLICITA" TJNA C R I A D A DEBANOS 
peninsular, en Zulueta 3CF bajos. 
15727 ^ 4-20 
BE SOLICITA UN FARMACÉUTICO Q U E 
quiera hacerse cargo de una botica, la cual 
se le da sin Interés ninguno para el dueño; 
es un negocio muy bonito. Dirigrse Muralla 
núrtjero 15. 15725 8-20 
UNA S R A . B L A N C A D E L P A I S . D E M E -
iliana edad y sin familia, desea colocarse 
para limpieza de habitaciones 6 acompañar 
una señora, entiende algo de costura. I n -
formaran Belascoain 646, frente á Corrales, 
tiene quien la garantice. 
15701 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E M E -
diana edad de criada de manos ó camarista 
ó bien para vestir y acompañar s e ñ o r i t a s . 
E s instruida yticne referencias . Informan 
en Villegas 79. ?5700 ,4-20 
UNA B U E N A MODISTA S E O F R E C E P A -
ra casa particular por días 6 meses; corta 
y entalla por los mejores figurines, vestidos 
irle señoras y niñas así como ropa blanca. 
También recibe costura en su casa Villegas 
número 124. 15695 4-20 
D E MARIANO G A L L E G O . Facil ito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, .dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. S© 
sirve á todos los puntos de la I s l a . Habana 
108. Te lé fono 308. 15J>30 4-20 
A l . C O M E R C I O —UN J O V E N Q U E P O S E E 
i n g l é s y tenduría de libros se ofrece sin 
grandes pretensiones, para un escritorio; 
presta sól ida garantía y dá buenas referen-
cias. Matías F . Márquez. Apartado 805, C l u -
dad. _l56?s 4-2» 
""SE "DESEA* COLOCA i: 'r>:.'.* i RIADA^PB-
ninsular en corta familia; sabe de cocina, 
*r desea dormir en el acomodo y tiene quien 
la recomiende. Darán razón Cuna B, fonda 
Primera de la Machina. 
15636 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E 3 M U C H A C H A S 
peninsulares recién llegadas para criadas 
de manos ó manejadoras. Informan Carmen 
número 46. J15634 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R CON R E -
ferencias solicita colocación e^ casa de fa-
milia ó de comercio; no sale de esta ca -
pital . Lamparil la número 62. 
15635 4-20 
P A R A C R I A D A S D E MANOS ó M A N E -
jadoras desean colocarse dos peninsulares: 
una sabe coser á mano y máquina y ambas 
tienen quien las garantice. Vives n ú m e -
ro 117. 15632 4-20 
y O r a ] c a s d e G l f a e r t 
AFCCC!&M^ «¡nLÍTl&AS 
m m L* S&RfiRE' 
I ProdnC'Oi terúadoroa fácUmaUva toíoradosí 
por el «r t imago y loa latccttae*. 
ti\jtn>t it» Hmt» 4*1 
\ Ky Q í B Z R T 7 Cs B O U T I Q N Y . ttnuHÉm. 
Prescritos por lo: pnrzfro* trJdicot. 
waacoMirtiBna o% IMITA.««OMK» 
C u r a c i ó n de i a 3ra 6 E 0 F F B 0 Y 
paduciendo de tuberrulcsis pulmonar 
por el ELIXIR DUPEYR0UX 
La sefinra Xíane GEOFFROY vive 16, 
callí1 Fordinand Flocon. Paris. El 29 de 
juno 1903. Mivd un esputo de sangro, bas-
td'rite nlmndahte. Durante los tres años 
Que siguieron, cuatro m é d i s o a la óufda-
rou sin resultado. S u esiado no hfteía 
má- fj'io empeorarse. Cuando vino á m i 
consulia. estaba muy enflaquecida, trans-
pirahii de noche, no dormía, tosía, expeo 
lorabü espesos esputos y tenia hemop-
lisls frecuei.'.es: padecía de dolores inler» 
cosíales, tenia dolores en todo el cuerpo 
y sobre todo en lus piernas. Fra incapaz 
de trabajar y creinse perdida. Encontré 
lesiones tuberoúlpsaa en toda la extensión 
de su pulmón izquierdo y en in cima del 
dereohó . LP orden* nú traitámiemo á b;ise 
de E L I X I R D U P E Y R O U X y cl -27 de 
julio 11)1)7; estaba complejamente curada. 
La Wfiora (i.^ofiroy me ha nermiiido 
pubiiear su caso con el objeto de ser út i l 
a sus semejantes. 
Dr. DUPEYROUX 
5. Sqnare de Messino. 5, Paris. 
El Elixir DuneyrouT se compone decreojota 
Trnbdrra ár |¡ava prai.icolnda, iodo, rurliente 
y rn iM-ofósfalo ac col cniubinados. Oiira pro» 
Voc-mdo la formación de anlitorJuas tubercu-
losas en cl suero saujuinro. El rrásco d" Elixir 
Dtipryroux ^̂ \A acompnfiado de! método de 
ir. liento tmpleadq porcl Doctor Dupc^ roux 
contra la tuberculosíi. 
t a ia llábana : Droifueria Sarra. 
D I A R I O D E L A MAR1TVA—Ed: ' / m . 
NOVELAS CORTAS. 
C U E N T O D E L O B O S . 
E n las cabaüas, cuando es invierno, 
euentan cuentos las viejas al amor de 
la lumbre; escúpanse los tales por las 
chimenea, cabalgando en el humo y 
vanse al bosque; pero el bosque está 
frío, y los lances narrados por las 
abuelas so convierten en témpanos de 
hielo que cuelgan del ramaje desnudo. 
Callados se están é inmóviles mientras 
duran Diciembre y Enero: pero al pri-
mer sol de la primavera temprana des-
hiélanse y dejan escapar las palabras 
que dijeran hazañas estupendas. 
Entóneos, por los bosques revolotean 
las consejas, pero sólo los poetas las 
oyen. Yo oí una primavera este cuen-
to do lobos, 
Eranse que so oran cuatro lobos lus-
trosos de pelaje, que su buen diente y 
mejor astucia nunca dieron lugar á es-
caseces en el mantenimiento, de esas 
que despeluznan la piel y afilan los 
huesos. Carretera abajo iban camino 
de su guarida una noche de Enero cla-
ra como un diamante; 
—Hace frío—dijo el lobo más viejo, 
sncudiendo la pelambre, para dejar 
caer las saetillas de escarcha que en 
ella se prendían. 
—¡Frío!—dijeron como im eco de 
tres voces, los otros tres. 
L a carretera parecía sembrada de 
polvo de estrellas, y los olmos de la cu-
neta pintaban sombras prietas y recor-
tadas : el cielo era luz y la tierra espe-
jo, y entre ciclo y tierra paseaba la se-
ñora Luna su rostro enyesado lleno de 
ironías. 
Pasaron el puente: e l río lloraba 
porque los álamos de las orillas se ha-
bían quedado sin hojas. Más allá del 
puente se alzaba una ermita, y junto al 
pórtico crecía un ciprés. L a Virgen 
velaba en su hornacina, mirando un lu-
cero que brillaba en el aire. Del pór-
tico, a l paso de los lobos, suscitóse un 
sonido: era como una voz queda y 
quejumbrosa. 
—5 Habéis oido? 
— E s l a voz de la noche. 
Volvió á sonar la queja más aguda, 
como cristal que se quebrase. 
—Algo se mueve debajo del ciprés. 
—Acerquémonos. 
—¿ Será un cordero ? 
E r a una niña. 
E s de advertir que aquella noche 
iban los lobos hartos. 
Bien-Hallada creció en la guarida de 
los lobos plácidamente, como si perdu-
rase sobre su espíritu la calma de aque-
lla adamantina noche de Enero. Tenía 
el pelo obscuro con reflejos azules, co-
mo las sombras que pinta la luna sobre 
la nieve, y tenía el mirar contemplati-
vo como la Virgen de la hornacina. 
Los padres lobos, hablando de ella 
cabeceaban orgullosamente. 
— E s morena—decían—como espiga 
madura. 
— Y han nacido colores en su rostro, 
como amapolas en campo de trigo. 
— Y suena su voz como el agua que 
corre. 
— Y cuando se ríe es como si de no-
che saliera el sol. 
—¿Habéis visto una chispa que se 
enciende en sus ojos cuando empieza 
á hablar? E s como el resplandor de 
hoguera lejana. 
— Y es nuestra hija. 
— Y nos quiere con todo su corazón. 
— Y aborrece á los hombres, que re-
negaron de ella. 
—Yo la he traído—dice el lobo más 
joven—dos corderos que robé en la ma-
jada»: rastro de sangre venían dejan-
do por el camino, y aun estaban calien-
tes cuando se los di. 
—Yo la he traído fresas del bosque 
y violetas tempranas—dice el más vie-
jo. 
E l joven se burla: —¡Violetas tem-
pranas i 
—Has de saber replica el viejo—que 
al mirar tus corderos lloró, y gustando 
mis fresas y aspirando el aroma de las 
flores, se echó á reir. 
—¡ Violetas tempranas!.. . — 3̂igue 
el joven la burla y el viejo se enfurece. 
—¡Paz. paz!—dice la voz cristalina 
de Bien-Hallada. — Me gustan los cor-
deros ;• las flores porque son vuestros 
y son para mí. 
Y acarician sus manos halagadoras 
el lomo erizado de sus padres lobos. Los 
cuales, cuando llega la noche, como vie-
jas nodrizas, inventan consejas para 
adormecerla, mientras en el hogar chis-
porretea el tronco, y en el cañón de la 
chimenea aulla el vendabal sus haza-
ñas. 
.. E s en el bosque y es en primavera. 
Los padres lobos tienen consejo. 
—Bien-Hallada está triste. 
—Muy triste: ayer la vi peinrase á 
orillas del arroyo y caían sus lágrimas 
en la corriente. 
—¿ Lloraba ? 
— Y llora de noche, cuando la luz se 
apaga y cree que nosotros dormimos. 
—Ha soltado el jilguero que tenía en 
la jaula. 
—Sí; y al soltarlo d i jo . . . 
—¿Qué dijo? 
—No lo sé: una palabra que era co-
mo una música y que yo no entendí. 
No era mi nombre ni vuestros nombres. 
G M A R T I N E Z S I E R R A . 
Concluirá. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 15 
años desa colocarse en corta fami l i a , de 
moral idad, para criada de manos 6 maneja-
dora servicio que conoce muy bien: tiene 
quien la garant ice . Genios n ú m e r o 19. 
15633 4-20__ 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCAR-
se dfe criada de manos 6 de manejadora: es 
f o r m a l y cumpl ida y tiene quien responda 
por e l la . P e ñ a l v e r n ú m e r o 74, entre Leal tad 
y Campanario, l avadur la . 
15631 4-20 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR 
Desea colocar.se con buena y abundante 
Ischf. I n f o r m a r á n calle 25 n ú m e r o & Ved.iao 
lr>6.'« 4-20 
G ü i n c h e 
Se necesita un GÜINCHE 6 aparato para 
izar pesos, que tenga doble tambor de 5 á 
7 m i l l ibras de capacidad, y que sea movido 
á vapor. D e S á l l . a . m . y d c 4 á 7 p . m . 
Monte 461 . 15651 4-20 
UNA C1191 A N D E R A P E N I N S U L A R SÓLÑ 
c i ta colocarse X leche entera de tres me-
ses: no t ien inconveniente en i r al cam-
po, puede verse su n iño y tiene quien la 
graranticc. Bayona n ú m e r o 12. 
15650 4-20 
U N A C Ó C I Ñ E R A P E N I N S U L A R QUE SA-
be bien su oñcio desea colocarse en casa de 
mora l idad , bien par t icu la r ó de comercio: 
t ieu^ quipn 'a earanf . -e . Vir tudes y B l a n -
i.o. C a r n i c e r í a . 15646 4-20 
UNA1 S£tA. D E S E A B N q Q N T B A R UNA 
colocac ión con una fami l i a que se embar-
que. En la misma se vende una u r n a . I n -
formes A g u i a r 140. 1G647 4-20 
C R I A B A . D E M A N O & SE SOLICITA tfÑA 
que sea l impia y sepa cumpl i r con su o b l l -
gar\f,n. Vi l l egas 00 a l tos . 
__15645 4-20 
1 T Ñ A ^ E N I N S Ü f A ' p ~ C Ó ( ñ Ñ E R A X L A " E ^ 
pafiola, c r io l l a y francesa desea colocarse 
en casa de fp.milia 6 de comercio: tiene 
referncins. Aguacate n ú m e r o 20 
15641 4.20 
S E - S Ó L I C Í T A ~ Ü Ñ A C R I A D A D E MANOS 
para corta fami l ia , se da buen sueldo, pero 
se exigen referencias. Egido 2B baios a l 
lado de la fonda E l Sol do M a d r i d . 
1567r. 4-20 
" DESEA COLOCARSE' UÑA~COCINER~v7 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión prefiere el 
Vedado. Duerme en la co locac ión y no quie-
re piara no le impor t a cocinar para muchos. 
I n f o r m a r a n en Tenerife n ú m e r o 89. 
15C7S 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular do criada do manos: referencias t-»-
das las que se p idan . I m p o n d r á n Cerro 547 
15677 4-20 
U N SUPERIOR COCIXKRO REPOSTERO 
blanco, á la francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l l a 
muy l impio y fo rma l , se ofrece. para casa 
par t i cu la r ó de comercio. In fo rman en Ber-
naza 39, l e c h e r í a . 15679 4-20 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para criado, camarero, por tero 6 cosa a n á -
loga, con referencias de las casas en que lia 
t rabajado. I n f o r m a n á todas horas en Indus-
t r i a 134. Z a p a t e r í a . __15621 ¡t1* 
SOLICITO U N D u e ñ o ~ D E POTRERO-QUE 
se comprometa s u r t i r con 20 boti jas de leche 
diarias, por todo el a ñ o . Para informes por 
escrito ó verbal con las condiciones Belas-
coain 637B, Ca fé . M . G. M a r t í n . 
15627 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
á leche entera de dos máses . buena y abun-
dante: tiene quien responda por ella y su 
n iño que puede verse. Egido n ú m e r o ' 9 . 
15657 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de 18 a ñ o s para criada, ó manejadora: en 
tiende algo de cocina: sabe cumpl i r y t i e -
ne buenas referencias. In fo rman San LAza-
ro n ú m e r o 410. 15655 4-20 
b E S ^ A ~ C O L O C A R ^ T : N A ^ E ' N I N S U Í 7 A r T Í 
como cocinera, l leva t iempo en esta y tiene 
buenos informes de las casas en que t r a -
b a j ó . No se coloca menos de 3 centenes. I n -
formes Tejad i l lo n ú m e r o 15. 
15669 4.20 
D E S E A N C O L O C A Í ^ S E ~ D ^ J D V E N E S P E I 
ninsulares una de cocinera y la o t ra de c r i a -
da de manos ó manejadora. I n f o r m a r á n en 
la calle de Vi l legas 105, altos, cuarto n ú m e -
ro 27. 15671 4-20 
S E SOLICITA UNA C R I A D A QUE ESTE 
acostumbrada al servicio de mesa, es i n -
dispensable que tenga personas que la re-
comienden. Campanrio 5. 
15673 4-20 
UNA S R A . D E L PAIS, D E M E D I A N A 
edad desea coocarse de criada de manos, 
entiende de costura. Tiene ouien la reco-
miende. Informes Marqués González 4. 
1 5672 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar ou* sepa coser. Monserrate 3 altos. 
U'675 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora: es cariñosa con los 
niños, sabe cumplir con su deber e s t á 
aclimatada en el país y tiene quien la re-
«omiende . Informes calle 11 número 37, en-
t,-e 8 y 10, Vedado. '«674 4-20 
A g e n t e s , s o l i c i t a m o s 
E n l a H a b a n a , p u e b l o s y c i u -
d a d e s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
G r a n o p o r t u n i d a d d e g a n a r $ 6 
& 2 5 d i a r i o s , s e ^ ú n a c t i \ i d a d . 
E s c r i b i r á C . I . C e , A p a r t a d o 
1 0 3 2 , H a b a n a . 
15616 4-18 
M C U B A 2 4 
Se sol ici ta un t a q u í g r a f o que sepa la ta-
q u i g r a f í a en i n g l é s . 15593 4-1S 
D^SBATCOLOCARSE UÑA SRA. D E ~ M E -
diana edad, peninsular, de criada de manos 
6 manejadora, en casa de moral idad sabe 
cumpl i r con su deber, y tiene quien la ga-
ran t ice . I n f o r m a r á n en Animas 24. 
15595 4-18 
UNA J O V E N T UÑ MUCHACHO P E Ñ I Ñ -
sulares r ec i én llegados desean colocarse de 
criada de manos ó de manejadora, el la en 
casa de f a m i l i a buena y de criado é l : t ienen 
referencias. A g u i l a n ú m e r o 128. 
_15602 4-J_8_ 
COCINERA: SE SOLICITA UNA P A R A E L 
Vedado. Tiene que d o r m i r donde trabaja, 
saber bien su o b l i g a c i ó n y ser muy aseada. 
Buen sueldo á la que lo merezca. I n f o r m a n 
Obispo 101. L ú n e s 6 Mar tes . 
1562S 4*18 
E N K L CERRO F A L G U E R A S 25. BAJOS, 
se solici ta una criada astur iana r ec i én l le -
gada. 15597 8-18 
E N L A S A S T R E R I A D E A G U A C A T E 94. 
í a l lado del Café) necesitase un aprendiz 
adelantado. 15592 4-18 
"HDESÉA'COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de cocinera: tiene buena recomen-
d a c i ó n . I n f o r m a r á n Corrales 46. 
15620__ 4"18._ 
UÑA " P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien la recomiende. Corrales n ú m e r o 96. 
15629 4 - 1 8 ^ 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos ó de manejadora una joven peninsu-
lar, recien l legada: tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n Monte n ú m e r o 94. 
_15598 4-18 _ 
U N A J O V E N D E L PAIS. D E S E A COLo-
carse de cr iada de manos para un m a t r i m o -
nio solo, ó l impieza de habitaciones: t iene 
buenas referencias. I n f o r m a n San L á z a r o 
n ú m e r o 263. 15609 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora 
ganando buen sueldo: sabe lavar y p lan-
char y de cocina: tiene quien la recomiende 
San L á z a r o 60. 15589 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA Es -
p a ñ o l a : cocina á la e s p a ñ o l a , americana y 
cubara . Teniente Rey 32. 
15591 4-18 
S E D E S E A C O M P R A R 
a n a c a s a de negoc ios p o r 
S.'iO.OOO o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
Ijig-a C u b a n a de P u b l i c i -
d a d , B i i g u e l J o r r í n , a g e n -
te. B a n c o N a n c i o n a J 2 0 2 . 
c 3456 ot 16 
¿ P O R QUK NO I N T E N T A Vl>. 
H A . C E B S ü F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de peqi;e5o capital, ó 
que tengan medios de vida, pueden ca -
sarse legal y ventajosamente. 
Hoy Señorit.'is y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con qaien ca -
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales. —Escriban con sello p a -
ra la contestac ión, muv formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Soriedad. discreción y abso-
luta reserva. 15540 8-Í7 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Tenedor de libros, con 20 años do 
práctica, se ofrece .para llevar los li-
bros y la correspondencia en francés, 
ya sea por horas ó permanente. 
Dirigirse á J . M. F . , apartado d 3 
Correos número 382. 
c. 3399, 13-8 
U N A P E N I N S U L A R R É C I E Ñ " L L E G A D A 
desea colocarse para cocinera, lavar ropa 
6 trabajos a n á l o g o s , pero en el campo, 
colonias ó casas de campo. Tenerife n ú m e r o 
68. i m p o n d r á n . 15525 4-1C 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N LT.E-
gada desea colocarse, en casa de mora l idad 
para ayudar á los quehaceres de una casa 
6 para un ma t r imon io , muy acostumbrada 
á manejar n i ñ o s y agril para todo: tiene 
quien responda por e l l a . San L á z a r o n ú m e -
ro 255. 155S5 4-1S 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de- manos en casa de corta f a m i l i a 
0 con un ma t r imon io : tiene referencias y 
cumple bien sus deberes. Mercaderes n ú -
mero 37 y medio. 
155S4 4-17 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado de manos ó ca-
marero: es muy p r á c t i c o en ello por haberlo 
ejercitado muchos nflos y tiene buenos i n -
formes. San Ignacio . 24 entrada por E l 
Chor ro . 15544 4-17 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
acl imatada en el pa í s , que cocina á la espa-
flola y c r io l l a , desea colocarse en casa par-
t i cu l a r 6 establecimiento. Tiene recomen-
daciones. Informes Cuarteles 34 Loma del 
A n g e l . 15554 4-17 
U N C Ó C Í N E R O E N G E N E R A L DESEA 
t rabajar ¿n fonda, res taurant ó a l m a c é n . I n -
formes Cuba 16 altos A . F . 
16575 , 4 -17_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
carse de criada do manos, s i éndo le ind i fe -
rente que sea en el Vedado. J e s ú s del Monte 
fuera de esta c a p i t a l . San Carlos n ú m e r o 
2. Corro . 15574 4-17 
C R I A N D E R A S : En CONSULADO 128 H A Y 
cinco magn í f i ca s crianderas que desean co-
locarse i leche enteifa casa del D r . T r é m o l s 
15572 4-17 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de moral idad para l impieza 
de cuartos 6 manejar un n i ñ o : es c a r i ñ o s a ; 
no le impor ta i r fuera de la Habana Vedado 
Cerro ó J e s ú s del Monte, i n fo rman Cuba 
núrnpro 18. la encargada. 
15530 4-I6 
UNA B U E N A COCINERA FRANCESA 
desea colocarse: t iene quien la recomiende. 
I n f o r m a r á n Paseo esquina á Tercera a l l a -
do del n ú m e r o 3. 15536 4-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular y Joven: ha de ser t rabajadora y 
t raer informes de las casas en que ha servi -
do. I n f o r m a n en Leal tad 112, bajos. 
15553 4-17 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O P E N I N -
sular, que sepa cocinar ella, con buenas re-
ferencias. Para una casa americana, Cuba 
84 por L a m p a r i l l a . 15551 4-17 
U N B U E N COCINERO ASIATICO. QUE 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y france-
sa, y es muy aseado, sol ic i ta colocarse en 
casa de fami l i a , de comercio ú ho te l . MPII-
r ique n ú m e r o 98» lb&80 4-17 
DOS J Ó V E N E S , C H A F F E U R ~ Ü Ñ O _ Y M E -
cSnlco el otro, desean encontrar o c u p a c i ó n 
ambos sin pretensiones. E n la misma una 
r ec i én llegada, para criada de manos. I n f o r -
m a r á n Egido 9. 15557 4-17 
TJNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para el servicio de una corta f a m i l i a : Es 
t rabajadora y sabe cumpl i r con su obl iga-
c i ó n . Tiene recomendaciones. Informes 
A g u i a r 34. 15555 4-17 
DESEA COLOCA~RSE U N A MUCHACTÍA 
peninsular para criada de manos 6 l i m p i a r 
habitaciones: tiene quien responda por e l la . 
I n f o r m a r á n . Vives 125 (Bodega) . 
15553 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, de dos meses; 
t iene su n i ñ a que se puede ver y no tiene 
inconveniente en i r al campo. O b r a p í a 8 
a l tos . 15578 4-17 
""UNA CRIANDEÍÜC^EI^IÑSÜLAR RECÓ"-
nocida por el D r . A r ó s t e g u i . desea colocarse 
á leche entera, de tres meses: tiene quien 
la garant ice . A g u i l a n ú m e r o 114. 
16571 4-17 
U N A J O V É Ñ ' P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada de 20 a ñ o s , desea colocarse de mane-
jadora ñ criada de manos, r e ú n e buenas cua-
lidades para buenas fami l ias : t iene quien la 
garant ice . Comr>"-+"la 24, dan r a z ó n á todas 
' o r a s . 15570 4-17 
D E S E A N colocarse- dos criadas de manos 
ó manejadoras: no tienen pretensiories y sa-
ben su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r a n Amis tad 15. 
cuarto n ú m e r o 23. 15566 4-*7 
SE s d L I C Í f A~ÜÑA L A V A N D E R A B L A N ~ 
ca casada, y con hijas mayores para ayudar-
la : para una f ami l i a que v ive en un erran 
Central cerca de Cienfuepos. paspr a l Hote l 
Ing la t e r r a . Mié rco les 21 Octubre . , de 11 á 
12 y media de la m a ñ a n a . 
15561 4-17 
I T j T j O V E N D l T ^ a ^ ^ D E S É ^ C O L O C A R! 
se en una buena casa de criado de mano ó 
portero, formal y cuenta con muy buena re-
con^endaciones de las principales de la ca-
p i t a l . I n fo rman O'Rei l lv 22, T e l é f o n o 396 ó 
O b r a p í a 63., 15558 4-17 
DESEA COLOCARSÉ U N A J O V E N P E -
n insu la r r de criada de manos, en casa de fa-
m i l i a decente y rel igiosa: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y es buena. San Ignacio 12. 
altos, frente á la Catedral . Carmen R o d r í -
guez. 15523 4-16 
7, DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
Islas Canarias para cr iada de- mano sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : t iene quien la 
garant ice . I n f o r m a r á n Es t re l l a 24. 
15511 4-16 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DÉ""15 
a ñ o s desea colocarse con un ma t r imon io ó 
con corta f ami l i a para ayudar a los queha-
ceres de la casa. I n fo rman Monte n ú m e r o 
157. ha de ser casa de mora l idad . 
15509 4-16 
SE DESEA A L Q Ü l L A R _ p o r 12 6 15 cente-
nes mensuales unos cómodos y venti lados 
altos de c o n s t r u c c i ó n moderna, situados 
en buen lugar en la Habana, con sala, co-
medor, cuatro habitaciones y una para cr ia -
do por lo menos. C a r a n t í a s las qu deseen. 
D i r ig i r s e a l apartado n ú m e r o S17. Correos. 
15505 4-16 _ 
DESE.Ar COLOCARSE U N A J O V Í H í Í)B~GO-
lor de manejadora ó para l impieza de habi-
taciones. I n f o r m a n Glor ia 153. 
15503 » 4-16 
"DOS JOVENE1Í_PENIÑS'ULARE¥^E"DF^ 
sean colocar de criadas de manos ó de ma-
nejadoras: saben cumpl i r con su ob l igac ión 
y t ienen quien responda por el las. I n fo rman 
en Monte n ú m e r o 157. bajos, cuarto n ú m e r o 
10, á todas horas del d í a . 
15601 ' 4-16 
UNA J O V E N PEÑTÑ§1ÜLAR SOLICITA 
eolocarse en casa de moral idad para l i m p i a r 
dos ó tres habitaciones y coser á mano y 
m á q u i n a ; gana 3 centenes. San L á z a r o n ú -
mero 220. 15502 4-16 
U N A P E N I N S U L A R J O V E N f SOLICITA 
colocación de criada de manos ó manejado-
ra, teniedo buenas referencias. Inquis idor 
n ú m e r o 29. 15500 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
sular para l impieza de habitaciones y repaso 
de ropa; tiene referencias. Inqu is idor n ú m e -
ro 29 15499 4-16 
DEDSEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
color para l i m p i a r habitaciones: tiene quien 
informe de ella Dragones n ú m e r o 110. 
1549S 4-16_ 
JOVEN C A T A L A N SE OFRECE P A R A 
criado de mano en casa fo rmal . Tiene inme-
jorables referencias de buenas casas, y sabe 
su o b l i g a c i ó n . Cuba 5. 
15497 4-16 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
desea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora : tiene quien responda por e l la . A n i -
mas n ú m e r o 103. 15494 4-16 
U N A JOVEN e s p a ñ o l a R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r de criada 
de manos ó manejadora es t rabajadora y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Ticn3 quien respon-
da por e l la . D i r ig i r s e á J e s ú s M a r í a 96, 
Concha G a r c í a . 15492 4-1 G 
E N CASA D E M O R A L I D A D DESEA Co-
locarse una joven peninsular para cr iada de 
anos ó de habitaciones: tiene referencias. 
M u r a l l a n ú m e r o 1, accesoria B, fonda. 
15529 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano: sabe cumpl i r bien con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a r á n Inquis idor 29. 
15528 4-1C 
UN COCINERO D E COLOR OFRECE SU 
servicio para casa pa r t i cu l a r : cocina á la 
c r io l la , francesa y e s p a ñ o l a . D i recc ión Rei -
na n ú m e r o 34 l e c h e r í a . 
15527 4-16_ 
M A N I P U L A D O R C I Ñ E M A T O G R A F ICO, 
Elect r ic is ta , m e c á n i c o , luz ox i e t é r i ca , se 
ofrece. D i r ig i r s e por escrito á L . C. Sol 8. 
15538 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en establecimiento 6 casa p a r t i -
cular ; es formal , tiene quien garantice su 
conducta: sueldo de tres centenes en adelan-
te . I n f o r m a r á n Monte 83, segundo piso. 
15514 4-16 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad que t r a iga referencias para 
los quehaceres de una casa de corta f a m i -
l i a que sea l i m p i a y formal y no tenga i n -
conveniente en i r al campo se da buen suel-
do. Dan r azón en el Café E l Dorado, para-
dero riel Cerro. 15513 4-16 
U N A ' L A V A N D E R A DESECA-ÉÑCOÑTRÁR 
ropas, para lavar en su domic i l i o . I n f o r m a n 
Teniente Rey 39 azotea. 
16520 4-16 
R E L O J E R O 
Que sepa bien el oficio, se so l i c i t a . I n -
forman R e l o j e r í a E . Masson, Riela y Oficios 
Habana. 15450 8-15 
SE OFRECE U N J O V E N D E B U E N A S 
referencias, para dependiente, cortador y ca-
misero: sabe bien c u m p l i r con sus obl igac io-
nes y tiene quien lo recomiende. I n f o r m a -
r á n Vedado. J n ú m . 11, D i r e c c i ó n J . P . D . 
15456 15-150c. 
S E S O L T c i f A 
nn buen criado que entienda de j a r -
dín y sepa ordeñar. Informarán ¡San 
Pedro í». altos. 
15134 e-74 
C o r r e s p o n s a l M e c a n ó g r a f o 
Para cualquier punto do la I s la , se ofre-
ce uno que a d e m á s de tener buena o r to -
g r a f í a y esti lo comercial , conoce perfec-
tamente la contabi l idad y ' l a m a r c h a n t e r í a 
de la Isla, la que ha recorr ido constante-
mente durante cuatro a ñ o s en representa-
ción de importantes casas de esta plaza. 
D i r i g i r s e á E . C. Calle 2 n ú m e r o 6 y medio, 
Vedado. 15353 8-13 
ROQUE G A L L E G O ; E N 15 MINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criadas cocineras, l avan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericefos y grandes cuadr i l las 
de trabajadores. Santa Clara 29. T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 14904 26-30c. 
um smm 
Una persona que entienda el g i r o de 
casa de compra venta, se necesita: d a r á n ra-
zón en Dragones 21, de 12 á 3 p . m . 
14891 15-30c 
A G E N T E S ACTIVOS 
para seguros contra incendios y sobre 
•la vida, hacen falta. Crédito Vitali-
cio de Chiba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
c. 3236 213-1 
H A C E N D A D O S 
Ingeniero q u í m i c o con p r á c t i c a en l a f a -
b r i c a c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a se ofrece para 
la p r ó x i m a zafra. D i r i g i r s e á J . M a r t í n e z , 
Apar tado 148. 14550 26-25 
T E N E D O K I ) K L I B R O S 
Se hace cargo de l l evar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadlas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así misrno se ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros . Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manr ique 190. 
D i n e r o e í i i o o i e c a s . 
DESDE $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos, r - i b a 15 de 1 á 4. Sr. R u f f i n . 
15370 4-20 
" D I N E R C T E N HTPOTECAT LO DOY EN 
Hipoteca sobre casas en esta ciudad. Cerro, 
J . dei '-fonte y Vedado. Para el camp'o Pro-
vincia de Uabana. finca bien situada del 1 
al 1 y medio. F iga ro l a . San Ignacio 24. de 
2 í 5. 15601 1-18 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay par t idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43, Tomen nota ó 
corten el anuncio; t a m b i é n se f a c i l i t a r á la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc. Se pasa á d o m i c i l i o . F . del 
R í o . 
14882 , • 26-20c. 
T E N E M O S 
D I N E R O 
P A R A I N V E R T I R 
Sobre 
P R I M E R A S H I P O T E C A S 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jorrín, Agente. 
Banco Nacional, Coarto 202. 
c 3236 26-1 O 
CANOA: SE V E N D E U N A L E C H E R I A 
en la mi tad de su^-alor. por no poderla a ten-
der su d u e ñ o ; tiene buena m a r c h a n t e r í a . 
Apodaca 18 . i n f o r m a r á n . 
15721 • 4-20 
S 3 L A R E S LOMA DEL VEDADO 
Se vende uno en la calle 17 entre 8 3' 
10 y ot ro t a m b i é n de centro en 19 entre 
8 y 10. I n f o r m a n Prado 34 y medio T e l é -
fono 848. 15712 4-20 
B U E N NEGOCIO: Se""traspasa el contra to 
do una casa de inciui l inato s i tuada en calle 
c é n t r i c a y t r ans i t ada . Todos los carros pa-
san á una cuadra . Se dg, barata, por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . . I n f o r m a n en V i -
llegas esquina á Luz, c a r n i c e r í a . 
15649 4-20 
V E D A D O , I N M E D I A T A A L A L I N E A 23 y 
certa del Parque "Carmen Medina" 1 y me-
dia cuadra vendo 1 solar de 13.66 por 50. 
sin f-enso. F iga ro la , San Ignacio 24, de 2 á 5 
15600 4-18 
F I N Q U 1 T A 
Vendo 1, cerca de esta ciudad y del fe r ro -
c a r r i l , cercada, f ruta les $700 americanos, 
F iga ro la , San Ignacio 24 de 2 á 5. 
15599 4-18 
SE V E N D E N POR A U S E N T A R S E SUS 
d u e ñ o s 1 ca fé $800; bodega 1 en $1.000; 
Fonda y Posada, 1 en $2.000; Yeguas 5, Po-
tros 3, Caballos 1, Mulo 1 vacas r e c e n t í n a s , 
y se arienda 1 finca. Santa Clara 29, i n f o r -
m a r á n . 15565 4-17 
S E V E N D E B A R A T A 
Una casa grande ant igua, en la calzada de 
l a Víbora , le pasan los e l é c t r i c o s por la 
puer ta , y cerca de la Avenida de Estrada 
Palma, con mucho frente, g r an pat io y tras-
pat io , que l iega hasta la o t ra calle del fon-
do, i m p o n d r á su d u e ñ o y s in corredor de 12 
á 4 en Salud n ú m e r o 23. 
15563 4-17 
K N #5,000 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130 y reconocer $6.500 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s , E . Mar-
t ínez . Empedrado 40 de 12 á 4. 
16533 . 10-16 
C A S A S E X V K N T A 
Vil legas $8.500: Compostela $10.000: Cris-
t i na $5.500; Malo ja $4,500; Revi l lagigedo 
$5.000; Salud $1 3.000. Eve l io M a r t í n e z E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 15532 10'-16 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Eve l lo 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 4 4. 
15534 10-16 
M A G N I F I C O L O C A L para a l m a c é n , c a s f á 
l a calle de la Mura l l a , se t r a s p a s a r á sin 
r e g a l í a , con todas sus e s t a n t e r í a s y escri-
t o r i o : todo nuevo. I n f o r m a r á n , con detalles, 
en Misión S, bajos izquierda de 12 á 2 p . m . 
15507 ' 15-160c. 
BODEGA SE V E N D E E Ñ ~ ^ E N A S ~ C O N ~ 
d í c iones para e l comprador; t r a to di recto , 
hay contra to y casi no paga a lqu i l e r . Con-
sulado nú*»1-'-" 53. á todas horas. 
15512 4-16 
" ' C r é d i t o C u b a n o " 
SALUD K 39. - - TELÉFONO 1 0 1 9 , 
P r é s t a m o C o n t r a t a d 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surtido en muebles de todas clases y estilos, al contado 
I ' U E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . ^ a PÎ o 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
SE V E N D E N las mejores C A N T E R A S D E 
la I s la , cerca de la Habana l indan con Pa-
radero y Calzada, t a m b i é n se ar r iendan ó 
se admite socio honrado y solvente, que 
quiera ser r ico para t rear piedra á la Haba-
na y poner maquinar ia para cemento. Monte 
n ú m e r o 58, de 10 á una . 
15531 4-16 
V E D A D O : ~r . $10.000 Cy . SE V E N D E 
en la L í n e a una casa con seis habitaciones 
sala, saleta y comedor. I n fo rma Mar io Díaz 
I r i z a r . Empedrado 5 de 9 á 11 a. m . 
15483 16-150c 
V E 
S E V E N D E B A R A T O 
U n terreno a l to j u n t o a l n ú m e r o 22 de 
Carlos I I I , 24 varas frente. 50 fondo, in fo r -
m a r á Carlos Reyna Cuba 76. 
15462 l ó - l S O c . 
S E V E N D E N 
A 20.000 pesos americanos cada una, dos 
casas de a l to y bajo, á dos cuadras del Prado 
R a z ó n en Prado 34 altos, de 12 á 2 v de 6 á 8 
14967 15-40c. 
DE d P M ! 
SE V E N D E N CARROS Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios m u -
los, carretones, y carros de TOltéO, D i r i g i r -
se á J u l i á n Gonzá lez C á c e r e s en Minas . 
C. 3479 20Oc. 
S E ~ V E N D E U N M I L O R D Y U N F A E T O N 
con tres ó cua t ro caballos. Informes Zan-
j a 125. Y . G a r c í a . 
15657 8-20 
A LOS d u e ñ o s CARROS D E 4 R I ' E -
das. en ganga, 6 carros casi nuevos, se dan 
muy baratos, se venden separados abiertos 
y cerrados; los hay nuevos. Manr ique y 
F i g u r a s . C a r r u a j e r í a . 
15596 13-180C 
U n ' m i l o r d nuevo con su lanza y bar ra 
guardia, en $265; varias guaguas de d i -
ferentes precios, arreos de todas clases, ca-
ballos y una a r a ñ a car re ra . Una maquina 
para subir agua, del fabricante Gardner, se 
puede ver funcionando ft todas horas en E l 
Palacio Carneado, Vedarlo. 
15611 _ in - lSOc^ 
S É _ \ ^ N D ^ ~ D 0 ^ 1 3 Ü Q U E S A S D E ' USO 
en buen estado: se dan baratas por desocu-
par el loca l . Monte 260. 
15518 4 " 1 , _ 
A U T O M O V I L : SE V E N D E UNO CHICO, 
puede usarse de 2 y 4 asientos, casi nuevo 
y completo de todo lo necesario. Para t r a -
ta r de su precio y condiciones Zulueta 85, 
Sr. Mena. De 8 á 11 y media y de 1 á 5. 
15455 6-15 
SE V E N D E U N C A B A L L O UNA JACA Y 
un f a e t ó n propio para persona de gusto, pa-
ra v e r l o . J e s ú s M a r í a 57, Habana, t r a t a r so-
bre su precio Sol 79. 15708 4-20 
E n Colón n ú m e r o 1 se vende una m a g n í -
fica pareja de perros sabuesos, son maestros 
buenos buscadores y seguidores y t ienen 
voz de f o t u t o . 14387 8-14 
m m m 
Neptuno 203. una pareja de caballos en 
ganga . 15416 6-14 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P A R E J A 
de CABALLOS con sus arreos, una duquesa 
moderna, de dos meses de uso y un escajpa-
rate para los arreos todo muy elegante. 
Puede verse calle de B A R C E L O N A n ú m e -
ro 13. 15195 10-9 
B i l l 
V I D P I E RAS N U E V A S TENEMOS E N 
existencia varias vidr ieras Americanas de 4 
y 8 pies la rgo , que vendemos á precios m ó -
dicos. Los Americanos M u r a l l a 119. 
15560 4 - 1 7 _ 
G A N G A ' D E - M A Q U I N A S : V E N D O 2 D E 
escr ibir á 10 centenes cada una ú l t i m o pre-
cio; son de sistemas conocidos y valen m u -
cho m á s . Compostela 124. altos, por la 
m u e b l e r í a , a l fondo. 15556 4-17 
SÉ! V E N D E X M I ' Y BARATOS TODOS~LOS 
muebles de una casa, juego de sala. Reina 
Regenta juego de cuarto, y de comedor, 
un gran piano, juego de mimbre fino, m á -
quina de escr ibi r Remlngton . cuadros, l á m -
paras, jarrones y otros muebles m á s . Tene-
r i fe 5 . 15577 8-17 
SE V E N D E N JUNTOS ó SEPARADOS V A -
rios muebles de comedor y sala unas l á m -
paras de c r i s ta l y una ma gn í f i c a d iv i s ión de 
madera. Todo r,e hal la en perfectas condi-
ciones y se cede en muy m ó d i c o precio por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . Pueden 
verse á todas horas en la calle de C h a c ó n 
n ú m e r o 7. a l tos . 15495 , 5-16 
SE V É N D E Ñ ^ Ü Ñ PTANO~PLEYEL CÓMO 
nuevo un juego de cuarto, otro de come-
dor v muebles de sala. Obispo 96 a l tos . 
15526 4-16 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una de uso. en buen estado. 4-
y medio caballos 2 c i l indros . J o s é Presno, 
Compostela 88. 15475 8-J 5 
— ü Ñ O Í A Q ü m D E " Y S G R I B n r 
Remlng ton n ú m e r o 7. en perfecto estado 
de c o n s e r v a c i ó n y un piano de Pleyel, media 
cola se venden "en Luz 24. Las dos cosas 
muy baratas. 15216 10-9Oc. 
P I A N O S 
Boisselot de Marsel la y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractar ios al come jén se 
venden a l contado y á plazos. Pianos de a l -
qu i l e r desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los t rabajos . V d a . ó hijos de Carreras, Agua 
cate 53, T e l é f o n o 691. 
15158 26-80c. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precio» razonables e: EU Pnsaje, Za -
lueta 32. entro Tenleate Rey y Obrapía. 
C. 3315 ' l - O c . 
L R . Z I L I A 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
de Gasnar 7illariiio y tomaí la 
Aprovechen la oca s ión : 200 m á q u i n a s de 
coser á m i t a d de precio, a l contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y ant iguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surt ido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a , S u á r e z 45, S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 3244 26-20C 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de J o s é Forteza. Se a lqu i l an y venden 
á plazos. H s y toda clase de efectos f ran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Tenien** R«y 
83, f rente a l Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-4S 
M o l i n o d e v i e n t o 
L X 3 a n d " V " 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla á 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Uubana, 
l n aparato de Tr ip le Efecto Rn. 
horiznnta! . lodo de Cobre enr, c 
superficie, grandes tuberas 2flft-
y v á l v u l a s aisladoras para troK*."1 
ble efecto. Tiene CondensadSS 
vacio seco, de contra corrienfo , - -
só l ida y elegante ronipuosta' * p,a,afof 
lumnas <lo hif-nv, finulido Sf on. "̂ o 
plano do i n s t a l a c i ó n , h a l n ^ n ,e8*t 
para colorar lo sobro los carrn* ac,ll< 
informes d i r ig i r se ft Víc tor C \V p*ra ^ 
Apar tado 164. Habana. A m a V g ^ ' i 
1 
MAQUINARIA E N VENTA 
3 Calderas sistema Loco-movn A 
l íos . i d . 60. i d . 30. ^ ' ' d e í O c j . 
Una M á q u i n a de moler inslf>e« ^ 
cín, t rapiche 6' gui jo, maza mavor 
dia. c a ñ e r a y bagacera 12 dohil 2 y * 
16 Defecadoras de 50o" G ^ a W » 6 1 1 ^ 
Plataforma de hierro acerado v . Coa^ 
a c c c e « o r i o s . ^ iodos 
1 Doble efecto completo sista™ 
placas d bronce y fiuses de cobi> ^ 
Tramo p o r t á t i l de a á e r o . 
Carr i les de uso. v 
Guinches vapor. 
I n f o r m a r á n MERCADERES 40 J0 t 
ne. —- Habana . 34535 ' 
B O M B A S de V A P o l 
M. T. DAV1ÜSON 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces 
m á s e c o n ó m i c a s para al imentar Calder 7 
neradoras de Vapor y para todos los vT** 
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en 4a l ! , 
Cuba hace m á s de t re in ta años. En ~m 
por F. P. A m a t y C. Cuba número 60 wJ? 
C. 3312 •mb|! 
l-0c 
imiww 
Vendemos donkeys con válvulas, c: 
barras, pistones etc., de bronce, para 
zos, r íos y todos servicios. Calderas y .̂,1 
ros de vaprx; las mejores romanas y bfco 
las de toda.v clases para esíabecimlcntoil 
genios e tc . . t u b e r í a , fluses, planchas» 
tanques y d e m á s accesorios. Basterrechi 
Hermanos. T e l é f o n o 156, Apartado 321 1 
l é g r a f o " F r a m b a s t í " ; Lampari l la 9 
14494 
Z O T E A I M P E R M E A B l 
C, S. HAEÜSLER 
Resiste los temporales de agua sin „ 
toras ni filtraciones. Se dan reterenciu 
So arreglan azoteas en mal estado JC 
Pucheu. Zulueta SC y medio. 
!F'Ü2 ' 
S E V E N D E 
Semilla de tabaco de Vuelta Abajó. Mit 
q u é s Gonzá l ez 12. 
15205 
•o pan lo: Anuncios Franceses son Iw • 
^AYENCEÍF 
<> 18, rus de 'a Gr¡inge-Satf..!ér3, F .̂'J J 
. A - I S T E I M I - A I 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
O f O - L E C I T H I H E B I M 
I Medicación (osíórea reconocida por W 
l Celebridades Módicas y en los Hcapi- , 
V tales de Paris corao el mas / 
\ ENERGICO RECONSTITUYENTE / 
N ® ES LA UfttCA # ' 
entre todas las LECITHINAS q n e ^ ^ 
p h a sido objetu de comunicaciones techas' 
{ i la Academia do Ciencias, á la AcadcmiaSe 
I Medicina y á la Sociedad de Biologiade P«» I F . B I L L O N . <6, Rje Piírre-Chirro". Pint. 
gj± ven roiias droguerías y farmacias. M 
D E L O BUENO 
S A N T A L M O N A L 
.Recomendado por los MédiCCt 
más notable»-
CURACIÓN RÁPIDAyBADlCALas 
Blenorragia, Cistitis Cat* ^ 
vesicales, Prostatis Hemaiu ^ 
y todas las Enfermeaades uC 
Vejiga y de los Rmone»-
laiomorioí WONAL1NANCl<»r«^Í 
DESCONFIARSE 





C U R A C I O N 
R A D I C A L . 
Y RAPI0A 
úe los Flujos Recientís ó \m%w 
Cada V ^ V 110 
cápsula de este Modelojio^^ 
En todas la» Farmacia» 
i mprenta > !>»oreoljP*p | >'> 
del D I A 11 I O D E I' prado 
Teniente Rey y r r * 
